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£1 confl icto d e l a l eche s igue 
gn pie» 
Mientras se s o l u c i o n a , nos c o n -
formaremos c o n t o m a r l a c o n d e n -
sada. 
LOS INCENDIOS QUE DESTRUYEN LOS PASTOS ARGENTINOS, S E 
ATRIBUYEN A LOS RADICALES. 
C O N T B A E L R A D I C A L I S M O E X L O S L A S I N U N D A C I O N E S E N F R A N C I A 
E S T A D O S U N I D O S . 
L o c u r i o s o es q u e , todos , e n es-
te litigio, t i enen l a r a z ó n , p e r o l a 
\arhp no a p a r e c e . 
leuií- * r „av:AA,me nn<; t, ^nt^o oí rafliraUs- dados y cuyos habitantes e s t á n gna-S i leemos los p e r i ó d i c o s n o s E n una b a t ^ a c o n t r a ^ e l ^ ^ de los r íos han tenido 
W A S H I U G T O N , E n e r o 3. 
P A R I S , E n e r o 
Veintenas de aldeas en los terrenos 
bajos de toda F r a n c i a , h á l l a n s e inun 
s e r á , probablemente, muy grande. 
daremos c u e n t a e n s e g u i d a d e l p r o - ; - ^ d ^ bo5 S e f 6 ^ ^ a ^ ban 
Ul .ma O P o r lo m e n o s t e n d r e m o s i detenidos m á g de dos mi l radicales, • f f f i f ^ a d o i i a s t a ahora p é r d ^ d a s ^ d e 
Diei „ JA1 oc,,nto t a n U o s cuales s e r á n deportados, 
una idea c l a r a d e l a s u m o , ^ i a n | Sq ordenes para detener a 
lora r o m o e l a g u a , c o m p a n e r a ¡ ios rojos en treinta y tres ciudades de 
ciard ^ , , , 1 ios Estados Unidos, y anoche a las 
! nueve en punto los agentes secretos 
procedieron a l a de tenc ión de los co-
munistas y a sus partidarios. 
E n las primras horas da la m a ñ a n a 
de hoy se encontraba detenido el ma-
yor n ú m e r o de radicales que registra 
d e inseparable 
Un p e r i ó d i c o q u e e r a c o n s e r -
vador, a u n q u e a h o r a p a r e c e q u e 
ha a l z a d o , d i c e l o s i g u i e n t e : 
se 
Desde fines de Diciembre sabia l a . l a historia de este país , 
n rretaría de Agricultura que los va-1 E l Gobierno espara poder l lenar 
.pms se h a b í a n confabulado para | otra "arca s o y i e t f y enviarla a l t ra -
queros se , flmPTiaza- vé s del A t l á n t i c o hac ia la R u s i a ma-
subir el precio de la leche y amenaza- ximalista) dollde los radicales podrán 
a la H a b a n a de esa, reunirse con sus semejantes. E l De-
V U E L O S C O N M A Q U I N A S 
V E N T A C A B A L L O S . 
D E NO-
ban con privar 
sustancia alimenticia, sino se le pa-
gaba al precio abusivo que le h a b í a n 
señalado. 
Luego, l a c u l p a l a t i enen los 
guajiros. 
Pero otro p e r i ó d i c o , m á s guDer-
namental q u e e l p r i m e r o , d i c e 
as í : 
E n Madrid, no hace mucho tiempo, 
se produjo una s i t u a c i ó n a n á l o g a a 
ja que hoy tratan de crearle a las 
clases proletarias de la Habana , los 
partamento de Jus t i c ia ca lcula que 
m á s da tres mi l maximalistas c a e r á n 
en la red tendida en toda la n a c i ó n y 
que sus deportaciones deb i l i tarán el 
radicalismo en los Estados Unidos. 
L a batida fué dirigida especialmen-
te contra los comunistas y grupos de 
radicales, con objato de obtener las 
suficientes pruebas para presentarlas 
a l Departamento del Trabajo y depor-
tar un gran n ú m e r o de los m á s peli-
grosos anarquistas y radicales. 
L o s detenidos s a r á n acusados de 
tratar de derrocar a l Gobierno por 
medio de fuerza y violencia. 
L o s agentes se ocuparon preferen-
tamente en l a busca de documentos 
L I M A , P e r ú , E n e r o 3. 
Dos aeroplanos de noventa caba-
llos de fuarza, del s istema de Curt i ss , 
realizan vuelos diariamente aqu í , es-
p e r á n d o s e tres m á q u i n a s m á s del m;.-
mo tipo procedentes de New Y o r k . L o s 
aroplanos sa u t i l i z a r á n en los cam-
pos peruanos para competir con má> 
quinas fabricadas por c o m p a ñ í a s fran-
cesas e inglesas. 
el Estado debe ser mejicano. Por es-
ta v i o l a c i ó n de la ley los chinos fue-
ron multados a pagar cantidades de 
cien pesos en efectivo o encarcelados 
durante quince d ías . 
D e s d e N u e v a 
Y o r k . 
( H R 1 S T M A S . 
A Z U C A R D E M E J I C O O 
L A R E D O , Texas , E n e r o 3. 
E l Gobierno mejicano h a autoriza- j 
do la e x p o r t a c i ó n de a z ú c ú a r , por quej 
l a existencia que tiane en a lmacén» 
es m á s de l á que necesita para el con- | 
sumo de Méj ico , y en v is ta de que la 
nueva zafra e s t á a l llegar, s e g ú n " E l 
Universal" de la Ciudad de M é j i c o . 
E l 25 de diciembre es memorable en 
los anales del mundo. Ce l ébrase el na-
talicio del N i ñ o - D i o s , y las razas re-
cuerdan que con la r e d e n c i ó n surgie-
ron los pueblos a la vida civilizada. 
Hubo en todas las épocas heresiarcas. 
Pero los m á s ¡grandes paladines del 
error no pudieron apagar la l lama qut» 
arde en las almas profundamente re-
ligiosas. Todo pasa. Los siglos van de-
jando una p á t i n a gris sobre piedras 
y monumentos. Se suceden unas a 
otras las generaciones y solo a t r a v é s 
del tiempo permanece inmutable la 
Verdad. A los filósofo'- racionalistas 
no les fué posible derrocar un trono. 
J e s ú s re ina e impera. 
Yo—acaso'porque t a m b i é n viví des-
carriado—hallo sosiego para el e sp í -
ritu en las obras de los ascetas. Soy 
un enamorado de Teresa de J e s ú s y 
de J u a n de Yepas. Y muchas veces, 
frente a l a majestad augusta de la na-
turaleza, t a m b i é n — a ú n s in ser eleva^ 
honorables caballeros del trust de la | comprometedores, algunos de los cua-
leche. Allí los agiotistas fueron en 
aquella ocas ión los panaderos y due-
ños de tiendas de v í v e r e s . Y un buen 
día los madri leños se echaron a la 
calle con á n i m o de hacer bajar los 
comestibles y el p a n . Y los precios 
bajaron.. . ¡ v a y a si b a j a r o n ! . . . Por 
de pronto el pan y los comestibles se 
obtuvieron gratis, hasta que a las dos 
les d í c e s e que dan cuenta de proyec-
tos para establecer organizaciones de 
"soviat" en todo el p a í s para m á s tar-
de formar un consejo "soviet" seme-
jante a l establecido en Rus ia . 
T a m b i é n se ha encontrado que exis 
L A L L E G A D A D E L A L M I R A N T E J E -
L L I C O A A N E W Y O R K . 
N E W Y O R K , E n e r o 3. 
E l almirante vizconde de Jellicoe,^ d í s i m o poeta—exclamo a s í 
a su llegada a q u í hoy, se r e u n i ó con' " E l aire de el almena, 
su esposa L a d y Jellicoe, la cual h a ve-
nido de Ottawa. L a d y Jellicoe ambar-
có poco d e s p u é s a bordo del vapoi 
"Adriatic'' para Inglaterra. Se h a vis-
to obligada a separarse de su esposo 
por encontrarse indispuesta. 
E l almirante s e r á h u é s p a d de honor 
en el banquete que le ofrece esta no 
t ía un movimiento para organizar e l ' che The un ivers i ty Club y m a ñ a n a 
elemento negro y lograr que é s t e t ra - I s a i d r á para Washington 
tara de derribar el actual sistema po 
A L E M A N I A V E N D E G A N A D O A L O S 
P A I S E S N E U T R A L E S . 
l í t i co y e c o n ó m i c o de los Estados Uni-
, dos, s e g n ú manifestaciones hechas 
horas o tres horas de saqueo l l e g ó l a j j 5 s T f ^ f i ? „ n a ^ „ J ^ ^ f a ^ f ™ e ? ¡ P A R I S , E n a r o 3. (Servicio i n a l á m b r i -
Guardia Civi l , pasito a pasito, s in 
apurarse mucho, como si le causara 
gracia la ocurrencia del populacho 
Después, como por ensalmo, los pre-
cios se normalizaron extraordinaria-
mente. 
Luego , t ienen l a c u l p a los d e l 
Trust. 
R e s u l t a d o : que. l a s c o s a s se es -
Propa ganda h a asumido tales propor-
cionas que ese elemento aun puede 
causar alguna .dificultad. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
c x x v 
LA NUEVA REDACCION DE RESERVAS POR E L SENADOR KING. 
LA SUPUESTA CONSPIRACION SILENCIOSA DE LOS BANQUEROS DE WALL STREET. A FAVOR 
DE LA RATIFICACION DEL TRATADO. 
Nos acercamos a l d í a 5 de este mes • Unidos tenga m á s de un voto por s í o 
en que se a b r i r á l a nueva Leg i s la - ] por otros miembros reunidos a e l la 
tura del Congreso . de los Es tados , p o l í t i c a m e n t e . " 
Unidos, sin que, a l parecvr, se ha - B n cuanto a l a R e s e r v a de Shan-
yan entendido los Senadores para po- ^ung, l a escribe a s í , K i n g : 
der presentar una t r a n s a c c i ó n c o i "Los Estados Unidos entienden que 
la que se llegue a ratif icar el Tratado los derechos e intereses renunciados 
de Paz 
S i se leen los p e r i ó d i c o s que a to-
do trance desean la muerte del T r a -
tado, como el New Y o r k American, 
por Alemania en favor del J a p ó n , han 
de devolverse a China dentro de un 
tiempo razonable, d e s p u é s de l a rat i -
ficación del Tratado, s e g ú n se p a c t ó 
de Hearst , tan visitado y festejado i en el cambio de Notas entre el J a p ó n 
en banquetes por Bolo Pasha , cuando j y C h i n a el 25 de Mayo de 1915. 
é s t e h a c í a propaganda pacifista c.-mj E s t a s Reservas de K i n g fueron lle-
el dinero que le e n t r e g ó el Conde i vadas por é l en persona, a l subsecre-
de Bemstorrf , Embajador de Alema-1 tario del Departamento de Estado, 
nia, parece que es inminente la apro- ¡ Polk. No h a referido K i n g l a impro-
bac ión de l a f ó r m u l a de t r a n s a n I!íión Q"6 produjeron g. Po lk sus Ro-
c ión , tanto es lo que denuncia a loa I servas, pero a ñ a d i ó a l referir esa en-
Banqueros y grandes negociantes de i trega, "He hablado con diversas per-
Wal l Street, de haber lanzado a saa sonas' Q^enes me dicen que los pa í -
agentes por docenas, en los Hotsiesi ¡ *les J ^ l E u r o p a aceptan las Reservas 
de Washington para que por los me-{ e-c,^ns^' „ . . , . , 
dios a su alcaAce, convenzan a lo* l / ™ ? ™ ™ * 1 * ' sal ida y l a ma-
Senadores de la imnrtjscindible t? ^ r e ? a c c i ó n de las Reservas , no nos 
- permiten augurar triunfo alguno a 
King . 
¿Quién que e s t é redactando unas 
Reservas que suavicen las de Lodge, 
es tan poco avisado que elogia al mis-
imperiosa necesidad de que se ra t l 
fique inmediatamente el Tratado. 
He aqu í algunas frases de un a r 
t í cu lo titulado "Ciudadanos, tennis | 
que l ibrar ahon . una nueva batalir. I 
por el derecho de nuestra A n r í r i c a " j 
que aparece en la p á g i n a de loa ar -
t í cu los de fondo del New Y o r k Ame-
rican del 29 de Diciembre ú l t i m o : 
"Los directores de la L i g a del . 
Despojo, y de la Br igada si lenciosa I 
han mandado a trabajar en W a s -
hington. T r a b a j a n en secreto; u s , 
de medios que se acomodan a ca'la \ 
Senador; la i n d u c c i ó n financiera y i.a, 
po l í t i ca son las armas de los, que 
l levan botas s in ruido." 
P a r a combatir la muy p e q u e ñ a 
o p o s i c i ó n que h a l l ó esa Brigada 
I en su conquista de votos, hemof. de 
m ó c r a t a , tuvo conferencias con L o d -
ge. E s t e por su parte rigue diciendo 
que los d e m ó c r a t a s t e n d r á n que acep-
tar sus Reservas s i quieren que se 
llegue a l a rat i f i cac ión del Tratado. 
H a circulado entre los Senadores 
una c o m u n i c a c i ó n de la " L i g a para 
imponer l a Pa,s" p i d i é n d o l e s que se 
oiga a Mr. Taft en un discurso no par-
t idarista sobre l a L i g a . De c ó m o han 
recibido l a p r o p o s i c i ó n puede Juzgar-
se por las palabras que dijo B o r a h ; 
"Yo no comprendo c ó m o he de escu-
char a u n a "momia" po l í t i ca ." 
E n cambio Taft en un telegrama 
que h a enviado desde Fi ladelf ia a va-
rios p e r i ó d i c o s , entre otros a l Was-
hington Post y a l Hera ld , de New 
York , tratando de que n0 debe de-
jarse l a c u e s t i ó n del Tratado para 
Plataforma de las elecciones presiden, 
c í a l e s , dice que B o r a h , L a Fol lette 5 
Johnson son m á s bien ¡ jo l í t icos inde-
pendientes que republicanos y q u í 
no hay que contar con ellos. 
{En resumen; como no sea cierto 
que los banqueros de W a l l Street ha-
yan conquistado, h a b l á n d o l e s a l oidoi, 
como dice Hearst . a muchos Senado^ 
? í * r S qU£ qmere, modlfifcai: y i r e s Q^e v o t e á por el Tratado s in 
A í í f p n t ? r EuropaT1loí lacePtaría?; Reservas , como quiere el Presidente 
a F „ ? n S J n n 6 ^ u e Q c ^ e n c e r no es w i l son , y que en un momento dado, a 
t^n Z l TT̂ IOS Senadores si- gU:isa de conspiradores, se destapen y 
rt« vLh para 0116 desistan ivoten no vem03 s'e H J J^ 
r P . i S J t p g Í n ? Z Reservas ' ^ ¡ t a d o nada durante estas vacacione* 
w ^ n A ™ enmlenda/f' ^ f a H del Senado de los Estados Unidos, Pa-
bor no vemos que pueda triunfar. r a la rat i f icac ión del Trata(io d e ' / e r -
E l Senador Pomerene, t a m b i é n de-1 salles. 
I X C E M ) I 0 S m L O S C A M P O S D E L A 
P R O V I N C I A M E R I D I O N A L A R -
G E N T I N A . 
B U E N O S A I R E S , Enero 3. 
Nuevos incendios prevalecen en los 
terrenos de pastos y cultivos de la 
provincia meridional de Buenos A i -
res, s e g ú n despachos recibidos en eŝ  
c lama l a existencia de Dios. Acaso la 
misma belleza del universo e x r a v í e 
nuestra mente. Celebramos l a hermo-
sura de lo que nos rodea y en pág i -
nas de sublime grandeza vamos dejan-
do un reguero de poes ía . D e s p u é s vie-
ne el himno a la materia eterna, ma-
dre fecunda de todas las cosas. E l pen-
samiento se funde en el á t o m o y hace 
co f r a n c é s . ) v ibrar la m o l é c u l a . Y a tenemos en 
S e g ú n despachos recibidos de B r u - f u n c i o n e s a l sol. L o s iconoclastas c á e -
selas, Alemania e s t á exportando ca L 
Cuando y a sus cabellos e s p a r c í a . 
Con su mano serena 
E n mi cuello her ía , 
Y todos mis sentidos suspend ía ." 
V m m o s en^ un ^escenario ^ " f . P r ^ I dirij irnos a l pueblo y "ce íebrar^reu 
niones p ú b l i c a s en todas partes, pl* 
ballos y ganado en grandes cantida-
des para loa p a í s e s neutrales, violan-
do con alio las condiciones del T r a t a 
do de Paz:. 
E l 10 de Noviembre se le l l a m ó 1í 
a t e n c i ó n a los aliados sobre una ofer 
ta hecha ñ o r Alemania a 
r á n de rodillas ante é l y quemaran 
su incensario en holocausto de la dei-
dad fulgente. ¿ D ó n d e e s t á J e h o v á ? . . . 
E l pueblo hebreo, que camina por de-
siertos de calcin&das arenas, lo glori-
ficó, primero, en el F a r a í s o , d e s p u é s 
en el S inaí , m á s tarde en l a Cruz. E l 
diendo a los Senadores que vnien 
contra el Tratado; escribidles, ade-
m á s , nuevas cartas a ese efecto. 
E s a gente de W a l l Street, constitui-
da en L i g a de la e x p l o t a c i ó n quieran 
obtener un triunfo repentino, antes 
de que el pueblo conozca el peligro. 
No os d u r m á i s sobre el cruce de 
las l íneas . 
S i no vencemos, nosotros y nues-
tros hijos t e n d r é i s que trabajar y 
sudar cincuenta a ñ o s para pagar lar» 
deudas que ese grupo do banqúerí ía 
internacionales e c h a r á sobre la k** 
c i ó n mediante lá ra t i f i cac ión del T r a -
tado." 
Pero, aparte ese g r i t ó de a l a r m a de 
tán poniendo de t a l m a n e r a q u e J 
1 . 1 ta capital , los cuales dicen que esos; ^ " u a ™ 5 3 ae ganaao a p a í s e s neu 
hasta a u n p e r i ó d i c o c o n s e r v a d o r : iUCéndios son obra de los anarquis- i trales. L a c o m i s i ó n sobre Reparacio-
le hace g r a c i a eso d e a s a l t a r los 1 tas- L a s ú l t i m a s noticias informan q u e j a s e s t á investigando ese asunto, 
^fokl • • 1. 11 1 1 los incendios no se han podido doml 
establecimientos y a r r o l l a r l o todo . | n a r y qUe causan grandes d a ñ o s en 
E s un m a l c o n s e j o d e p o r s í y ' v a r i o s lugares. L o s extinguidores de 
r^™- J J v • r- i incendios han salido de B a h í a B lan-
peoi para d a d o p o r u n d i a r i o . E s - , Ca p0r d0s v í a s f é r r e a s . 
te tiene m á q u i n a s , t a l l eres . dudÍ-i Parece Q̂ e los radicales han anti-
fr„c „ 1 • x i cipado sus amenazas de quemar las 
ires y persona l y s i se p o n e d e ; cosechas el día 20 de Enero s i no se 
1 ec  p r l e aJúa . Su iza de ¡ espacio lo llenan los mundos. L a vida 
c ierta cantidad de caballos samenta- intelectual es una e v o l u c i ó n de! mfu- ^ s enemigos , del Tratado, no se p¿r 
les y recientemente s e -ha averiguado! sorio Sisme e s c u d r i ñ a n d o l a r a - l d ^ 
que Alemania e s t á vendiendo grandes 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
S E S I G U E H A C I E N D O M I E D O 
Con los c á l c u l o s publicados por l a enorme de v í v e r e s que el e j é r c i t o ne-
oficina de guerra en Londres sobre los c é s í t a , cuando e UAlemímia c o n t i n ú a 
efectivos alemanes, l a prensa de l a el hambre haciendo estragos y el car-
capital se muestra a larmada y dice bóu escasea hasta suponer un con-
que Alemania sigue constituyendo un . f l i c to para el gobierno'? 
peligro para IqS aliados. I A d e m á s ; qu ién es el valiente que 
No me e x t r a ñ a que se a larme la I se atreve hoy a decir que va a d e c í a -
prensa de Ing la terra ante el anuncio! r a r la guerra a nac ión alguna, sin ex-
de que el e jérc i to a l e m á n consta de.im ponerse a que lo cuelguen-? 
E n el informe emitido por los ofi-
ciales ingleses se dice; 
"No hay verdad ninguna en Jo que 
se dice acerca de uin e jérc i to secre-
to a l e m á n . No solo e s tá el pueblo ale-
m á n hastiado de l a guerra :'"T.tjft|Bpi¡B 
de l a paz sino que hay una grian es-
capes, de material de guerra, y ade-
m á s el material rodante del p a í s esta 
casi agotado. L a f a b r i c a c i ó n de ar? 
m i l l ó n de hombres, cuando n0 debe 
pasar de cien mi l soldados s e g ú n las 
estipulaciones firmadas en - Versa l les . 
L o que s í me e x t r a ñ a es que aun h a -
ya quien crea en peligros de esa í n -
dole curando e i peligro social es de 
calibre tanto que apaga y anu la cuan-
tos otros se han planteado has ta el 
presente. 
¿Qué peligro puede representar una 
pon ía en libertad a los arrestados 
por asuntos sociales, dicen algunos 
p e r i ó d i c o s . 
" L a Epoca ," ó r g a n o del Gobierno, 
dice, s in embargo, que l a cansa de 
los incendios se "desconoce.'' L a s pe-
ticiones de los radicales para celebrar 
"funerales rojos" el d ía 9 de este 
mes por los obreros muertos en los 
disturbios de los huelguistas, hace un 
moda el s a q u e a r l a h a c i e n d a a j e -
na, puede que las p r i m e r a s v í c -
timas sean los p r o p i o s c o n s e j e r o s . 
dSe trata de h a c e r b a j a r ? P u e s , 
a las pr imeras d e c a m b i o , b a j a n 
los redactores , p e r o p o r los b a l -
cones. 
M„ , t • 1 . año , fueron rechazadas por el Gobier-
_ i>o es a s i , no . C o n l a v i o l e n c i a no. 
jamás se h a c o n s e g u i d o n a d a b u e -
no ni n a d a es table . 
E s t ú d i e s e e l p r o b l e m a r á p i d a y 
concienzudamente. 
Y f á l l e s e c o n a r r e g l o ^ a f c í e r e -
0110 Y a la e q u i d a d . 
Y sobre todo n o a n d e m o s , c o 
L A CAMPAÑA C O N T R A L O S E A D L 
C A L E S . 
N E W Y O R K , E n e r o 3. 
Se calcula que setacientos radica-
les fueron detenidos anoche por los 
agentes del Departamento de Just ic ia . 
Muchos de ellos fueron puestos en l i -
bertad, pero la mayor parte s e r á per-
seguida por las autoridades locales. 
L o s detenidos s e r á n enviados a l a is-
la de E l l i s p a r a ser deportados m á s 
tarde. U n a gran cantidad de folletos 
radicales fueron ocupados en los dis-
tintos lugares donde se r e ú n e el ele-
mento comunista. 
L O S A S U N T O S 
ROMA, E n e r o 3. 
D E L A D R I A T I C O 
L O S C H I N O S E N M E J t C O 
C I U D A D D E MÍEJICO, E n e r o 3. 
Mi l chinos salieron del Es tado de 
Sonora antes del d ía 1 del actual , te-
miendo que se pusiera en vigor la ley 
d^l Estado que dispone la e x p u l s i ó n 
g ó en B e r l í n dice que h a b r á muchas 
('Jíicuitados que vencer en el cumpli -
zón , Y a q u í l e ñ e m o s el yo e l e v á n d o s e | E l Sfnador d e m ó c r a t a K i n g , de cu-
como una esfinge ingente sobre los y a ge.1 t i ó u y a nos hemos ocupado 
campos de la duda. Santo T o m á s , en aquí , h a terminado l a r e d a c c i ó n de 
l á Suma t e o l ó g i c a , sostiene que el en-: las Reservas que intenta presenrar en miento del Tratado de Paz , por im-
tendimiento humano, en el g é n e r o de el Senado pasado m a ñ a n a , s i obtiene: l o i b i l i d a d absoluta de Alemania pa-
las cosas inteligibles, se ha l la como que sean aceptadts antes como tran- ^a entregar materiales que no tiene 
un ser en potencia, por lo cual tiene 1 s a c c i ó n . 
facultad, considerado en su esencia,j L&s p r e s e n t ó el dia 29 de Dic i -mbre 
para entender, m á s no para ser en- | a su colega Me Nary, jefe de los que 
tendido, a no ser en cuanto se pone sustentan Reservas templadas, quien 
en acto. L a s cuestiones i d e o l ó g i c a s y r e h u s ó su a c e p t a c i ó n , diciendo que 
p s i c o l ó g i c a s envuelven grandes difl-1 no llevaban el p r o p ó s i t o que S3 per 
n a c i ó n que carece de todo y que la j mas y municiones no se l leva a cabo 
misma c o m i s i ó n inglesa que i n v e s t í - j e n gran escala, aunque es probable 
que p a r a obligar a los alemanes a en-
cuitados. Pero el yo que destruye l a i g e g - j í a ; y lo mismo opinaron Kello,9; 
objetividad es un yo muerto. No es 
una verdad necesaria. E s un hecho in 
y Leucro t ; no hay que olvidar que- 1 
.uuqr.e este ú l t i m o forma entre los 
ni a ú n para su servicio? 
¿Qué puede hacer un m i l l ó n de sol-
dados, cuando las f á b r i c a s de m u ñ í -
cienes no producen y escasamente po-
d r í a dotarse a esa tropa con doscien-
tos cartuchos por cabeza, m u n i c i ó n 
insuficiente hasta para una simple 
o p e r a c i ó n de reconocimiento? 
¿ D ó n d e e s t á el servicio sanitario. 
dividual, contingente, que no puede, le:il¿laf. él fué j reda(.tó j el tren de imentes, los hornos de cam 
pTOducir l a ciencia trascendenta l . . . Re5fc,va d é c i m a de ° e pana, los materiales de t e l e g r a f í a 
K i n g es muy distinta a la de Lodge 
en cuanto al P r e á m b u l o (Reserva 
L o s asuntos relativos a F i u m e se i de los chinos". E l Gobierno federal to-
discutieron hoy en el Consejo de Mi-Im5 ias medidas necesarias para evi-
nistros, presidido por el s e ñ o r Nitti. j tar que ese Es tado pusiera en vigor 
Más tarde el Jefe del Gobierno, que ia referida ley. 
sa ldrá el s á b a d o para P a r í s , confe-| ]jiez y nueve chinos residentes en 
r e n d ó con el rey V í c t o r Manuel. R e - Cauanea, Sonora, recientemente ape-
sentantes del Consejo Nacional de laron ante el Tr ibuna l Supremo, pro-
s é como vine a parar a ello. E s que 
en el d í a 25 de diciembre la humani-
dad parece otra. Todo lo l leva l a figu-
r a de J e s ú s E n lo? Estados Unidos, ^ cuanio ai rreamDmo tKeserva 
las pascuas de N a ^ á son ¿ g 0 as i l a ^ la 3a ^ A r t í c u l o x l a de l a 
como una fiesta { s ° Í e ^ ! - S de Monroe y la ^ S h a i t u n g igual en otros p a í s e s , ^ s familias c a ^ & ^ ^ p J _ 
t ó l i c a s adoraran con mayor ^ r v o r a ^ h'ill£ «QUe a mellos de aUtí dos 
N i ñ o ciue d e r r ^ ^ ^ 1 t a * ^ " i o ^ t i r Z ^ i r ^ t t 
^ e n s a r ó n e n c a v o roll izo? en los do notifiquen que no aceptan las R e -
^ ¿ o n e s , en manjares exquisitos. S in I servas, se « 
Inglaterra en la Asamblea de la L i g a 1 gruesa y l igera y los mi l otros servi_ 
L a r e d a c c i ó n de las Reservas de i ciog auxii iares tan necesarios a un 
1 . * — •f-jtjuLa.iinsb uei ^uii»t;jo iNtu^u^ai ae 
mo las a lmas d e los p a g a n o s a l - ' E i u m e presentaron un m e m o r á n d u m tostando de l a ley citada. E l fallo' del 
fedednr r]o I - U~ j r . 1 a l s e ñ o r Nitti, exponiendo los deseos 
ueaor de la b a r c a d e C a r o n t e J d e aauei la ciudad. 
rondando las a r c a s d e l a A b a s t e -
cedora. 
P o r q u e . . . l e c h e q u e no h a s d e 
beber. d é j a l a , d é j a l a c o r r e r . 
 q l , 
" E IGiornale d'Italia'' indica a l jefe 
del Gobierno que no ceda ni una pul-
erada en el programa-por él presenta-
do en el Senado y l a Cámara de D i -
putados acerca dte los asuntos del 
Adr iá t i co . 
tribunal se hizo p ú b l i c o hoy por el 
cual se hace saber que los chinos no 
estaban obligados a cerrar sus esta-
blecimientos en Cananea. S in embar-
go, el tr ibunal dice que los chinos 
hap violado l a c l á u s u l a de l a ley que 
' exige que el ochenta por ciento de los 
empleados de todas las industrias en 
E L H O M E N A I E A J U I I C O L A S R I V E R O 
Suscripción para el Monumento que se proyecta levantar en 
memoria del Excmo. Sr . Conde del Rívero. 
TOTAL RECAUDADO HASTA HOY 
homer^mÍt^ E;)ecntivo encargado del Blanco y C o m p a ñ í a . . 
en « a J ' ^ a ^on Nico lás Rivero (que Angel Miyares (Botica) 
dio » eScanse) invita por este me- J o s é G ó m e z y C o m p a ñ í a 
rea,.-. Cl}ant0s quieran contribuir a la 
dolé 01011 de tan 1101)16 idea' -"ogán-
quiera516 envíeI1 cus donativos, cual-
del í -qUe sea la cantidad, a n a n b r e 
Gereri"11101, Ferna11do Vega, Di .ector 
señor - 061 Banco Internaciona. o a' 
$39.623.83 
tra^iL1?3^111 pina, en l a Adminis 
1011 «iei L I A R I C D E L A M A R I N A 
l i s t a de donativos 
- ^ ü m a anterior 
fe^o B a ñ o s *. *. * 
Br^f1.61 5.00 
ílorpm^ Antonio Tabeada 3.00 
^entmo p. Solfs , ^ 2.00 
\nhUaeStro ^ t e en C a -
de Sagua, he-
la Í J 6 0 1 1 ^ 0 534.00 y 
¿ í c e n t e l ista de do-
^ W q o u ^ 5<00 
Alonso y Hermano 
Miyares y Díaz . . . . 
A lvera G a r c í a y Compa-
ñ í a . . . . . . . . . . . 
Rogelio Tomasino . . . , 
Antonio Morales . . . , 
F é l i x Morales 
Bernardo Colón . . , . . 






$ 3 9 . 7 5 2 . 8 3 
N i c o l á s R o d r í g u e z 
T o m á s Garc ía 
1.00 
1.00 
embargo, ateos, e s c é p t i c o s e i n c r é d n 
los, mandan a sus amigos tarjetas en 
las que se lee: 
— " A very happy C h n s t m a s . . . 
E l l o s se re fer irán a l a felicidad ma^ 
e n t e n d e r á que han sido 
aceptadas por las d e m á s naciones". 
E s decir que substituye el silencio 
de las Naciones a l a expresa apro-
b a c i ó n de las Reservas , ' que i m p o n í a 
e l p r e á m b u l o de Lodge; y por tanto 
o j é r c H o . que toma l a ofensiva? 
¿ D o n d e e s t á , a d e m á s , esa cantidad 
tregar todos los rifles estipulados en 
e Itratado de paz h a b r á que luchar 
con una verdadera imposibilidad." 
D e s p u é s de conocer un informe se-
mejante, no me explico que l a ofici-
na de guerra de Londres se muestra 
a larmada y s iga creyendo que A l e m a -
nia es un peligro. 
Dejen en paz a Alemania y las ener-
g í a s que tan i n ú t i l m e n t e se empleaal 
envio que no es sino u n fantasma, de-
d í q u e n l a s a cosas m á s ser ias e im-» 
portantes. S i e s t u v i é s e m o s tan segu-
ros en las luchas sociales como lo» 
estamos respecto de los peligros a r -
mados de Alemania, y a p o d r í a m o s vi-* 
v i r tranquilos. 
A l menos por hoy; que cuando pa-* 
sen algunos a ñ o s , no muchos, no ni$ 
a t r e v e r í a a decir lo mismo, 
G . del R* 
terial ñ e r o no pueden borrar l a pa- l a diferencia no es grande, 
labra 'que evoca toda l a grandeza del, E n cuanto a la Reserva 3a., ^a del 
cristianismo. Y a sabemos adonde con-
ducen las doctrinas revolucionarias y 
las gentes sienten m á s el fervor re-
ligioso desde que la h idra e n s e n ó sus 
fauces aparadas. Muchos caudillos de 
masas, y aun las mismas masas cons-
ar t í cu lo X , el Senador K i n g la 
redactado a s í : 
"Los Estados Unidos entienden el 
A r t í c u l o X del Tratado en el sentido 
de que cualquiera o b l i g a c i ó n que sur-
j a de é l a fin de proteger la í n t e g r i -
de l a luz y del progreso, os deseamos 
felices P ^ ^ p ^ R o d r ^ e z . 
De Media L u n a , Oriente, 
nos remiten lo siguien-
te: 
Franc i sco Gonzá lez Alon-
so 
Manuel G o n z á l e z Alonso 
P l á c i d o G o n z á l e z Alonso 
J o s é G o n z á l e z Alonso . . 
DUfmo F e r r e r . . . . . . 
Indalecio C a s t r i l l ó n . . . 
E l s e ñ o r Rodrigo Pub i -
llones, agente en C a -
2.00 b a i g u á n , nos e n v i ó $64 
2.00 con la siguiente l i s ta; 
1.00 Rodrigo Pubillones . . . 
1.00 R a m ó n Cuervo . . . . . 
2.00 Alfredo Valdivia , Admi-
2.00 nistrador del Banco 
Nacional 
Maximino Alvarez . ." . 
Doctor Arturo Santalo . 
Colonia E s p a ñ o l a . . . . 
F é l i x Mart ínez . . . . 
Misael Guerra . ' . . *. , 
J e s ú s Mart ínez 
2.00 i Manuel Corra l , . . . . 
2.00 : J o s é Nieda . . . * . * . 
2.00 Enrique Mart ín 
1.00; Felipe F e r n á n d e z . 
1.00 -
1-001 Total . : 
C u b a t e n d r á t o d o e l 
c a b ó n q u e n e c e s i t e 
E l s e ñ o r Ministro de Cuba en W a s -
h i S t o n í a remitido a la S e c r e t a r í a 
de Estado el siguiente despacho ca -
b l S ¿ n d o a l a urgencia de las 
gestiones recomendadas por e l cable-
S m a de usted de fecha treinta de D i -
^ S n b r e he celebrado en l a m a ñ a n a 
de í o y n í a conferencia personal con 
el representante de la Coal Commitee 
v é s t e me informó que se ha concedi-
do y a l icencia para cuarenta mil to-
neladas de carbón solitadas por l a Ro-
ela Coal Company, y se c o n c e d e r á f~ 
r a otras diez mil . tan pron 
tes hagan la correspondiente so c i -
T a m b i é n me a s e g u r ó que Cuba 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L o s industriales y comerciantes de L u í s A . A l s í n a , Manuel Gal lo , R, 
B a h í a se r e ú n e n esta tarde para Dupany. y familia, J o s é C . Mil lar* J o -
tratar nuevamente de l a huelga.— I-sé T o r r a l b a , Manuel M. Diaz v otros 1 
L a huelga de pescadores, — L o s He- j •': 
C A R G A M E N T O D E C A R B O N ' 
Con un cargamento de c a r b ó n m i -
neral ha llegado l a goleta a m e ^ c a n a 
E d w a r d R . Smith, que procede ¡d© 
Galveston. 
E L " L B R O Y " 
De Sagua ha llegado ea e l Vapor 
americano L e r o y . 
gados hoy. 
M R . S M I T H . 
E n la m a ñ a n a de hoy estuvo en el 
ka,1 despacho del C a p i t á n dei Puerco se-
cientes, vuelven los ojos a l a Verdad, i territorial y la independencia po 
Quizás para el p r ó x i m o a ñ o las t a r - ! jítjCa do otras naciones, sean o no 
jetas de f e l i c i t a c i ó n contengan estas mien^ro^ de l a L iga , no se entende-
palabras: i r á efectiva en cuanto a los E r a d o s 
•En este día de J e s ú s , Quedes e i j i i a Unidos haSla glie el Congreso l a 
apruebe'" 
E l Senador Me Nary, m o s t r ó su 
inconmormidad con esa redar;ción 
porque parte de que l a o b l i g a c i ó n de 
esa p r o t e c c i ó n existe; y a ñ a d i ó que | 
p r e f e i ' r í a una Reserva que estable-
ciese "que los Estados Unidos no l le-
varan a efecto ninguna medida com-
prendida en el a r t í c u l o X hasta que 
el Congreso l a decidiese y que la 
falta de conformidad del Confrreso 
no se p o d r í a estimar como uüa, vo-
t a c i ó n del Tratado". 
Nosotros vemos un grave mal en l a 
Reserva de K i n g a ese A r t í c u l o X 
en cuanto ampara t a m b i é n a las Na-
ciones que no sean miembros de l a 
L i g a , porque s i e s t á n protegidas, s in 
serlo, ¿ p a r a qué sumarse a las Na-
ciones Miembros de l a L i g a ? 
E n cuanto a la Reserva a ia Doc-
trina de Monroe dice K i n g " Y 'a y a 
de antiguo establecida po l í t i ca de los 
Estados Unidos, conocida por Doctr i -
- na de Monroe no e s t á modificada por 
5 OOUpndrá en 'lo sucesivo todo el c a r b ó n . ningUna de las c l á u s u . a s contenidas 
5 00 n i e s t r i o para sus ferrocarri les , » - U n el Tratado de Paz con A l e m W 
"00 ¿miíos v d e m á s industr ias , con la j Entiendoe K i n g que las Nacones 
10 00 cDortunidad y amplitud requeridas 1 H ¡ S p a u o - A m e r i c a n a s a c e p t a r í a n me-
s i e m p r é que no sobrevengan nnpre-! j 0r esa r e d a c c i ó n que l a de Lodge. 
vistos." 
ñ o r Carr icarte , el Presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de Industr iales y Comer-
cianteo de bahía , Mr. W i l l i a m H -
S m i t h . 
D e s p u é s de un cambio de impresio-
nes y de haber o ído Mr. Smith las 
n u e v a á pretensiones de los obrero.? 
hechas mediante e l s e ñ o r C a p i t á n del 
Puerto dijo, que c i t a r í a a junta p a r a 
esta tarde a los asociados a fin de 
darle cuenta del asunto y tomar el 
acuerdo pertinente. 
E L " K O R S F J O R D " 









D e P a l a c i o 
T R A N S F E R E N C I A 
Por d e c r e t ó presidencial ha sido 
autorizada i-na transferencia de ocho 
mil peses para gastos imprevistos de 
la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n Públ ica . 
porquo é s t e decide que los E d a d e s 
Unidos, solos por sí , i n t e r p r e t a r á n la 
Doctrina de Monroe. 
E n cuanto a l n ú m e r o de votos de 
cada Nac ión redacta K i n g su Reserva , 
diciendo: "Los Estados Unidos no se 
e n t e n d e r á n obligados por ninguna de-
c i s i ón del Consejo o Asamblea de la 
L i g a de Naciones, en la que l a Na-
ción miembro adversa a los Estados 
por noruego " K o r s í i o r d ' que trajo 
carga general . 
L A H U E L G A D E L P E S C A D O 
Se e s t á en tratos entre los tr ipu-
lantes de los viveros que e s t á n en 
huelga y sus patronos. 
Anoche los d u e ñ o s de viveros Se 
reunieron y la casa de Bengochea 
o f r e c i ó aumentar los dos c e n t a v o » 
que piden los tripulantes para Marzo 
que es el mes en que el pescado ad-
quiere mejor precio por s u escasez. 
T a m b i é n anoche los directores de 
los tripulantes huelguistas se reu-
nieron para dar cuento de esa peti 
c i ó n de los armadores, quedando en 
contestar esta tarde. 
Si les huelguistas no aceptan esta 
p r o p o s i c i ó n y c o n t i n ú a la huelga: en-
tonces la casa de Bengochea y otras 
i rán a engrosar las f i las de ía A s o -
c i a c i ó n de industriales y Comeic ian-
tes d^ B a h í a , a cuya r e s o l u c i ó n se 
s o m e t e r á n . 
E l P r o v i n c i a l d e 
l o s J e s u í t a s 
K . P . E N R I Q U E C A R T A J A I i 
S e g ú n aerograma recibido en l á i 
m a ñ a n a de hoy por el Rector del Co-I 
legio de B e l é n , esta tarde, a bordo, 
del L e ó n X I I I , l l e g a r á e l Provincial' , 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s en Cuba y'. 
L e ó n ( E s p a ñ a ) M. R . P . E n r i q u e C a r - ' 
vaja l . 
Viene en v is i ta oficial a l a s c a s a s 
y colegios que l a c i tada C o m p a ñ í a 
tiene establecidas en Cuba, en c u m -
plimiento de su elevado cargo, p a r a 
el c u a l h a sido nombrado e l a ñ o an-
terior. 
E l P . C a r v a j a l estuvo en C u b a háí* 
ce tres a ñ o s . 
Sea bien venido e l i lustre J e s u í t a . 
D e G o b e r o a c i ó i 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
De K e y West ha llegado el vapor 
americano "Gobernor Cobb" que t r a -
jo solamente 66 pasajeros y la co-
rrespondencia. 
Llegaron en este vapor los s e ñ o r e a 
Bonifacio H . H e r n á n d e z , Aure l ia R o -
b r e ñ o . J u a n Baste^rechea, R . Poyo. 
Carlos M. Seidel, Caro l ina de V á r e l a 
M U E R T A A P U Ñ A L A D A S 
E l Delegado de l a S e c r e t a r í a de Go^. 
b e r n a c i ó n en G u a n t á n a m o h a comu-
nicado a este centro que en l a noche 
ú l t i m a y en l a colonia Maquey, do 
aquel t é r m i n o , un individuo nombra-
do J e s ú s V á r e l a , d i ó muerte a p u ñ a -
ladas a E l o í n a Prometa. 
E l autor se dió a l a fuga siendo 
perseguido por fuerzas del E j e r c i t a , 
O T R O H O M I C I D I O 
Desde Morón han informado a G o -
b e r n a c i ó n que en la finca conocida 
por L a s Yayas , de aquel t é r m i n o , N é s -
tor E s q u i v e l did muerte a Jenaro Fer* , 
n á n d e z Nicolau, d á n d o s e luego s, la 
fuga. 
DIARIO Dt LA MARINA Enero 3 de 1»ZU. ano U X X V l i j 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
DtlHMJTO.1. AOMIH-OTUADÍMl: 
fO«« I. RIVERO. NICOLAS RIVERO Y ALONSO 
FUNDIA DO KN íSSü 
D E C A N O E N C U S A E J E L A p R E N S A . A S O I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C : O S : 
i P R O V I N C I A S i H A B A N A 
6 mes S 1-40 1 mea 
a Id ,. 4 -20 | 3 Id. 
6 Id .. 8-00 6 Id . 
1 Afio ..lt>-00 I 1 Año 
9 l - S O I 3 meses 
„ 4 -50 ! 6 Id. 
.. 8-50 
. ,17-00 
E X T R A N J E R O 
...„.« 6-00 
11-OO 
1 A n o . .21 -OO 
A P A R T A D O J010 T E L E F O N O S . R E C A C C i O N : A. (Ja01. A D M I N I S T I L V -
C I O N Y A N U N C I O S : A-f)201. i > I P R R N T A : A-5334. 
A Jes dolorosos sucesos fie domi^ 
go y lunes ha seguido ¡a huelga 
b a h í a ; a é s ta Dios sabe qué. E s t a -
iiios en un per íodo de a g i t a c i ó n , da 
pasiones, de odios fratr ic idas; ' ac&so 
cuando estas l í n e a s se publiquen el 
elemento trabajado^- h a b r á tomaí io 
otras violentas actitudtiS y el gobi-ív-
iio, responsable dé l orden y del de-
recho, ímbrá cont-.atado con precau 
¿iones y «overas medidas. 
Sangre de hermanos ha vuelto a 
correr por las calles de la urbe. L a | 
ira popular r j j e contra 3a poli-ua! 
como si é s t a no fuera una instituci.'!>u 
cubaMM. como si no fueran nativos j 
los más- de sus c o m p o n e n t e á y como 
si el deber no les obligara a - c u m p l í 
las ó r d e n e s do sus jefes, t a m b i é n c a -
banos y t a m b i é n vo luntar iaraerüe 
c o m p r o m é t elos a hacer cumplir las 
Digan lo que digan algunos colegas-
la po l í t i ca jue^a papel importan¿e 
en esto, si no fomentando d e s ó r d e n e s , 
por lo menos excitando con c ier ta ; 
prcparaiulas. por 1c menos no dicien-
do la verdad a l pueblo quejoso^ da 
la c a r e s t í a de la vida, sino por el 
contrario dejando c i rcu lar y crec-'t 
los m á s evd entes rrores. Stí c r ? a 
una S i tuac ión dif íc i l a l gobierno; lue-
go los enemigos del gobieino—pro-
bablemente no gratuitos enemigo 
punto de vista po l í t i co—s'T ' 1 
.i partido y a sus rencor3s 
correr l a bola, 
ase al gobierno de no ejer-






tra el acaparamisnto, contra el sis-
tema m á s o manos disimulado 
trusts que encarecen inmensamente 
las subsistencias, y h a b r í a razón. E n 
ciertos momentos y e n bien de la 
comunidad e s t á n justificados actos d3 
dictadura inteligente y previsora; ?sa 
dictadura honrada y patriota, no sec-
tar ia ni torpemente abusiva, que a mi 
ras parece el ideal de gobierno en 
pueblos sin concepto verdadero de la 
libertad y del civismo-
Se dice que las subsistencias est"n 
muy caras porque el gobierno co-
bra excesivos derechos de aduar:(n 
para mantener a p a r á s i t o s . Y no sur-
ge la defensa razonada diciendo al 
pueblo que los aranceles de aduana 
rijen desde que los e s t a b l e c i ó l a ad-
m i n i s t r a c i ó n americana, que el go-
bierno no ha podido ni puede elpvar 
las tarifas , de por s í ; que a l con-
trario nuestras relaciones aduaneras 
con los Estados Unidos favorecen 
grandemente a los productos de la 
t ierra americana que entran en CU%> 
como a los nuestros a l l á ; que la cre-
cida r e c a u d a c i ó n ypor i m p o r t a c i ó n de 
productos no grava a la leche, a l p'in 
ni a la manteca. 
Se atribuye a l sostenimiento de la 
enorme l e g i ó n de botelleros culpa y 
no p e q u e ñ a en la c a r e s t í a de la v i -
da. Y nadie sale a decir que nada 
.tienen que ver las c o l e c t u r í a s con la 
harina, n i porque haya muchos bote-
lleros los carniceros de Chicago re-
bajan los precios de sus producto; 
Y tan fác i l como es demostrar que 
los botelleros y ios mi l y mil em-
pleados nativos, del gobierno y ;le 
los municipios, ganan, en su inmen-
sa m a y o r í a , do sesenta a cien du-
r e / ; algunos treinta pesos: las po-
bres conserjes siete duros al mes, co 
tanto que un estivador gana seis lu-
D r . A . 6 . C A S A R I E G O 
S A N L A Z A K O , S£S 
C a t e d r á t i c o de la Fe cuitad de M e-
dicina, m é d i c o de v is i ta; especialis-
ta, de "Covadcnga' . 
V í a s ur inar ias , enfermaladea de 1* 
sangre y de, s e ñ o r a s . 
De 1 a 5. 
ros diarios y un picador de p edra 
en las carreteras de cinco a seis p¿* 
sos, s e g ú n tarta , lo que q u ; e r í derif 
que .os llamados b u r ó c r a t a s t endr ían 
m á s motivo para declararse en hue'-
ga general a fin de que les equipa-
raran en haberes a picapedreros y 
^stlvadores. 
Si toda la verdad se di jera mipa— 
cialmente, la po l í t i ca pasional y el 
sectarismo societario encontrar.an 
menos campo abonado para su ob'-a 
Por ejemplo: se r e ú n e n hacenda-
dos y colonos para rec lamar contra 
el control forzoso de la zafra y por 
la libertad de c o n t r a t a c i ó n . 
Al ientan ja hermosa espero,nza -le 
obtener un precio mayor de seis cen-
tavos por l ibra de a z ú c a r ; piden ocao 
ideal supremo; obtienen ofertas de 
diez y m á s ; ¡ lo no s o ñ a d o ! Cons i -
cuencla: que los cubanos pa^amois 
y a a veinte centavos a l l ibra, c a l -
druple precio del que siempre a1-
c a n z ó el fruto, y la culpa es para el 
Gobierno con sus botelleros y bu-
rócra tas . 
A s í las cosas, los refinadores de 
Estados Unidos, que adquirieron mi-
llones de libras de l ibras de nuestro 
dulce durante largos a ñ o s a dos y 
a tres centavos, pues ahora la pa^an 
a diez o doce, aumentan ^n la mis-
ma proporc ión el refinado; los con-
sumidores americanos se quejan C" 
la cares t ía . Y como entre é s t o s "los 
hay agricultores, carniceros, fabr' 
cantes de conservas, toda clase tie 
productores para l a e x p o r t a c i ó n , a! 
tener que aumentar los jornales d i 
sus obreros, recargan justamente 
1as m e r c a n c í a s que nos mandan y i.i-
represal ia no la pagan ni ¡os hacen-
dados ni los colonos, sino los que 
vivimos de un sueldo, los que no po-
demos obtener c o m p e n s a c i ó n recar 
gando nada porque no producimos 
m e r c a n c í a cotizable. 
Pensar que nosotros podemos: I r : -
punemente decir a Estados Unidos 
"Pues necesitas imperiosamente de 
nuestro a z ú c a r ; pues para t í es »'« 
problema grave no adquirir nuestra 
zafra, has de pagarla al precio q't« 
se1 nos antoje", y que en cambio los 
productores americanos no nos d í ' 
gan: ''Pues necesitas pan, leche, ,);•»-
tatas, arr^z y grasas, que nadie sino 
nosotros te puede facil itar, has de 
nagarnos todo eso a precios para n o ^ 
otros razonables", es pensar con los 
pies. 
Ahí lo del carbón . ,De ninguna na-i 
c ión del orbe podemoso obtenerlo; 
sin c a r b ó n no andan ]as plantas e l éc -
tricas ni los hornos de los centrales 
Luego si se nos ocurre vender a E u -
ropa el a z ú c a r que Estados Unidos 
'mnericsamente necesita, nada m á s 
1óe:ico eme su resnuesta. no p6r tá-
cita menos expresiva. "Que Euí 'opa 
t<» dó c a r b ó n ; el nuestro es para las 
Empresas quí» e s t é n en r e l a c i ó n c o i 
nuestro mercado.1" 
De t o n t e r í a en t o n t e r í a he l e í d o 
que el odiado impuesto del timbre 
es t a m b i é n causa de la c a r e s t í a de la 
vida; si el gobierno lo suprimiera a l -
guna m e j o r í a t e n d r í a m o s en las sub-
sistencias. Tonto parecer; el impues-
to ese es repulstivo por las moles-
tias que causa, porque se presta -i 
abusos de inspectorts, porque a f,u 
amparo a veces ¡.e ve ja a l contribu-
buyente; pero si no exist iera, í í 
mismo t e n d r í a m o s a z ú c a r a veinte 
centavos y frijoles a veinte y cinco. 
Un sello de cinco centavos, o de dos 
centavos, en una factura dbmercl i l 
¿ q u é puede influir en l a c a r e s t í a ? 
; , cómo h a r á el detallista que recade 
una cuenta de cien duros por v í v e -
res, distribuir los tres centavos e l -
tro las mi l l ibras de arroz o de ta-
sajo? E l argumento s irve para au-
L A N A S Y S E D A S 
D E U L T I M A N O V E D A D . 
" L A F I S I C A M O D E R N A " 
S A L U D Y R A Y O . T E L E F O N O A - 3 1 7 0 . 
c 148 alt 7t-3 
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EXIJÜ1S1TA PASA E L BASfl Y E L P J ü E U L 
Be f en la j D R O T E R I A JflSNSON, Obispa 30 , esquina a A p l a r . 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
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A P R U E B A D E F U E G O 
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documentos y archivos, estarán propia y sistemáticamente 
ordenados y positivamente seguros, usando cajas y seccionales 
Toda la documentación se tendrá instantáneamente al 
alcance de la mano y libre de destrucción por el fuego. 
Seccionales o archivos de diferentes medidas y formas, 
también cajas para documentos y caudales. 
HAY UN TIPO INDISPENSABLE AL PEQUEÑO COMERCIANTE , 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
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T e n e m o s Ex i s t enc ia . SolicitamoB C o r r e s p o n d e n c i a c g n C o m p r a d o r e s . P í d a n o s e l C a t á l o g o . 
mentar la impopularidad del gobior-
no, y se le esgrime o se le deja c irc i -
lar entre las masas ignorantes. 
U n a ú l t i m a o b s e r v a c i ó n . Una lata 
de leche conden í í ida , d e s p u é s del abu-
so del trust, cuesta 27 ceufavos- l.'U 
litro de leche fresca del país.- vale I'O, 
E l lechero criollo no paga timbre '-i 
derechos de aduana, ni m á s impuns-
to que el p e q u e ñ o de orden munici-
pal. Una l ibra de frijoles negros de 
Canarias o Méj ico , d e s p u é s de flote, 
seguro, acaparamiento y explotació;-", 
cuesta menos que otra l ibra de frijO' 
les cosechados en o] p a í s , a vece?* 
sin mayor trabajo entre los surcos 
de la caña , s in pagar nada al gob-tr-
no los agricultores del p a í s . Por una 
fruta de las que antes s o l í a n arro-
jarse a los cerdos, cobran las vendu-
tas 20 o m á s centavos. Y vale de 8 a 
10 un huevo que no ha pasado por 
la aduana. 
¿ Q u é culpa tienen los derroches de 
la a d m i n i s t r a c i ó n de esta represal ia 
que los campesinos criollos se te-
man, justificadamente? 
Si de estas cosas h a b l á r a m o s s;ii 
p a s i ó n a l pueblo obrero, probab'e-
mente no s u r g i r í a n escenas fratr ic i -
das como las ú l t i m a s , y a l cabo pos 
e n t e n d e r í a m o s gobernantas y gober-
nados-
J . N. A R A M B U R U . 
m 
u n m 
neto "A J e s ú s Crucificado" es "obra 
de un quietista e s p a ñ o l " ; " E l ruidoso 
libro de F e n e l ó n , condenado por Ino-
cencio X I I , "Máx imes des saints'^ es 
un manual de quietismo. De las dos 
rroporsiciones tn ívo lo r e s u d ó el 
cardenal de Bausset, la primera dice 
en prosa l lana lo que punto por pun-
to expresa en fervoroso arranque el 
primer cuarteto de nuestra composi-
c i ó n . Reza a s í : " I I est danscette vie 
un é tat de perfection dans le quel le 
dés ir de la recompense et la cranite 
des pe nes n'ont pius le in ." ("Hay 
un estado de p e r f e c c i ó n on esta vida 
en el pue el deseo de la recompensa 
o el temor de o í s castigos, no exis-
ten".' R e c u é r d e s e ahora el cuarteto 
y c o t é j e s e : 
No me mueve mi Dios p a r a que-
í r e r t e 
el cielo que me tienes prometido 
ni me mueve, el infierno tan temido 
para deJar por eso de ofenderte. 
E l s e ñ o r Varona encuentra identi-
dad absoluta entre la t e o r í a ("quio-
tista" la l l a m a é l ) del libro de t e n c -
ión , condenado por el Papa Inocen-
cio X I J . y la del soneto castellano. Y , 
una ve:: "demostrado" que tal p-opo-
s ic ión es h e r é t i c a , el f i lósofo cubano 
cree encontrar en ello la clavo del 
a n ó n i m o . No dió su nombre el ¡yoeta, 
******jp*'jr*-jirjrjr.0' ^-jrjrjrjrjr jr/r¿r*jrjrjr^jrjrr^^jr^jrjrjrjrjrjr^^^jrjr^^r/rw*-£r*jr<r¿r*r^^jr+jr^mr jr/rjrjrjrj'jr*' 
?,\ c é l e b r e f i lóson.o cubano, don E n -
rique J o s é Varona, eminente Ugura 
en ia ciencia y en las letras de este 
pa í s , que gusta de poner en sus es-
critos polvo sutil de ironía vo-teria-
na, sienta una nueva e ingeniosa h i -
p ó t e s i acerca de la paternidad, has-
ta cihora dudosa, del famoso soneto 
casteLano, i a " conocido de todos-
que empieza a s i ; 
ITo me muevo, m.i Dios, pava quererte 
Mejor dicho, el s e ñ o r Varona no 
nos dice qu ién fué el autor de esa 
exquisita obra de arte, s n q , • v 
plica, a su modo, y siempre a r r i -
mando el ascua de su p a s i ó n a l'.t sar-
dina de sus tendencias sectarias, el 
por qué de este anón imo , la r a z ó n de 
que el ignorado poeta no haya dejado 
rastros de su nombre a l pie de las 
cato.ee linflimadas saetas n n í s U c a s 
que componen la b e l l í s i m a p o e s í a . 
He a c u í las palabras del s e ñ o r V a -
rona, d e s p u é s de afirmar que el so-
dice, poi" temor a la I n q u i s i c i . U . . . . 
Y "aunque el soneto anda por los de-
vocionarios protegidos por las licen-
cias competentes", "oo es el primer 
caso n el segundo de que la hn-egi;1 
se deslice por entre las l í n e a s de 
obras de perfecta ortodoxia-'. Y . p a n 
remato de su ar t í cu lo , asoma el e s t í -
lete voHeriano, ea esta morded-jra de 
v í b o r a ; " ¡ E s tan sutil, tan úti l !a l i -
nea de s e p a r a c i ó n de esos dos domi 
uios (boreg ía y ortodoxia) que ince-
santemente se rechazan y se ati-aen!" 
L a h i p ó t e s i s es- sin duda, ingenio-
sa; pero no convence a quien tengo 
verdadera i n s t r u c c i ó n en estas mate1 
rias, y conozca con exactitud la doc -
trina c a t ó l i c a del "amor de Dios". 
A d e m á s el s e ñ o r Varona, muy m a ñ o -
samenie, se olvida de citar la ¿egun-
da cuarteta del Soneto, que es donde 
e s t á la clave de su limpia ortodoxia. 
L a p r o p o s i c i ó n "quietista", q i c co-
nocierou y observaron algunos f i l ó -
sofos de Grec ia y Roma y hasta de 
la India- ignora por completa ia ca -
ridad, que es la m á s aita de las v i r -
tudes e n s e ñ a d a s por el crist ianismo; 
la caridad que es conforme a a de-
finic ión de un Padre de la Igles ia 
"amor gratuito". E s e "estado d:í per-
f e c c i ó n ' a que se refiere la t é s i s 
condenada por el Papa, no es -le tal 
per fecc ión , sino de pagana indiferen-
cia, que. a l v i d á n d o s e de Dios, ama 
la doctrina c a t ó l i c a no acepta como 
perfecto, sino en cuanto sea una ema-
n a c i ó n del Supremo Bien, de la D i -
vinidad. 
"Muéveme tú- S e ñ o r , m u é v e m e el 
(verte 
clavado en esa cruz y escarnecido; 
m u é v e m e el ver tu pecho tan herido, 
m u é v e m e tus afrentas y tu muerte '. 
dice el segundo cuarteto que don E n -
rique J o s é no cita, qu izá con toda 
. intenc ión . E l "quietista" ama el bien 
no por esperanza de premio o temor 
de castigo, sino por el bien mismo: 
pero ignora o niega la existem-ia de 
un Bien Supremo, del que soa tra -
sunto y reflejo los d e m á s bienes. Y 
ese "atxismo" pagano es el que ta 
Ig les ia condena. 
L a L-pótes i s del s e ñ o r Varona re-
sulta, pues, falsa y es inaceptable 
por lo que s e r á nreciso buscar la 
razón dtl a n ó n i m o en otro supesto. 
E l ai.tor del soneto no pudo temer 
a l a I n q u i s i c i ó n porque e x p o n í a una 
doctrina perfectamente c a t ó l i e a y 
creo que, desprovisto de pasiones y 
ambiciones carnales, la misma nece 
ridad de sus m í s t i c o s afectos la hu-
mildad de su esp ír i tu , la e l e v a c i ó n 
de suíj pensamientos tan a l é j a l o s de 
las cof as de la t ierra le incli ' iabaa 
.natural y e s p o n t á n e a m e n t e a "no fir-
mar" a conservar ' la modestia del 
a n ó n i m o , que muenas veces es, 
como I r era en los portentosos arqui-
tectos de la E d a d Media, con-nruc-
tores de catedrales g ó t i c a s , quienes 
borraron toda huella de su norabre(, 
.para que la gloria no viniese < em 
pañar con h á l i t o s de vanidad, el m é -
rito cristiano de su arte puesto a l ser-
vicio do la rel isrión. 
E s t a e x p l i c a c i ó n , dentro de lo h i -
poté t i co , es m á s v e r o s í m i l que la de1, 
s e ñ o r Varona, porque se ajusta me-
jor al santo d e s i n t e r é s del autor del 
soneto, y completa la p e f e c c i ó n espi-
r i tual fiel gran poeta m í s t i c o 
J o s é E L G ü E l í O . 
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G O M L A M A N O N O 
A B R E L O & O J O S Y A P R E N D E L O 
Q U E G A N A UN D E T A L L l & T A C Ki 
CUANDO TRABAJA BIEN E N L A L O N J A 
Y EN ErL M O S T R A D O R . YO T I R E M I 5 C A L C U L O S Y ^ f c ^ D I J E ; 
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JA B O U P U R O J A B O N l a L L A V E 
ÍNFORMACION SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORfc 
(POR C A B L E ) 
L a manera t-n que ha actuado en este 
úl t imo período de lipos altos del dinero 
demuestra jlarameate que tan pronto ê 
m-rmalioe algo la situación el mercado 
iT-ejorará notablemente y esta mejora ia 
esperamoso en los pnrneros días de este 
mes. 
Hoy se cotiza ax-dividendo N. York 
Central, Punta Alcgie Westinghouse y 
NortU West. Consolidated Gas ex-righes. 
Fort and Flagg. 
Se espera xue U . S. Rubber declare ir. 
dividendo extra deníro de poco. 
Aconsejamos comprar Pierce Arrow y 
Paila Com,. 31 dinaro al 15 jor ciento. 
MENDOZA Y CA. 
USO.—-Diniro al 15 por ciento 
l.OC—Tomaríamos utilidades cada T v 
que el merc.idi) subu'ra, sobre todo en 
lo.- valores altas, pues la situación del di 
rtro sigue muy tinnte. 
1.10.—Nos parecen muy atractivos ¡os 
valores de gomas, a los precentes pre-
cios . 
2.00—Creemos que Pierco Arros y Phi-
ladelphia Co. se venderán más altos. 
2.10—Dinero al 12 por ciento. 
2.40—Esperamos que ias Harinas em-
re?arán a actuar muy firmes en esto^ 
d f s. 
3.0C—JS1 precio cierra firme, 
M A R T I N E Z Y CO 
New York Central Punta Alegre y W-JS 
tiiighouse exdividendj hoy. 
12.28—Compraríamos P^rce Arrrow y 
P'ailadelphia Compa.iy. A l mismo tiem-
pf nos aprovecharíarios do cualquier al-
7.VL para tomar utilidades m valores re 
alto precio pues las condiclo-.ies del dino 
r i aun no son buenas. Hirsch. 
l . ü 2 ~ L a situación de los cobres na 
cambiado favorablemente. Nos inclina-
mos a creer que nuestro mercado subi-'ú 
tan pronto mejoren las condiciones del 
dinero. Housman. E l dinero al 15 p ir 
ciento. 
1.30—El dinero al S por ciento—1.45 p, 
Ij . — E l dinero a l 6 por ciento. 
J U A N L . P E D R O . 
Azúcares 
?1J 
Azúcar centrífuga de goarapo base W 
grados de oolari^aid'n, en los almacenes 
públicos de esta ciuJad para la exporta-
ción Centavos ero Nacional o am¿-
ricano la l i b n . 
Azúcar de miel de SO grados de polari-
zación, en los almacenes públicos de es 
tíi ciudad par:i la exportación oenca-
Tt.s oro Nacional o americano la libra 
Señores notónos de turno: 
Para cambios Guillermo tíonnel. 
Para Intervenir en la cotización ofücal 
de la Bolsa Privada, A-mando Parajón 
y Pedro A. Molino 
Habana, 2 de Enero de 1920. 
PBDKÜ VAUBLA NOGUEiR.-v Síndico 
Presidente—MARIANO CASQUERO. Se 
creta rio 
M A R C A S Y P A T E N T A S 
J K l c a r d o M o r é 
IHQJQNLURU I N D U S T R I A L 
fllx ¿Teta de io« Negociado* de Mareas y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-0438 
Apartado, número 796. 
So hace careo de los siguientes traba-
1*8, Meutoriaa y planea de Invento';. So» 
Ucltnd de patentes de invención. Registra 
ele Mar-.as, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelcvtual. Recursos d© aiza-
da. fnformes «tericiales. Consultas ORA* 
T'> Registro de Marcas y patentes ea 
los países extranjeros jr 4a marcas ta* 
terna clonalaa. 
Libros que interesen a I é 
el mondo. 
I-t_gTORIA D E KSPAxA.-JIesn-
men crítica, por '̂--ngul Salcetlp 
líuiz, seguido de 'a HISTORIA 
G R A F I C A D E E A CIVILIZA-
CION ESPAÑOLA, por Manuel 
Angel y Alvarez. Ediríóa ilus-
trada con 1,715 m'-íSníficos gra-
bados. 
L a presente obra es la que de 
vna manera más ocncisa nos da 
a conocer ja Historia de España, 
siendo la mejor .lustrada de 
cuantas se han publicado hasta 
la lecha. 
L a H I S T O R I A Dk ESPAÑA de 
Angel Salcedo forma un hermo-
so tomo en 4o. de 909 páginas, 
impresa sobre magnífi-jo papel y 
lujosamente encuadernada en fi" 
iiisima pasta valenciana. 
Precio del ejemplar en ¿a Ha-
bana. > • 
E n los demás lugares de la Is-
\z, franco de portea y certifi-
cado • 
t UKVO MAPA D E EUROPA» 
Contiene los límites de los nue-
vos Estados que han surgido con 
motivo do 'a última Guerra Lu-
ropea, así como tambión la nueva 
frontera de "is Imuerios Centra-
les. Edición tirada en coloréis 
Precio del ejemplar en A Hft" 
baña •. • 
E n los demás lugares de â Isla, 
franco de nortes v certificado. • 
F.nuCACION V CRIANZA D E LOS 
NIÑOS.—Consejos • los padre?, 
preceptores v od;:cndovcs. poi 
Louis Kuhne. Edición revisada 
por el Profesor Adr. Vandér. 
1 tomo en rústica. . - • • • 
O. I A DED ESPAÑOL EN - I * " ! 
Í-STADOS UNIDOS D E f0lV\Z* 
AMERICA.—Contiene todo* Jos 
datos m5s precisos que deiw co-
nocer todo'el que no sabiendo 
eMn?rlés nretende -i a los JüBta 
dos Unidos. 
1 tomo en rústica. - . ¿ ¿ n o -
COCINA V E G E T A R I A N A ' 
NAL.-En^oñanza de una alimen 
taciftn sana, por Adr. 
Ex-director médico del Sanato 
rió Kuhne. „ - cnhre 
Primera parte: Enseñanza sohre 
el valor nutritivo y las cnajdag 
des de los alimentos para ea 
v enfermos. , r..iro 
Segunda parte: ".00 recetas par, 
la preparación de comidas. 
-1 tomo encuadernado ; . • • j g ^ . 
I ' I G I E N B D E L A ^ ^ ¡ ^ r í M 
sejes, prácM.-as " ^l^^tM» 
para la conserva-K-n j P e r 
tibilidad del sexo temen no, po 
el doctor Pedro Manaut. _ tf.V 
1 tomo en ™£tic^nrVvoi.,ÓGíÁ 
IsOCTONES D E ^ ^ ^ 4 . -
I N D U S T R I A D ^ ^ ^ ^ U 
Colección de recetr... ^ " ^ q n f -
prácticas sobre ' ^ ^ ^ m : 
micas de constante a p V c » ^ 
industrias «limonflc ab ? 
qul 
npr'" 
rolas y otras muchas / "lp]pctn3. 
facen las ieces dades -htete , 
les. Obra escrita ! ^ ^ j]"8' 
Ballester Castelló. E«.i-,cn 
trada. 
1 tomo en ática. • - ' ^ crf-
IGNACTO ZUOA GA - L ^ ' - . j ; , ^ / 
tico de sus obras, poi ^-'- l0? 
Sierra, con las onm.ones ^e.^-
mñs célebres eScnt^es ^ m 
pañoles ^mo extranieros.^^g 
ción ilustrada ^ J V V s u s mr-
írrabados. copia fiel oe 
jores obras. , oíonogr»' ¡tA 
i tomo en rustica. _ . ^ 
fías df> Arte.). • - ^¿.(joCTOS. L ̂  PTENCTA r>E T'OS ^ ^ « t e . 
-Penean-iipntos de W'nrren-
ñor Waldo T>cndray ji 
Versión oastellona- . . • * 
1 tomo pn~1,p£ern^!"i.;<! nezt*5-
A t t a n o nf n v o í ^ V " * ¿sis* 
r o , r , ' o % t u " r d - S P e n tel«. ¡ 0 
1 tomo r-n^"!"'p 1 . • 
rET-,no MOTTRDANE ttjofi* 
X > — P l discurso ce 
v ifis i^tra5!. , , „ fiios'ifi'"'!'! 
^ r f > asnnto" dlf.-ü-entes " 
Es ¿c admirarse. No obstante, en B 
^ » ocasiop.es se necesita auzliUr el orga. *fS 
á nismo para la realización <¡t tus funciones ñor» fcj 
^ males. Estas se hacen del modo mis exacto SÍ 
p- con el uso de 
i L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
í VEGETALES DE WRIGHT 
S tlxdiclnx ideal, fves reúne cua.'idtdes ifaicu 7 Uxui- Sj <á tea. Pcdri enconttitlM d« renta P" en !ís principales boticas. ^| 
JjJ t j ' Pida la cajita con ti er.vati '̂4t>05¡&&5¡f*'Q fe 
Pt amarillo. .9» 1 í i ¿5 weicnrj »^jrf?55W4Éltá fc 
fe wdu vtctTAnu «a co.. kc. !^ii&Bp®w5ja 
g micos rAiuQaam r catuoniuDotEi V -MaMEBal̂ Sy »• 
fe 372 Peart SU N. V„ E.U.A. h. j t ^ ^ ^ * ^ 
jj- Car * F-jncladft en 10 '7 ¿̂¿¿S!*̂  fe 
A ^ O K ^ - ^ n ^ d i o ^ .... 
ta^s'-n. Tovto ' .r;11Cí,rio 
dneción v n«tas de La 
rós PodrísrueT!. . 
1 tomo en rústlci . • 
. 'CPRVAN' í 'E^'nJ 
5 A B A T E : 6 b.thC. i n s c r í b a s e al D I A R I O D E L A tVU-
R I N A v a n u n c i é s e en el D I A R I O i ' E 
L A M A R I N A 
Librería « t k k v ^ x i ^ i r . a K j * . 
VpIoso. Onlinno, t'̂ elffon'> ' 
ti no.) Apartado LU»- , t 
Llábana. 
5u»cr íbase al D I A R I O D E ^ pj 
S t f iAy a n u n c i é s e e] 
L A M A R I N ' 
D e s d e E s p a ñ a 
E l M e d i t e r r á n e o 
"vuestro mar", el mar de ¿loma. 
m llamaban los i-omanos del imperio 
J n u e lo domina oan sus escuadras v 
í T c r u z a b a n sus naves. Y pudieron 
L f r del mundo antiguo que t a m b i é n 
t i l su mundo, p o n u e lo r e c m a - i 
eJlS e jérci tos y lo s e ñ o r e a b a n sus pre-
fnres Hoy se entiende de otro modo 
dominio de. las cosas: hoy se sabe 
He la tierra que no se entrega a. jefe 
que la arrasa y a l soldado que te pi-
. sino al agricultor que la abor^ 
Ta pareja de bueies, y a l pe lantr ín 
C ^ L nutr¿ con ^a carreta de abono. 
de los mares qae so 
lia-
nue a tre c   carreta e , 
f hov se sabe  l   -i   
" surcar su superficie para 
d u e ñ o ; que hay que bajar 
descubrir sus riquezas y 
basta 
marse su 
a su fondo, 
^As i^quieren los hombres' de saber 
srlueñarse del mar m e d i t e r r á n e o . B^s 
i q n ' s e reunieron en Roma para es-
tudiar este asunto y expusieron su 
deseo de celebrar en Madrid una nue-
va comperescia, echando sobre E s p a -
ña la m i s i ó n de convocar a todas las 
naciones asomadas a este ma.-. L a 
teñipestad de la guerra hizo q ie se 
Iplazarau estos' planes: j u r a n t e unos 
cvantos años , no v i v i ó la humanidad 
nira el estudio, no la t ió p a r r a el pro-
v*1 . - ^ ^ i - . , , ^ ^o-ro ei bien; ^reso no construyo para 
eraple' todas sus fuerzas en alentar 
los od '̂os. los rencores, los í m p e t u s 
de la muerte y dejó que se l i gase s 
P„ el alma y en el mundo todos lo^ 
manantiales "de la v ida . Entonces la 
superficie del M e d i t e r r á n e o solo les 
interesaba a las naciones en guerra 
como campo de a c c i ó n de sus dr.-adg-
nouts- y las e n t r a ñ a s del Medi:erra-
neo como campo de a c c i ó n del sub-
marfii'O'. 
Hubo que aguardar la paz, para 
poner de nuevo sobre todo unos 
temblores de lumbre, y comesza- otra 
vez la búsqueda de secretees. Tía ce-
saron los fragores del cañón, las a la -
ridas de la multitud, las inquietudes 
de la humanidad; y y a empieza !a v i -
da a hacer conquistas. L a muerte ha 
muerto. . . ! Dice Boronoff en la A c a -
demia de Ciencias de P a r í s . — Y o aca-
bo de hal lar el modo de convenir l a 
veez en j u v e n t d ! . . . L a muerte h a 
muerto . . . ! repi t ió ayer Bartha'emy 
ante la misma Academia . Y o acabo 
de hallar el modo de devolver el v i -
gor a todos los moribundos, ca ídos 
por excesos de hemorragias. Y Espa-
ña cumple ahora el compromiso de 
reunir en Madrid a l embajador de 
Francia, a l delegado de Grac ia , a l 
de Italia, al de Egioto- al de T u quia, 
justo con un gran n ú m e r o de sabios', 
y por boca del rey les dice a todos: 
— E u el fondo del m á r Medi terrá -
neo hay infinitas riquezas; para que 
la vida triunfe, se desenvuelva me-










j | ii« E l M e n s a j e 
D E L A 
B u e n a S a l u d 
Dr. Juan 111310 Puî  
; w w ,«f:«! BJf 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 33lj;ucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina % de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de insuficiencia ovárlca. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
hay que irlas' 
entregárselas 
a buscar, y hay que 
te de la loza, que loa etruscos ha i la -
1 n I ron; ios hombres de muchos siglso 
E l hcmbre g a n ó l a t ierra a fuerza i 80 Pudieron volver a tropezar ei se-
de trabajo y de sudor; en ella b u s c ó j creto del PaPe1' I " 6 los chmog po-
las savias, t razó redes de c a ñ ó l e s I " e í a n - • • L a naturaleza obra por pro-
conquistó los' tesoros de las m i n a s . , c r e s o - a s e g u r a b a P a s c a l . Adelanta 
A veces, tras esruerzos portentosos j y retrocede, d e s p u é s adelanta m á s , 
averiguaba un secreto, y a veces lo I ¿ « s p u c s , retrocedo m á s , enseguida 
olvidaba con el tiempo. Los' hombre? ¡ ad6lanta má8 ^ nunca, 
de muchos siglos no pudieron volver |mundo es as í , m d u s o el 
a descubrir el^ secreto de las momias. ¡ D e í primero que labró un pedacito 
que los egipcios lograron; los b o m - | de t ierra, e n s e ñ a n d o a conquistarla, 
bres de muchos siglos no pudieron i se ha perdido la memoria. Del pr i -
tomar a conocer el secreto del esmal- ' mero que abr ió el mar con un ouque 
tie vapor, domisando sus corrientes, 




C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s 
D e v a r i a d o s t a m a ñ o s , d e f o r m a s m u y n u e v a s , d e p i e -
l e s f i n a s , m u y b o n i t o s y c a p r i c h o s o s . L o s m o n o g r a -
m a s s o n d e o r o , m u y a r t í s t i c o s y e l e g a n t e s . P a r a o b -
s e q u i a r a c a b a l l e r o s , n a d a m á s a p r o p i a d o e n t o d a s 
l a s é p o c a s . 
" V E N E C I A " 
4 
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íuei"/,a de la ciencia y el empui.-; del 
ingaupo, y a oonocemos el nombre-
Mr. Fulton. De los primeros que tra-
zaron globos en busca de caminos en 
el aire t a m b i é n da cuesta la historia: 
se l lamaban los germanos Montgol-
i ier E l primero que i m p u l s ó con el 
esfuerzo y el estudio pripo, coa lo? 
medios enormes que le proporciona-
ba su fortuna la nueva ciencia de la 
Oceanc graf ía , fué este p r í s c i p e de 
Mónacc que h a b l ó en esta conferen-
cia, que se s e n t ó junto a l R e y y es 
h u é s p e d de su Pa lac io . L a importan-
cia del fondo de los mares en el por-
venir del mundo, a p ó y a s e en t r e : r a -
zones: el submarino necesita one-
cerlos p a r a evitar sus peligros; los 
gobiernos' necesitan explorarlos para 
real izar obras inmensas, y loo pue-
blos necesitan recorrerlos para ex 
plotar sus tesoros. E n bien de . a hu-
manidad, este pr ínc ipe de M é n a c o 
c o n s a g r ó su entusiasmo y su .-''ñero 
a l e s tñd io de estas cosas, y ha viste 
muchas grandezas y salvado muchas 
v i d a s . . . 
— L o s dominios m á s ú t i l e s , m á s 
vastos, m á s ricos del usiverso—dijo 
en la i n a u g u r a c i ó n de la conferencH 
FHOqUTOU 
del Mf-diterráneo— es preciso buscar 
los donde e s t á n : en el fondo ;le ios 
mares Y a buscarlos i rán dentro de 
poco nuevas legiones de conquista-
dores, como los que iban a n t a ñ o a 
las t ierras de las indias , y s o ñ a b a n 
Eldoiados milagrosos, plenos de fe-
cund dades y repletos de r iquszas . 
Irán a conocer el mar latino, £• ver 
su ncturalessa» a -t-r^batarle su his-
toria- a explotar sus e n e r g í a s y a 
robarle sus secretos, los P a l js es-
p a ñ o l e s s a l d r á n otra vez las P ^ t a s 
Santa? Marías y N i ñ a s poh los nue-
vos caminos do aventura. L a c iencia 
ba s e ñ a l a d o un nuevo mundo y E s -
p a ñ a quiere preparar sus naves para 
penetrar en é l . — " A l l á iremos!"—di-
jo ayer solemnemente el ministro d** 
Mar ina . Y es paña , aunque no sabe 
conservar, siempre supo conquistar 
con el m á x i m u m de gloria los mun 
dos desconocidos. . . 
C . C A B A L 
D e l A m b i e n t e 
r o v i n c í a l . 
ocasiones se nos presenta a los nom 
bres p ú b l i c o s la oportunidad, cuando 
procedemos bien, de ver reconocidos 
y aplaudidos nuestros servicios a l a 
P a t r i a . 
"Yo sigo creyendo, como hace a l -
gunos meses d e c í a en una carta que 
dir ig í a "Heraldo de Cuba", qun pue-
do ser m á s út i l a nuestra n a c i ó n ayu-
dando a resolver sus magnos y com-
plejos problemas, en esta é p o c a triste 
de n u » s t r a Historia , qupe perturban-
do m á s de lo que e s t á nuestra v ida 
p ú b l i c a c o n v i r t i é n d o m e en un nuevo 
aspirante a la Presidencia de la R e -
públ i ca , a l t í s i m o cargo a l que no se 
debe l legar sino porque a rnáp de 
reunir las condiciones necesarias pa-
r a él se e s t á en el c o r a z ó n de nues-
tros conciudadanos, es decir, que é s -
tos entiendan que lo merecemos y so-
mo sea paces de d e s e m p e ñ a r l o . 
Como que en m í no concurren esas 
circunstancias y puedo sí, en cambio, 
ayudar grandemente a que las luchas 
feroces que aquí ya se inician iior l a 
Presidencia, no desaten de nuevo l a 
guerra civil o traigan otra vez a C u -
ba el gobierno de los extranjeros, por 
amigos nuestros oue sean, es que 
pienso que no debo cambiar de l í n e a 
de conducta, aunque s í vivo muy 
agradecido de todos los que me hacen 
el g r a n d í s i m o honor de recordarme y 
hablav de mí como un probable c a n { 
didato-
"Tengo la se.guridad que u.sted 
p e n s a r á lo mismo que yo, esto e j , que 
los que nos preocupamos m á s de la 
Patr ia que de las personas vamos a 
tener muy pronto la ardua tarea de 
buscar una inteligencia entre los di-
versos aspirantes a l a Presidencia y 
entre los partidos en contienda, si no 
queremos que las luchas p o l í t i c a s 
perturben demasiado a Cuba p inien-
do otra vez en ueligro la paz p ú b l i c a 
y hasta la s o b e r a n í a . 
Suyo muy agradecido y buen ami-
go, Cosme de l a Torr i en te ." 
Comc-nta el colega: 
"Poco hay que agregar a las me-
r i t í s i m a s ideas y a los levantados 
p r o p ó s i t o s revelados en la carta de^ 
doctor Torr iente . E l l o s lo dicen to-
do en concisas y expresivas' pala-
b r a s . " 
H a y que recenocer que son mu-
chos, m u c h í s i m o s , los que se han ñ 
3ado en la i lustre personal idid deí 
doctor Cosme de l a Torriente, pura r.a 
pr imera Magistratura de l a N a c i ó n . 
E s justo, pues, poner de relieve las 
p a t r i ó t i c a s y n o b i l í s i m a s declaracio-
nes a " E l C a m a g ü e y a n o . " 
" E l P u e b V , de Ciego de Avi la , 
hace au balance per iod í s t i co de fin 
de a ñ o y escribe: 
"Nos causa s a t i s f a c c i ó n a la vez. 
el haber progresado; el haber •'iste 
progresar nuestra pub l i cac ión , y 3I 
haber contribuido, como factor prin 
cipal de la c i v i l i z a c i ó n y la cuitui:a> 
a l , progreso de Ciego de A v i l a , á su 
desenvolvimiento, y al desenvolvi-
miento y progreso t a m b i é n de cuan- I 
tos aquí laboran con .nosotros, en j 
distintos ramos, por el e n g r a v e c í - j 
miento de esta t i e r r a . " 
A s í es, y nos complacemos en de- I 
c larar lo . Chóque la , colega-
" L a Correspondencia", de C n n ' u e - \ 
gos, por su parte- d e s p u é s de racono-
cer que el 1919 nos deja una serie de i 
embrollos y de problemas a resolver 1 
dice: 
"Levantemos, no obstante, el cora- I 
zón, y ysperemos' que en el a ñ o 1920. \ 
que e s t á a la vista, las sombras que 
hoy entenebrecen el ambiente, tanto-I 
aquí como en E s p a ñ a y en el mundo ¡ 
entero, h a b r á n de disolverse durante 
el curso de la nueva jornadá , como 1 
habrán de extinguirse las sombras 1 
de la noche de este ú l t i m o día do 
1919. a l br i l lar los primeros re^plan- j 
dores del radiante sol de 1920 ' 
Gloria a Dios en las alturas y paz i 
en la t ierra entre los b.ombr^a de 
buena voluntad. 
A m é n . 
ASUIAR lió 
V 
E l p r o b l e m a d e l v e s t i r , s e 
\ r e s u e l v e f á c i l m e n t e . 
N u e s t r o s t r a j e s e c o n ó m i c o s , 
s ó l o v a l e n 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D . 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - S 1 3 1 . 
C e c i l i o M o r a l e s a c u s a -
d o D ü e v a m e a í e 
O T E A S N O T I C I A S D E L A S E C R E T A 
Fa l so contrato.—Cecino Morales, 
(-1 mismo individuo que id m i é r c o l e s 
-Itimc fué denunciado de varios de-
nlos de vstaía., ha sido acusado nue-
vamente en. el día de ayer, por he-
chos a n á l o g o s . 
Vicente- Lópe-7 A r é c h á g a , domicil ia 
r"o en Lea' tad 88, l e y ó un 4-iso en lo.j 
per iód icos sobre el alquUer de l a ca 
sa n ú m e r o 140 de la calle de Gervasio 
y de cuya casa daba informes C Mo-
rales y Company, de Obrap'a 25. . 
López se entrev i s tó , con Morale'? 
quien d e s p u é s do cntrega>-io la Hayo 
a su dependiente M o i s é e V a l l é s , de 
Crespo 3.7, bajos, le orde i ió que acom 
p a ñ a r a a Lópe:-. y se la-; mostrara . 
Como a -lite le gustara e* tocal, vol-
v ió a entrevistarse con Morales, con-
viniendo con él tn arrendar la median 
ittí una fianza de quiniento,; yiesos qi'e 
Lópe? e n t r e g ó en .dos cheques, 5 al 
U atar do hacer su mudanza, pudo, eu-
í e r a r s e que Movales no er.) el d u e ñ o 
de casa y que lo h a b í a eityfadp. 
— E l d u e ñ o de la p e l e t e r í a estable-
vida en Obispo SI , Faust .no Máta lo 
SuacnbaL»e et D I A R I O D E L A MA* 
i í I N A y a m m e i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
bos y Porto., denunc ió t a m b i é n qua 
Cecilio Morales c o m p r ó d o í pares de 
."apatos valuados en treinto y dos pe-
tos, dando en pago- un chocif para e l 
L a u c o Nacional de Comen ic, donde 
no tiene fondos. • 
Hurto .—Alberto Cuesta y Ovt¡z, 
.iardinero, domiciliado en 1,! esquina a 
N . eu ;el Vedado, d e n u n c i ó que de su 
hab i tac ión le hi?n s u s t r a í d o prendan 
que sét ima en 27 pesos. 
'TJn f lus .—A Denigno Mart ínez F e r -
i a ndez, domiciliado en Mercaderes 21 
y medio, le sustrajeron de su habi-
i a c i ó n un flus que estima en l a s u m a 
de cuarenta y cinco resos. 
í í o ü o . — E n el domicilio del s e í i o r 
Franc i sco Pego Pita, en la calle 17 
entre 4 y (. en el Vado, so c o m e t i ó - u n 
robo durante la madrugada de ayer . 
Tanto o.l s e ñ o r pego Pi la como a 
J u l i á n Cabrera* Cao y al '-rjado n c m -
1 rado Manuel, les sustrajeron pron-
(iOS y dinero, 
L o s ladrones dejaron abandonadas 
ci-. el pat-o de l a casa una cartera, de. 
lá que había ex tra ído 50 p i sos ! 
Soacnoaa? s í D i A R í O D É L A (VA-" 
:-:.UNAy anunciase en el D I A R I O 
l A M A R I N ' , 
Discurre sobre ias controversias 
obreras " L a T r i b u n a " de Manzanillo, 
y opina: 
" P a r a ponerle fin a esta s i t u a c i ó n 
tan tirante, no es una huelga' gene-
r a l lo que se necesita: lo que hace 
falta es un poco de sentido c o m ú n 
y que todos, dentro del mayor orden 
y la m á s exquisita cordura, ayude-
mos a l gobierno a buscar la necesa-
r ia s o l u c i ó n ; presente-moles a los 
\ goberrr ntes l a f ó r m u l a , pero no los 
i obliguemos a que tengan que amena-
i zamo^ con la s u s p e n s i ó n de las ga-
i r a n t í a ? . " 
H a s t a a h ó r a el gobierno se man-
tiene t c u á n i m e . 
L a c o o p e r a c i ó n que pide " L a T r i - t 
buna" puede, pues, d á r s e l e . 
• E s acreedor a e l la . 
E n estas ú l t i m a s horas l a causa 
del orden y del trabajo ha ganado 
mucho 
Depende dp una o dos reuniones 
m á s . Pero confiamos en que no na-
i r i l rompimiento, sino una intelii 
gencia 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
® N A V E f G A R A C O N 5 U & R T E : fcfS L A V I D A IB 
5 1 T O M A 
5 A L n t P A T I C A 
P O R Q U E L E M A h T E ñ D R A LIMPIO E L O R G A N I S M O 
V O L A R A L A M E z / I T E , P R E D I S P O N I E N D O L O A L E X I T O 
F - A B R I C A D A P O R B R i S T O L - M Y & R S - C O . B R O O K L Y N . N E W YORK 
D E V E N T A E N T O D A S L A S FARMACIAS: S I B B 
" E l C a m a g ü e y a n o " tiene l a pa la -
b r a : 
"Con motivo de un editorial nues-
tro de día spasados, dice, en el cual 
hubirios de hacer consideraclone; 
sobre lo que s i g n i í i c a r í a en el senti-
do del buen encauzamiento de los 
destinos' patrios y el inicio de una 
sana era de rectificaciones, l a victo-
r ia presidencial del doctor Cosme de 
la Tcrriente , hemos sido honrados 
con uno extensa y expresiva c a n a de 
e&te i .ustre hombre p ú b l i c o , de la 
i cual entresacamos los siguientes 
sustanc-osos p á r r a f o s , que no tienen 
desperdicio: 
"Un buen amigo m í o me ha mos-
trado ú l t i m a m e n t e el nxímero oe su 
p e r i ó d i c o que p u b l i c ó un ar t í cu lo de 
fondo hablando de m í como un pro-
bable candidato a la Presidencia, en 
t é r m i n o s excesivamente bondadosos." 
B í ü d a s t r í a l moderno de-
dica especial a t e n d ó n a l a 
cal idad de sos m a t e r i a s 
pr imas , a E n prodectos 
de cal idad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A 
— ( L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o * . ) 
m 
i 
ABSOLUTA R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N Z S 
FACILIDADES 
p a r a j e ! ' c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 , a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S © £ C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL: 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) > 
SUCURSALES: 
RJCLA No. 57 — OFICIOS NoT28. 
¿¡VENIDA © £ I T A L I A (Calieno) No. 88, 
MANZANA V E GOMEZ, por Zalueta. 
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H A B A N E R A S 
Del Día 
— ¿ M u c h a s fiestas? 
•—Muchas. 
— ¿ C u á l la más p r ó x i m a ? 
— D e las grandes, de las resonan-
tes, creo que ha de ser la primera 
la del general Rafael Montalvo y su 
talles que ahora, por escribir a vue-
la pluma, no podría precisar debida-
mente- • t n 
— ¿ Q u é tal la E x p o s i c i ó n V i l a y 
Prades? 
— S e i n a u g u r ó anoche, con gran 
distinguida esposa en la n u e v a casa lucimiento, presidiendo la apertura 
de su residencia en el Prado. 
— ¿ U n C o t i l l ó n ? 
— N o . S e trata de una gran soirée 
para p r e s e n t a c i ó n oficial en sociedad 
de sus dos hijas. U n a , Mercedes y la 
otra, Lo l i ta . 
— M u y lindas. 
— Y m á s lindas d e s p u é s del viaje 
a Par í s . 
— ¿ C u á n d o la fiesta? 
— M e figuro que sea del jueves 
a l viernes de la semana p r ó x i m a . 
— ¿ Q u é m á s d e s p u é s ? 
— L o s festejos en honor del Almi-
rante Jell icoe, que llega el 9 en el 
crucero i n g l é s New Zeland, figurando 
entre los de c a r á c t e r social la recep-
c i ó n en el Tenn i s al d ía siguiente. 
; — ¿ Y la i n a u g u r a c i ó n del nuevo 
palacio? 
— S e r á este mes. 
— ¿ S a b e s en qué fecha fijamente? 
— F a l t a aun por acordar si es, co-
mo se ha pensado, el s á b a d o 31 de-
cididamente. 
— ¿ Y para m á s adelante? 
— E l baile de caridad, el 4 de F e -
brero, en cuyo mejor é x i t o e s t á n in-
teresadas las señoras m á s distingui-
das del mundo habanero. 
— ñ Q u é otras fiestas? 
L a s del d í a , las del momento, co-
mo son m a ñ a n a el t e del Y a c h t Club 
d e s p u é s de las carreras y el baile del 
L o m a T e n n b durante la tarde . 
— z Y la Corte A n g é l i c a de Be-
l é n ? 
— H a b l a r é de ella m a ñ a n a con de-
el señor Secretario de Ins t rucc ión P ú -
blica y Bellas Artes . 
— ¿ E s t u v i s t e ? 
— D e paso, a primera hora, anees 
de ir a Mart í . 
— V e r d a d , que era d í a de moda. 
—Algo m á s también . 
— A ver. 
— Q u e viene r e p r e s e n t á n d o s e e n 
este teatro una revista l lamada E l 
20.. .! que d a r á grandes entradas. 
— ¿ S e v a Paquita E s c r i b a n o ? 
— E m b a r c a hoy de vuelta a E s -
p a ñ a , 
— ¿ Y la Novaes? 
— G r a n pianista que esta tarde se 
h a r á admirar en el primero de sus 
recitales en la S a l a Espadero. 
— ¿ M u c h a s bodas este mes? 
— N o tanto como en Diciembre. 
— ¿ S e casa u n amigo? 
— S í ; Emil io Bacard í . 
— ¿ C u á n d o ? 
— M e aseguran que e l 24 . 
— Y de chismecitos q u é ? 
— N o f a l t a n . . . 
— ¿ H a s visto el Sevil la y a ? 
— V o y esta noche. 
— D e s p u é s de la O p e r a ? 
— I r é antes; a comer. 
— ¿ Y Miramar? 
— M u y animado desde su apertura. 
— ¿ C u á l la c i ta hoy? 
— P a r a la A i d a que c a n t a n en el-
Nacional el tenor L á z a r o y el gran 
Danise. 
— ¿ A s i s t i r á s ? 
—Decididamente. 
Ya están a la venta. 
Son las salidas de teatro. 
Y los vestidos de noche. 
De éstos y de aquéllas llegó un 
surtido espléndido. J 
Modelos de alta elegancia 
Y de supremo chic. 
Una riqueza. 
Y lo mismo en vestidos de no 
che. 
« * « 
Llega esta suntuosa remesa de 
salidas y vestidos precisamente 
cuando empieza la gran témpora-
Hurtado de Za ld ívar , h i ja de Los du- s é Ossorio y Morny, recientemente 
oues de Granada, do É g a y de Vi l . a fallecido, que estuvo casado con la 
hermosa, l l e v ó durante mucho tiem-1 marquesa de M a r í n . E n segundas 
po, por su matrimonio, t¡l t í tu lo de nupcias se c a s ó con d o ñ a Narc isa de 
condesa de l a Unión- E s t á casada Martos y A r i z c u n , dama de la R e i -
con don L u i s de S i lva y Carvajo ' , na y de l a Orden de María L u i s a , h i ja 
duque de Miranda, hijo de la duqyfí- de los anteriores condes de Hcredia 
sa de San Carlos y hermano del mar- > Sp íno la , de cuyo matrimonio -uvie 
q u é s de Santa Cruz, de la princesa | ron dus hijos; el duque de A l b u r -
de Metternich y de l a condesa del querque, casado con d o ñ a I n é s D i e : 
Puerto. Por su familia l leva l ó s ti-
tulos de condesa de Simancas y Viz-
condesa de Vilanova. y posee la ban-
da de l a orden de Damas Nobles de 
Mar ía L u i s a . 
E s tan s i m p á t i c a como buena, in -
teligente y distinguida. 
Amer. Car & Foundiy 
American Locomotivo' * ' 
P.yldwin Locmiotive * * 
General Motars. . ' * 
"Wt-stinghouse Electric * 
Studebaker. . . . * 
Pierce Arow Motor. * *, 
WlllyB Overland, . .* ; 
Ferroviarios: 
Mil & gtt 
eorn. 
Cha S Paul «ro , 
Chi., Mil. & St. Paul P ef 
Interb Consolid com 
ínterb Consolid pref * 
C.madian Paoiflc. 
Lehigh Valley. . 
Missouri Pacif certif' 
K Y. Cetral tíx-d. ' ' 
Louis S. •francisco' 
Peading com. . . 
Southern Pacific. . 
Scuthern llaihvay 
TJnion Pacific. , , 
Pjiiladelphia . . . . 
Baltimore -md Ohio' 
Chcsapeake -.nd Ohio. 
P<re Marquette. . 
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Han venido salidas de teatro da lírica de nuestro primer coli-
que son, en su forma y en sus de- se0-
talles, el más elevado exponente Están de enhorabuena las da-
de la fantasía. mas. 
E n e l n u e v o a ñ o , s i g a t o m a o d o e l C a f é v i e j o 
G R í P l N A S , d e l a F l o r d e T i b e s , B o i i v a r 3 7 , 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 , q u e e s e l m e j o r . 
J u 
P a r a Veguitas: Juez Municipal , 
Carlos L a c o b r ó Pren; P r i m e r Suplen-
te, Fi l iberto Ortiz Ca lá ; Segundo S u -
plente, A n d r é s Figueredo Fonseca. 
P a r a G u i s a : Juez Municipal , A r s e -
nio osales; P r i m e r Suplente, Arturo 
B á r z a g a ; Segundo Suplente, Nicasio 
Rosales . P a r a BueycitO: Juez Muni-
cipal , Esteban Tamayo Saco; P r i m e r 
Suplente, F r a n c i s c o R o d r í g u e z ; Se-
gundo Suplente, Juan Alvarez Medi-
na. P a r a B a i r e : Juez Municipal , Pom-
peyo R o j a s ; Pr imer Suplente, J e r ó n i -
mo Alvarez ; Segundo Suplente, L u i s 
Arjone González . P a r a Santa R i t a : 
E m i l i o G o n z á l e z R o d r í g u e z ; Pr imer j Juez Municipal, Eladio Corra le s ; P r i -
Suplente, J o s é Termes Gonzále:-; S e - i mer Suplente, Eduardo Borges 'Mila-
gundo Suplente, J o s é B u c h Rodr í - n é s ; Segundo Suplente, L u c a s Borges 
guez. P a r a R a m ó n de las Yaguas Fonseca, 
Juez Municipal Gonzalo L ó p e í De-
c e s i i í i i c i p a i e s 
p e r a O r i e n t e 
Se han firmado los sigu'entes 
Nombramientos de Jueces Municipa-
les de Cuarta Clase; para l a provin-
cia d i C r í e n t e : 
P a r a el Cristo, Juez Municipal , 
¿ 4 1 c m f o 
ld-3 It-.1? 
bresse: Pr imer Suplente, R a m ó n Na-
t i v i d á d de la C r u z ; Segundo Suplen-
te. J u a r Ramos de Lles le . P a r a Dos 
Caminos: Juez Municipal , Lorenzo 
S e r r a L a b r a d a ; P r i m e r Suplente. 
F r a n c i s Fuentes D o m í n g u e z ; Segun-
do Suplente, Manuel P é r e z J ú z t i z . 
P a r a Vicana: Juez Municipal , Rafae l 
L a r r a m e n d i ; Pr imer Suplente, F r a n -
cisco R o d é s Andreu; Segundo S u -
plente, Augusto Serrano. P a r a Y a r a : 
Juez Municipal, Narciso Tamayo; 
Pr imer Suplente. Rogelio Mato3: Se-
gundo Suplente, Antonio F e r r i e l . P a -
r a C a ñ o : Juez Municipal, L u í s L a s -
tre; -Primer Suplente, J o s é L e i v a 
F a j a r d o ; Segundo Suplente, F r a n c i s -
co Caimai Rodr íguez . P a r a Jibacoa* 
Juez Municipal, Manuel Santa Do-
mingo; Pr imer Suplente, Carlos Mus-
telier Fonseca ; Segundo Suplente. 
R a f a e l Prendes So l í s . P a r a Cal ic i to: , 
Tuez Municipal. Armando Garc ía 
R u i z ; Pr imer Suplente, Antonio Que-
sada* Quesada; Segundo Suplente 
Carlos Fonseca . P a r a P i l ó n : Jue? 
Municipal , F é l i x V á z q u e z Marino: 
Pr imer Suplente, J o s é P e ñ a P e ñ a ; 
Segundo Suplente, F r a n c i s c o Ada-
mes . P a r a Y a t e r a s : Juez Municipal 
N i c o l á s Pere ira Quevedo; P r i m e r S u -
plente, R a m ó n F e r n á n d e z Rublo y 
Cant i l lo; Segundo Suplente. B r a u l i o 
Abreu P a r a Tiguabos: Juez Munici-
pal, Pfcdro P . B a r r e d a ; P r i m e r Su-
plente Pedro R . S a v ó n Portes; Se-
gundo Suplente, L u í s F . M a c b i r á n 
P a r a San A n d r é s : Juez Municipal . 
Eduardo Aguilera Agui lera; Primer 
Suplente, Floridano Castel lanos; Se-
gundo Suplente, Waido Zayas P a r a 
C a c o c ú m : Juez Municipal, Gonzalo 
Aguiliera Montero; P r i m e r Suplente-
Pedro Salas P e ñ a ; Segundo Suplen-
te: Jul io Fidopia Batistas . P a r a T a -
camara: Juez Municipal, Urbano de 
l a R o s a Pupo; P r i m e r Suplente, R a -
fael Gonzá lez C a d a l s c ; Segundo S u -
plente, J o a q u í n P e ñ a L e i v a . P a r a 
Velasco: Juez Municipal, J o s é R a -
fael P e ñ a M á r q u e z ; Pr imer Suplen-
te, Saturnino Gómez Ort iz; Senumi-
do Splente, Miguel M o r á n B r u z ó n . 
P a r a A u r a s : Juez Municipal , Joa-
q u í n P é r e z H e r n á n d e z ; P r i m e r S u -
plente- Trinidad P é r e z Batista,* Se-
gundo Suplente. F r a n c i s c o L a v e r n i a . 
P a r a Y a r e n a l : uez Municipal , F r a n -
cisco Alvarez P a v ó n ; Pr imer S u -
plente, Antonio Av i la C r u ; Segun-
do Suplente, R a m ó n O b r e g ó n . 
P a r a C a ñ a d ó n : Juez Municipal-
Parmencio Granado; Pr imer Suplen-
te, Aurelio River. 'n H e r n á n d e z ; Se-
gundo Suplente, Ensebio Tabares R i ' 
cardo- P a r a Arroyón de F l o i e s : Juvz 
Municipal, Emil io Agui lera; Pr imer 
U N A P E N S I O N 
De conformidad con lo informado 
por l a Sa la de Gobierno del T r i b u n a l 
Supremo, y a propuesta del s e ñ o r Se-
cretario de Just ic ia , el Jefe del E s -
tado ba firmado un decreto por el cual 
se concede a la s e ñ o r a Isabel Mahy y 
Ximeno, viuda del doctor Adolfo P l a -
zaola y Mahy, que f a l l e c i ó siendo P r e -
sidente de l a Sa la de la Audiencia de 
l a Habana, una p e n s i ó n de $2,400 
anuales, de la que d i s f r u t a r á dicha 
s e ñ o r a y su hija , mientras la prime-
r a no contraiga nuevas nupcias y l a 
segunda permanezca soltera. 
l í d S 
a s D a m a s 
( P a r a eü B I A K I O D E I A 3IARITÍA) 
Madrid, 27 de Nociembre de 1919. 
creado en 1734, a su t í o el m a r q u é s 
de A l c a ñ i c e s , por c e s i ó n de su her-
mano el duque de Alburquerque. E s t á 
casado con don J o s é F e r n á n d e z de V i -
llavioencio y Croke, decimoquinto 
m a r q u é s de Val lecerrato y d é c i m o de 
Castr i l lo , dos veces grande de E s p a ñ a . 
E l primero de estos t í t u l o s fué crea-
do en 1612 a favor de don Juan de 
A c u ñ a , s e ñ o r del valle de Cerrabo, no-
tario mayor del reino de León-, y la 
grandeza se la c o n c e d i ó Car los I I I , 
en 1780. al octavo m a r q u é s de Va l l e -
cerrato y de Vi l lav ie ja , duque del 
Parque. Pertenece, por lo tanto, a l a 
i lustre casa de los duques de San L o -
renzo. 
L a actual marquesa de V a l l e c e r r a -
to, duquesa de Algete, es u n a depor-
tista n o t a b i l í s i m a . S u figura gentil di-
rigiendo con mano h á b i l el caballo, 
que corre veloz en p e r s e c u c i ó n de las 
liebres, recuerda otra i lustre y ele-
ganet amazona, que se l l a m ó l a du-
quesa Rosario de Alba. T a m b i é n es 
gran cazadoray juega muy bien a l 
tennis, s in que por esto deje de inte-
resarse por la l i teratura, las bellas 
artes y las obras de piedad. Con ser 
muchos los t í t u l o s de nobleza que os-
tenta, todos quedan ec l íps t idos por 
los destellos de sus encantos perso-
nales y de su juveni l belleza. 
D o ñ a Angela C a r v a j a l J i m é n e z de 
Molina y TeTlez de Girón, es h i ja de 
los duques de Abrantes, grande de E s -
p a ñ a por su matrimonio con don V i -
D o ñ a Cas i lda F í g u e r o a y Alonso 
Mart ínez , h i ja de los g r a n d í s de E- i 
paña , condes de Romanonofe y nieta 
del notable y probo jurisconsulto d m 
Manuel Alonso Mart ínez , es grande 
de E s p a ñ a por su matrimonio con 
don Rafae l de Bustos y Ruiz de A r a -
na X I V duque de P a s t r a ñ a , X I m a r -
q u é s de Sal inas dü Pisuerga, hi]o del 
m a r q u é s de Correrá y de las A lamas . 
y de d o ñ a Mar ía Isabel Ruiz de A ' a -
n y Osor ío de Moscoso, hija de los cu 
funtos duques da Baena, y, por lo tan 
to, perteneciente a la i lustre casa du 
Al tamira . E l ducado de P a s t r a ñ a fu 
Prieto. 
Marquesa de Bondad Rea l .—Hija 
del inolvidable hombre p ú b l i c o n r . r -
q u é s de Pidal , d o ñ a María P ida l y 
Chico do Gp?mán e s t á casada con 
don Vicente B e r t r á n de l is y Guro-
voski, m a r q u é s de Bondad Rea l . 
Los m é r i t o s de la marquesa la ha-
Industriales : 
Central Leather . . 
O r n Products. . 
U S. Food Product Co. 
V. S. ndust. Alcohol. 
Cis Swift Inter. 
Libby, McNeU and Libbv" 
Swift and Co. . . 7-
Irlernation.ü Paper Co. . ' 
Loft Incorporated. . ". ' * 
-Amer. W. Panor pref. 
Níitional "Leather . .' ' ' 
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de R i v e r a y Figueroa, h i ja de los 
condes de A l m o d ó v a r y la duquesa 
de Algete, casada con el grande de 
E s p a ñ a m a r q u é s de Val lec irrato y 
de Castr i l lo . 
E n Par ía , y v í c t i m a de una pulmo-
nía , f a l l e c i ó el dia 22 en e l " hote-
Duquesa de D ú r c a l . — D o ñ a Leticia1 Wagran, la marquesa viuda de Ho-
Bosch y L a b r ú s , pertenece a u^a lyos , a c o m p a ñ a d a de sus hijos don 
conocida famil ia catalana. L l e v a el Antonio de Hoyos y Vinent y su so-
t í t u l o de duquesa ^e D ú r c a l por su | brino el m a r q u é s de Vi l la lobar. re-
matrimonio con don Fernando no I presentante de E s p a ñ a en B r u s e l a s . 
B o r b ó n y Madan. E s una dama suma- E l otro hijo, m a r q u é s de Hoyos, l l e g ó 
mente amable y muy bella. I de Madrid precipitamente con tan 
Marquesa de A lhucemas-—Enta triste motivo. Todo el personal de 
prestigiosa s e ñ o r a , cuya caridad es la Erntajada . del Consulado y de la 
inagotable, es h i ja del difunto ho r - colonia e s p a ñ o l a , des f i ló por' el ho- K^ystone Tire^and Hi'bb^r' " ^f* ^ ' i 
bre p ú b l i c o don Eugenio Montero tel Wagran en m a n i f e s t a c i ó n de due- r 0 1 " ° R ^ b b ^ 8 ' C0, : 
R í o s . E s t á casada con el expresiden- lo. E s t e ha sido u n á n i m e , s i i cero 
te del Consejo, don Manuel Garc ía pues se trataba de una dama justa 
mente estimada. 
V í c t i m a de la dolencia que le aque-
jaba desde hace bastante! tiempo fa-
l l e c ió anteayer el exministro con 
servador don Franc i sco Jav ier Gon-
z á l e z de C a s t e j ó n y HIío, m a r q u é s de 
Vadil'.o. E e r a un perfecto caballero 








cen acreedora a las grandes s im-
p a t í a s de que goza. 
L a Marquesa de Casteldosrim es 
la v i r t u o s í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Isabel 
Güel l y López , h i ja del difunto conde 
3© este apellido. E s . por tanto, so-
brina del m a r q u é s de Comillas. E i t í l 
casada con don Carlos de Surtmo-
nat, Saenz de R a m í r e z y de Gal lar t , 
m a r q u é s de Casteldosrins y dü Ores, 
b a r ó n de P a n y maestrante de V i -
lencía-
Condesa de Agui lar de I n c s t r i l l a - -
D o ñ a Mercedes de G u z m á n y C F ^ -
r r i l , tan hermosa como buena y cul -
ta, l l e v ó pr imara el t í t u l o de m a r -
quesa de Miravalels por sn matrimo 
nio con el comandante de la Esco l ta 
Rea l don A g u s t í n de C a r r a j a l v Que-
sada; es hija del difunto exministro 
don Franc i sco de los Santo-s G u z m á n 
y hermana de l a condesa de Va i l e l l a -
no. 
Condesa de M o r a . — D o ñ a María C a -
longe de Lesseps y Autard dy Dragar J 
es una distinguida dama extranjera 
que n a c i ó en Chatoau de l a Ches^a-
ye ( ludre F r a n c i a ) ; es h i ja del in-
signe autor de' Canal de Suez. 
E n P r r í s c a s ó con don Fern-i,ndo 
M e s í a y Stuart, conde de Mora, ca-
ballero de Santiago, maestranta de 
S e v i T a e hijo del,difunto duque de 
Tamarr es!. 
Confiesa de V a l m a s e d a . — D o ñ a C a r -
men Vr-illant y Ustariz . es hi ja del 
difunto m a r q u é s de la Candelaria dQ 
Yarayabo y de la condesa de Reoaraz 
tallecida recientemente. E s t á casada 
gent^ 
Mucho queda por referir, y mucho. 
Dios mediante, os s e g u i r á relajando 
vuestra 
S a l o m é N ú ñ e z y T O P E T l s 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A O O N F S 
D I C I E M B R E 31. 
Azúcares y tabacos: 
Amer Beet Sugar. . . 
Ci.ban Amer. Sugar. . 
Cuba Cañe Suiar com. . 
Ci ba Cañe Sugar pr^f. . 
Punta Alegre Sugar E x . 
J'-mericaa Sumatra Com.. 
General Cigar 
Ecrri l lard. . . . . 
Amer. Tobaco Securits. . 
Manatí Sugar 
Tntern. Mero. Mar prf. 









Petróleo y Gas: 
Cilifornia Petroleum. • 
Mt xican Petroleum- . . 
Sinclair Oil Conslidt. . 
Ohio Cities Gas 48 
l eople's Gas 
Consolidated Gas. . . . . . . 87 
l í -n American Petroloo. . . . 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . 
Cl-ino Copper'. . . . 
Tiispirátipn Copper. . 
KoiJftécott 'Jopppr. 
F a j Consolid Copper. 
Pedielehem Steel "B". 
Cnicible Steal. . . 
I.ackawanna Steel. . . 
Mídvale com. 
43% 44-t 
217 219 /. 
44% 41-.̂  1 
50 
87 
con don E n r i q u e V ü l a t e Carralón. se- , f ^ ' ¿ é e l c o n í * ^ 1 ' 
^ I n a d o r del Reino, gran cruz de C a r -
' los I I I c ingeniero de Montes. E l lazo 
Y a llevo algunos correos sin conse 
guir hablar a ustedes de las damas de 
l a eina recientemente nombradas; Pe-
ro otros imperiosos asuntos se impo-
n í a n y s a l í a n mis Cartas s in que se 
me lograra dedicar a aquellas, a las i Damas de Tonor y M é r i t o de la Inc lu 
Córdoba , m a r q u é s de Portago, perte-
neciente a l a i lustre casa de Quirós . 
S u gran belleza es siempre admira-
da, y el hechizo de sus ojos azul ver-» 
doso se ha acrecentado a l contrastar 
con l a nieve prematura que c a y ó so-
bre su hermoso pelo negro. Poco afi-
cionada a la v ida de sociedad, no sue-
le frecuentar lo^~salones; pero, en 
cambio, dedica su inteligente act ivi -
dad a fomentar y sostener cuantas 
obras redundan en bien de los po-
bres. S ó l o con objeto de al legar recur-
sos p a r a fines benéf icos concurre a 
algunas fiestas mundanas como h á b i l 
organizadora de las funciones car i ta -
tivas. E s fundadora y presidenta de 
las E s c u e l a s gratuitas de B u e n a v í s t a , 
donde reciben i n s t r u c c i ó n y alimento 
diario 400 n i ñ o s pobres; es presiden-
ta de honor del Comité Femenino de 
Higiene Popular, vicepresidenta de l a 
Cruz R o j a ; pertenece ~ las Juntas de 
creado por Fel ipe I I en 1572. a favor ro3o es para esta distin ida fiam, 
de R u y G ó m e z de S i lva primer p r ^ - | una recompensa, que ba sido 
cipe de, Ebo l i , duque d« E s t r e m e r a . | bicll reciblda entre la Sotiedad 
sumil ler de corps del Rey y mayo^ madr ideña . 
Condesa de Paredes de Nava .—Hi-
del i lustre y j-a fallecido borabrA 
domo mayor del p r í n c i p e don C a r l a s 
L a actual duquesa de Par trana r r i , ^ Qei llustl 
ne muchos atractivos; es de c o r a z j n púb l i co m a r q u é s de Aguila.r de C a m . 
bondadoso, siempre dispuesto a com- , po0j doña Tr in idad Garc ía Sancho y 
part ir p « n a s y a l e g r í a s con los que i Z a y a s . posee la banda de Marít1 L u i . 
l a rodean. c;a> y e£.tá casada con don Juan d^ 
Vice dedicada al cuidado de sus m- | Bustamante y Campuzano. m a r q u é s 
jos; frecuenta pooo las fiestas m u n - i de j a r r e r a , senador vitalicio, aba-
danas y se interesa verdaderamen^ , llero gTan cruz d8 Carlos jjj 
por todas las obras b e n é f i c a s qus 
preside su madre, la ejemplar con-
desa de Romanones-
D o ñ a Joaquina de S a r r i e r a y de 
Vil lalonga, h i ja de los condss de So', 
t érra , marquesa de B e r b e r á y de ¡a 
Manresana, nieta de los barones de 



























y l o s R e y e s M a g o s 
L o s n i ñ o s Ton }os (ángeles de: hô ar 
conf ían y esperan en "os Rey.j3 y - ü 
guiendo la tradicional costumbre po-
nen sus zapaticos al píe de la ca'ra 
esperando el regalo de los Reyes 
L o s uguetes constituyen la mí5 
franca a l e g r í a de los inocentes, ¿p^ 
q u é privarles de ese gusto? 
L a Pr incesa sita en Compostela v 
J e s ú s María, ama mucho a los niños 
ypor « s o los delicados juguetes 
en s ü v i tr ina se exhiben. Se venden 
a precios de ganga. 
L a Pr incesa no quiere que íob m 
ñ o s e s t é n tristes ni que carezcan ffi 
jugut-tes para Reyes. Su joven dueña 
tiene unos sobrinitos adorables 
oso simpatiza con los niños y hay m 
L a Pr incesa juguetes modistos p3rñ 
los n i ñ o s pobres y juguetes de más 
valor para satisfacer todos los gas-
tos-
Regalan a rus bajitos y a sus si 
brinos o ahijados algunos de los p e 
ci.osos juguetes que hay <>n La Pr'n-
cesa. Compostela y J e s ú s María 
' ^ - ^ 3v4o. 
E l i a 51AKI 
.NA ío (bncnewtra I d. en !o-
I das iü» ifoblacl^nps de lá 
".íepúblicíu - ~ — — 
& Ref. 70^ 
I s a -
bel 1-a Cató l i ca y embajador que ha 
sido de E s p a ñ a en V i e n a . 
Condesa de T o r r e j ó n . — H i j a menor 
de los difuntos condes de L a s c n t i y 
J i m é n e z e s t á casada con don Adolfo 
de Valenzuela y Samaniego, m a r q u é s 
de la Puente de la Virgen, caballero 
Calatrava, maestrante de Granda y 
cente Cabeza de V a c a y F e r n á n d e z de.-lana. y es grande de E s p a ñ a por su senador del Reino por derecho propio 
matrimonio con don J o a q u í n de Sut : -
menat y P a l i ñ o , V I I m a r q u é s de Sur t -
menat, V I m a r q u é s de Cintadil la, cc^i-
de de Munter, gentilhombre de 'ft 
m a r á con ejercicio y servidumbre, 
hermano de la condesa de A l c u b i e r ' e 
L a Condesa de T o r r e j ó n r e ú n e tantas 
y tan excelentes cualidades, que goza 
dé generales y m e r e c i d í s i m a s simpa-
t í a s ; a d e m á s es muy bonita y muy 
elegante. 
Marquesa de G u a d - e l - F e l ü . Casada 
y representante de la i lustre c a s a de ¡ c cn don Gonzalo Sangro y Res de 
damas, unos cuantos p á r r a f o s . 
L a marquesa de V a l p a r a í s o es do-
sa, a l a del opero de Santa Vic tor ia y 
a la de l a L i g a Antituberculosa, a be-
neficio de la cual preside todos los 
L a ^ a Í ! Í f a ^ ^ ^ t „ e Í L Í r t ! . a - a ñ o s el d ía de l a F i e s t a de l a F l o r l a 
mesa de petitorio colocada en la Puer -
ta del Sol . 
ga, X I I I marquesa de V a l p a r a í s o , cu 
yo t í t u l o f u é creado en 1632 a favor 
de don Francisco I r a r r a z a b a l y Z á r a -
te, gobernador y c a p i t á n general de 
Chile, v irrey de Gal ic ia , N a v a r r a y S i -
c i l ia , y se le conced ió la grandeza de 
E s p a ñ a al V m a r q u é s de V a l p a r a í s o 
y de V ü l a h e r m o s a en 1726. L a actual 
marquesa de V a l p a r a í s o , que no h a 
mucho ha sido agraciada con el lazo 
rojo de la Reina, pertenece a l a O r -
den de Damas Nobles de Mar ía L u i s a ; 
es h i ja del conde de Torres Cabrera , 
V I I conde del Menado Alto, y de do-
fia María J s a b e l Cr i s t ina de Arteaga 
y Si lva, perteneciente a l a i lustre 
C a s a de los duques del t~untado. S u -
c e d i ó *en el t í tu lo de V a l p a r a í s o , con 
grandeza de E s p a ñ a , a su t í a d o ñ a 
M a r í a del Carmen de Bernuy y Osso-
rio de Moscoso. E s t á casada con don 
J o s é María Lópe^ de Carr íaoza y G a r -
vey, I I a r q u é s del Mér i to , maestrante 
de Sevilla, hijo único de don J o s é L ó -
pe" de Carr izoza y P a v ó n , I m a r q u é s , 
del Méri to , y de doña M a r í a de los | 
Angeles Garvey y Capdepón . 
L a marquesa de V a l p a r a í s o y del 
Surtmenat. Es t e t í t u l o , con grande-
za de E s p a ñ a , fué creado a favor del 
S e ñ o r del Casti l lo d^ Surtmenat, 
gentilhombre de c á m a r a de Fe l ipe V. 
Olano, gentilhombre de c á m a r a dei 
Rey, comandante de A r t i l l e r í a y nie 
to del i luá tre caudillo general Ros 
de Olano. d o ñ a L u i s a Prado y Lisboa 
L a actual marquesa es b e l l í s i m a V j es h i ja de la marquesa viuda de A c a -
un modelo de madres crist ianas, por- j pUiiCo, y r e ú n e a su gentil figura, una 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
3 0 
Y a t e n g o p a r a c a s a r m e , 
s e ñ o r d o n J u a n R e g a l a d o : 
e l c a p e l l á n q u e h a d e a h o r c a r m e , 
p e r m i s o d e l O b i s p a d o , 
c h a l e t e n G u a n a b a c o a , 
u n a u t o m ó v i l f r a n c é s , 
m u e b l e s d e R o s y N o v o a , 
y t r e s m i l p e s o s a l m e s . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
que ha perdido cinco V j o s los ina 
3'ores a los dnoimu-ve a i V s la me-
nor a los diez, sin que su alma t ra? -
pasada de dolor, sint'ese u"> instante 
de d e s f a l e c i m í e n t o , ante l a voluntad 
de Dios. 
Desde que Nuestro S e ñ o r la come-
t ió a tan terrible prueba, la bonda-
dosa y noble dama dedica gran par-
te de su vida a practicar la caridad, 
procurando que sus penas uc amino-
ren l a natural a l e g r í a de su5? hijos, 
•el joven m a r q u é s de Cintadi l la y l a 
s e ñ o r i t a de Scutmenat. 
Duquesa de M i r a n d a . — D o ñ a M a r í a 
de l a C o n c e p c i ó n A z l o r de A r a g ó n y 
S E D A S 
Méri to es una dama encantadora por 
?uplent&, Franc i sco A y a l a B r e a ; Se- i su belleza, su talento y su afable t r a 
mndo Suplente, E l o y Q u i ñ o n e s Gon 
zález . P a r a F r a y Benito: Juez Mu-
nicipal, Francisco A . Mir F e r n á n d e z ; 
Pr imer Suplente, Avel ino Cerezo Gar-
c í a ; Segundo Suplente, B a r t o l ó n - é 
Sintos Carbó. P a r a Mabujabo: Juez 
MunioípaT. Decoroso U r g o l l é s A r m é * 
Pr imer Suplente, J u a n U r g o l l é s Ro-
d r í g u e z ; Seemnl-. S " 
Cuza. P a r a C a b a c ú : Juez .Municipal, 
Gumersindo Goll Reyes ; P r i m e r Su- de de E s p a ñ a , es, sin duda "alguna, l a 
to. Avalora su natural belleza l a gra-
c ia y el ingenio extraordinario de l a 
mujer andaluza. Su c o n v e r s a c i ó n dis-
cre ta y de una extraordinaria ameni-
dad, es uno de sus mayores atracti-
vos, con ser muchos los que ofrecen 
su hermosura y sus nobles sentimien-
tos. 
D o ñ a María Cr i s t ina Osorio y M a r -
tos, s é p t i m a duquesa de Algete, gran-
plente, Jorge F e r r á n R o d r í g u e z ; Se 
í u n d o Suplente, Casiano R o d r í g u e z 
Ortiz. P a r a Guinias: Juez i.Tunlcipal-
Amador L e g r á ; P r i m e r Suplente. 
Teóf i lo R o d r í g u e z ; Segundo Suple v 
- \ A n d r é s Delgado- P a r a Mai s í ; Juez 
-"Vína i . L u i s Losada Rodr íguez? 
Pr imer Suplente, J u l i á n L a g r á Ma-
tos; Segundo Suplente, Juan Lova i -
na. P a r a Canto de Embarcadero: 
Juez Municipal, Manuel Barramendi ; 
Primer Sunlente, A n d r é s Carbonel l 
Cast i l lo; Segundo Suplente, Raúl 
Tamayo A n d r é s . 
dama m á s joven da' la Corte. H i j a se-
gunda de los condes de l a Corzana, y 
nieta de l a condesa de Heredia Sp í -
nola, aquella dama i lustre en cuyos 
salones puede decirse que se hizo la 
r e s t a u r a c i ó n de Alfonso X I I , puesto 
que de al í s a l i ó el inolvidable c a p i t á n 
general Mart ínez Campos para pro-
c lamar al R e y en Saerunto; por lo tan-
to, l a gentil duquesita, con los hono-
res , ba heredado de sus nobles ante-
pasados el amor a la d i n a s t í a de los 
•Rorbones. 
H a sucedido en el t í t u l o de Algete, i 
L a tela de ú l t ima, la indispensable, la m á s 
bella, la m á s lujosa y t a m b i é n la m á s rica y 
que mayor elegancia imparte a las damas. 
T R I C O L E T 
De todos colores, tonos b e l l í s i m o s , es te-
la de gran novedad a 
$7 .00 la vara. 
S E D A E S P E J O 
Lisa , preciosa, de m ú l t i p l e s cambiantes, 
muy linda, para sayas a 
$6 .00 la vara 
S E D A E S P E J O 
Labrada , que llevan las damas elegantes 
en sayas y vestidos a 
$5 .50 la vara. 
Art í cu los de s e d e r í a , adornos de todas 
clases, telas blancas, pieles, p e r f u m e r í a fran-
cesa, americana y nacional, tenemos m u c h a 
y muy barata 
L 4 N U E V A I S L A 
M o n e e 6 1 9 e s q . a S u á r e z , T e l é f o n o Á - 6 8 S 3 . 
fisonmí?. i n t e r e s a n t í s i m a , en la que 
ce refleja no solamente su c lara inte-
ligencia sino las muchas virtudes 
que su a lma atesora. 
Condesa de P e ñ a r a n d a de B r a c a -
m e n t e . — D o ñ a Rosario Tel lez de G i -
rón y F e r n ndez de Córdoba, estuvo 
casada en primeras nupcias con el 
conde de Cabanil las , y actualmesto 
es espesa de don D o m i n g ó de Cbávez 
y C k t u é , m a r q u é s de V e l g ó m e z . 
Pertenece por su padre a la noble 
C a s a de Esca lona , y por su madre a 
la de M e d í n a c e l i . 
¡ E s t o es una delicia ! ! Hemos 
vivido tres d í a s sin pan; conseguir 
us panecillo ha sido u n triunfo. E< 
cable habrá transmitido a ustedes to-
dos los conflictos a que ha dado lu -
^ a r la huelga de panaderos. ¡Y lo 
que a ú n queda! 
Sí a esto se agrega la c a r e s t í a de 
todos los otros a r t í c u l o s de pr imera 
necesidad, y a se b a r á n ustedes cargo 
de que l a vida a s í se hace cas i impo-
sible, sobre todo, y a se sabe, para I 
los que carecen de "posibles". 
No vamos a pedir que los comes' j 
tibies recobren el precio anterior ». ! 
l a g u e n a ; pero sí puede reclaniarse | 
s in incurr ir en pecado de pangiosis- 1 
mo. que se v a y a poniendo coto a los 
p ingües negocios hechos a costd del | 
hambre nacional desde 1914. No es ¡ 
tolerable que, para enriquecimiento 
de unos cuantos que exportan v aca-
paran, ja n a c i ó n entera haya ¿ e pa-
sar angustias infinitas. 
Y s i nos fijamos a d e m á s en 3I ca l -
zado, a r t í c u l o no menos indispensa-
ble, los clamores no son menos 
fundados, pues cada par de b o í a s o 
de zapatos alcanza un precio fabuio- 1 
so. A tal extremo ha Legado esta ca- | 
r e s t ía , que son ^a muchas las ^eño- j 
r a s y las s e ñ o r i t a s , tanto de Madrid 1 
como de provincias, que han aprendí - I 
do el oficio de zapateras, y se bacen j 
ellas mismas, y muy bien, los zapatos 
que usan, teniendo a s í o c a s i ó n de 
convencerse de que sale por cuatro 
duros lo que en las z a p a t e r í a s cues-
ta quince, cuando menos. 
H a n fallecido - ú l t i m a m e n t e . 
E l conde de la Corzuna, pertene-
ciente a la i lustre lamil la de Alcañ í 
ees. E r a sobrino del anterior posee-
dor de este t í tu lo , duque de Albur-
querque y de Sexto; p e r t e n e c í a a la 
maestranza de Zaragoza, y era gen-
til-hombre de c á m a r a , con ejercicio 
y servidumbre. De su matrimonio 
efectuado en P a r í s con d o ñ a María 
de Morny. h i ja del duque de Morny y 
de la princesa Troubetzkoy. tuvo un 
hijo, el c a p i t á n de i n f a n t e r í a don Jo 
ttOVtRTis 
»otncT 
Hemos recibido u n 
nuevo surtido 
de 
P I E L E S 
todas bonitas 
Kt« fAj* 9¿tf* 
L A P C A n O l A 
T E J I D 0 5 , 5 E : D t R i A y P t e p - U / A C B I A 
O B I S P O y A G U A C A T E : 
AÑO LXXXVIII 
DIARIO DE LA MARINA Enero 3 de 1920. PAGINA CINCO 
A B A N E R A S 
R I A L T O 
E n n o c h e d e m o d a 
ta, 
T f . h e Smo0siempre en sus favo'-
A 0Xvn°s, aprecia, aquella sala 
rttf3 de animación. 
radiare ^ ^ svñor^5 
HviPve7 Durañona de Goicoechea. 
de . ^ f r ^ m e z de Arango. Otilia ae 
^ R e v e f ^ García. Pilar Reboul de 
103 Nena de Cárdenas de O -
"^nnchita Barrió de Menc ió . . . 
V Mercedes Encobar de Triay. 1 e-
Yta ¿ovirosa de Uribarr i y Jos.-
f u e r n í a e z de Sotelo. 
U J rrnmo de señoritas. 
r,dlfermSa de los Reyes Gavilá". 
G ^ ¿ Valdés Navarrete. Maru-a 
Af¡rlo Mercedes Barr ié , Mana 
0 f ^ont Nené Verdaguer Mari ni-
ChaT S e , Lolita Méndez, Flcraitaa 
Ia S d e z María Amvlia de los Re 
Fer r ívi lán, Remedios Rovirosa. 
^ ^ c h S Casagrand, Estelóla Rodrl-
i guez, Ernestina Sánchez, Lucía V e-
tta y Cabrera, Clara Luz Chaumont 
Rosita Sotelo y Gloria de los Reyes 
Gavilán-
Mañana, en matinée, s« exhibirán 
numerosas cintas de Charlie Cba-
plín. 
Muy divertidas todas. 
Enrique F O N T A M L l / í . 
J u e g o s d e c u b i e r t o s d e 
$ 1 5 a < $ 7 0 0 
Vea nuestro Departamento de cubiertos 
on preciosos estueh'-s, esp i talmente ía 
bizcados para esta .-asa. El regalo más 
práctico es un juego de cubiertos y .pt 
nuestros ofrecen un:i completa garantía. 
fcLA CASA QUINTANA" 
Av. do Italia, (antes «aliano): 74 y T'-
Teléfono A-4261. 
Ü F L O R C U B A N A 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
e n e l e g a n t e s e s t u c h e s 
Y S. JOSE ] B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
H E L A D O S y D U L C E S 4 2 8 4 . 
T l D i PRACTICA. La educación de 
los hijos... Entre las mi l y una cosas 
cUe se han escrio sobre ese asunto, ¡ 
llaman la atención, por lo sencillas y 
rrácticas, las veinte reglas que para 
os padres y madres de familia escri-
bió San Alfonso María de Ligorio, el 
tús insigne moralista de los últimos 
siglos. 
La primera de esas reglas_ dice: 
"Los padres y madres de familia han 
de sustentar a sus hijos, y no han de 
ser peores que las fieras, faltando a 
esa natural obligación." Sobre todo, 
añadiremos, si se trata de los niños, 
para los cuales, por cierto, no solo 
tiene La Ceiba en Monte 8, golosinas | 
de Navidad, sino también^ productos 
alimenticios especiales. 
La segunda regla dice; "Hánles de 
enseuar la virtud y moverlos al bien, 
más con ejemplos que con palabras, 
!y más con la práctica que con muchos 
sermones, reprensiones y castigos." 
El ejemplo, el ejemplo y el ejem-
pío: esto es lo que educa a los niños, 
y a los grandes, y a todo el mundo. 
Si todos los que en la sociedad d i r i -
gen y mandan fueran respetuosos y 
dignos, la sociedad también sería res-
petuosa con ellos. "Cuando los que 
mandan pierden la vergüenza, los que 
obedecen pierden el respeto," ha di -
cho un pnsador. 
Continuaremos esas reglas en días 
sucesivos. 
AOEyíAQTJE. Mañana, el Dulce 
Nombre de Jesús, Santos Rigoberto, 
conf., Aquilina y Benita mrs., y An-
gela de Fulgino, viuda. 
Regalos de días para ellas: una pa-
ja de dulces finos, bombones o golosi-
nas de Navidad de El Moderno Cuba-
no, Obispo 51. O bien la consabida 
caja de flores "surtidas," (regalo más 
práctico que el bouquet), caja que to-
dos encargamos ^ L a n g w i t h en el 66 
de Obispo. 
Regalos de días para ellos: si tie-
nen casa y donde colocarlo, un buen 
juego de sofá, tapizado con piel de 
búfalo, de la mueblería de Carballal 
Hrmanos, San Rafael 136, que los ven-
de baratísimos. 
CARIDAD Y ¡FE. E l templo de la 
Tercera Orden, esto es, la vieja igle-
sia de San Francisco, está a desapa-
reciendo, para levantar en su lugar 
«n templo moderno, capaz y decoro-
so. Es la piedad quien lo levanta. La 
suscripción abierta con ese objeto He-
la ya a una buena cifra aunque está 
eu sus principios. Y^és que todos, cre-
yentes y no creyentes, sienten simpa-
ría profunda por los humildes y bon-
oadosos Padres Franciscanos 
EN SERIO Y EN BROMA. A propó-
sito de los P. p . Franciscanos, hemos 
«s acio a punto de quedarnos sin uno 
«Jo en ia Habana. Todos han caído 
v » ™ 8 a una; pero todos van le-
vantándose, afortunadamente, incluso 
* ya popular "Marianófilo," cuya plu-
ma pesa pesa ya mucho aquí, con ser 
^ sutil y tan ágil. 
Jf.£lanA6fil0'' ^ La Vida Ambiente 
i snmi, t0ni0'" no liabla nunca de 
f l S b t r e r o s y corsés de Las Nin-
«endo. rv5Un0/9'~a pesar cle dedicar a s pár fos a las dam n. de 
en la pL'SUp,e^bos'^ (súper decimos 
Garda * l sula) con ^ue el amigo 
TaL^ai l laTRicla 14 y medio. 
«U V?da^vbI+a el exÍmio esc^or. 
Sní 2 A m h ^ ? ' ^ a especie 
• Compañía fabrican en el 93 de Luz. 
| Pero, en cambio nos habla últ imamen-
te de postales perfumadas, y de enho-
rabuenas, y del fin del mundo 
que acaba de pasar. Y vayase lo uno 
por lo otro. 
Perdóneme este abuso de confianza 
el venerable compañero y, como "cuel-
ga" valiosa, encíomiéndeme a Dios en 
el Nuevo Año. 
Que le deseo felicísimo. 
ZAUS. 
L A A V I A C I O N 
L 
de 
nue « Í E S v ^ í 1 1 0 ( ¡ ^ a v a n , h d^lK^1113-—Galiano ne,—lie 
tteno dP:TOSÍ,da(les para regalo; y ^ las imdas coronas de bis-
(De la "Epoca" de Madrid.) 
En la exposición que acompaña al 
Real decreto de la Presidencia del 
Consejo, que ha publicado la "Gace-
ta" se consigua que el reciente desa-
rrolle de la aviación en el aspecto 
más propio de las circunstancias ex-
teriores y extraordinarias que lo mo-
tivaban, no podía por menos de re-
flejarse en la de carác ter civi l , y que 
sus grandes progresos y su consi-
guiente situación actual, ?on causa 
ce-que en paíseo varios se haya afir-
mado su individualidad^ dictando dis-
posiciones que aseguren y encaucen 
su ejercicioy desarrollo. 
Recueraa el señor Sánchez de Toca 
qüe su antecesor en la Presidencia ya 
prestó solícita atención a la mate-
ria, entendiendo útil su estudio por 
una Comisión interministerial de avia-
ción, que emitera dictamen sobre 
los diversos extremes constitutivos 
del cuestionario que a dicho efecto 
so fijó por Real orden de 30 de j u -
nio ú l t imo. 
Abundando en las mismas ideas dis-
puso el actual presidente, que dicha 
Comisión se nombrase sin demora, y 
habiéndolo sido por Real orden de 31 
de jul io siguiente, cumplió su come-
tido, presentando un primer dictamen 
en 27 de septiembre y otro comple-
mentario en 14 del actual, emitido en 
vista de nuevos elementos de juicio de 
carác te r internacional. 
"Norma y guía al considerar el 
asunto (se añade ) , ha sido el designio 
expreso .d9 crear en nuestro país, en 
!o que a la aviación civil conciprno, 
un estado do derecho que. designado 
el organismo eentralizador del cono-
cimiento de la materia facilitará la 
uniforme aplicación del creerlo pre-
establecido, lo mismo a ^ a navega-
ción en ,?{ que a sus manifestaciones 
varias como elemento de transportr-
En cuanto a lo primero, y conside-
rando lo normal de que la aeronave 
trasponga fronteras, convine, sin du-
da, que los preceiptos nacionales se 
Inspiren en priPcipios que admitidas 
recientemente para numerosos Esta-
dos, ofrecen garant ías de ccierto, una 
vez adaprados a las circunstancias de 
nuestro pa í s . ' ' 
Justif ícase también la procedencia 
de amplnr dichos principios a la de 
terminación de la nacionalidad de las 
¿éronaves españoles y su rnatrícuíá; 
a las reglas que deban observarse por 
cuantas a la salida, durante el vuelo 
•) al aterrar, se encuentren en juris-
dicción nacional; a la prohibición de 
efectuar transpoites determinados; a 
la documentación de a bordo; a 'la* 
reglas sobre luces y señales, constitu-
tivas de un Código nacional de Avia-
ción, y al tráfico aéreo en aeródromos 
y en mu proximidad, con iisposicioneá 
adec.uada-c de orden fisca!, salvaguar-
A R T I S T I C A S 
fc 3̂ c o s ^ « 
^ t o s -
Cincelador exquisito de la arro-
gancia femenina, es el 
TRAJE SASTRE 
Ninguno como él, coadyuva más 
eficazmente a realzar la hermosu-
ra de la mujer. 
NUESTROS TRAJES SASTRE 
son verdaderas creaciones, por la 
corrección impecables de sus lí-
neas y por lo valioso de sus telas 
y adornos. 
d e SIGLO 
G A R C I A y S I 5 T O 5 . R A r A C L y A G U I L A 
Celado 
V e a n u e s t r o s u r t i d o 
e n r o p a b l a n c a p a r a 
s e ñ o r a . 
E S T 
M U R A L L A ^ C 0 M P 0 S T E L A 
/fíSi,.. : 
cia de los intereses del Tesoro. 
Por afectar a los de orden más bien 
nacional, a la seguridad púhuca, a m á s 
de quienes directamente intervengan 
en aviaci&n, parecen así uien de u t i -
liciari preceptos reguladores de la for 
ma en que puedan concederse los cer-
tificados de seguridad de que toda 
í.eronave deba bailarse prevista; del 
I.ropio modo que; razone i de obvia 
mención, aconsejan determinar las zo-
nas prohibida^ con la amplitud de mi -
ras que, dejando a salvo los princi-
pios detei minantes de ^u estableci-
miento eviten en lo posible rémoras 
1 erjudiciales. 
Por último, se manifiesta que el as-
pecto internacional de aviación, que 
al prepararse y convenirle acuerdos 
entre otros países, ha permitido pro-
ceder con espíri tu de amplitud res-
pecto a la entrada de aeronayes en j u -
risdicción extranjera, hace en fin, con-
veniente que, siti perjuicio Oe mante-
ner como norma genera! el criterio 
hasta hoy aplicado, quede al regla-
mentarse la materia, y pava casos y 
circunstancias determinante: la mar-
gen necesaria a facultades discrecio-
nales de la Adminis t ración. 
La parto dispositiva del Real de-
reto consta de 46 art ículos, cuya ex-
tensión >io nos permito roprodxicir.: 
En uno de ellos se det9rmina qu.? 
tanto en el Real decreto como en 
el 'Reglamento tendrán los términos 
i.;ue a continuación se mencionan, la 
significación siguiente: 
Aeronave.—Todo aparato de nave-
gación aérea o de estancia en el ai-
re (dirigible, globo, libre o cautivo, 
aeroplano y demás apartes análogos"». 
Dirigible-—Globo con medios de 
propuls ión. 
Globo libre.—Globo desprevisto de 
medios de propuls ión . 
Aparato volador.—Aeronave con 
medios de propulsión propia y des-
provista de sustentación por materias 
m á s ligeras que e l airé ''aeroplano 
terresitre, hidroplano, hidroavión, bo-
te volador y demás aná logos ) . 
Aeronave militar.—Aeronave del 
Ejérci to o de la Armada. 
Aeronave de pasajeros y aeronave 
de comercio.j—Aeronaves destinada.-:, 
respectivamente, al transporte de pa-
fajeros y al de mercancías (incluso cu-
neo) , por precio o remuneración, y 
on las cuales se lleve efectivamente 
pasaje o carga. 
Personal.—Todo piloto, capitán ob-
servador o mecánico y cualquier 
miembro octivo de la t r ipulación. 
Aeródromo.—Todo terreno definido 
o zona acuática destinada a usarse 
ei; todo o parte, para el ar.trraje o la 
salida de aeronaves , 
Ter r i to i io nacional.—El terri torio 
nacional propiamente dicho y las 
aguas territoriales; cuando no sea cla-
ro y expreso el propósito de hacer 
dist inción. 
Por el ortículo 18 se prohibe reali-
zar todo vuelo acrobático o de ex-
hibición sobre cualquier población o 
jugar populoso, sobre aglomeraciones 
transitorias motivadas por reuniones 
c espectáculos públicos, exceptuando 
el caso de que el vuela se haya con-
venido expresamente con los organi-
zadores dte los espectáculos y con 
aprobación de la autoridad. 
Tampoco podrá realizarse cualquier 
vuelo, que a causa de la poca altura 
o proximidad a personas o viviendas, 
sea peligroso para la seguridad pú-
blica. 
Primera Parte: 
Danzón "Loli ta no quiere ba^ar". 
Danzón "Yo no te lo dije Juan Ra-
món" 
Vals "Los VillalbeSes en "La Tro-
pical" 
Danzón "Dónde estabas anocrxe'... 
Pas > doble "Alma Gallega" 
Danzón "Menina mía" 
Danzón "¡Qué vo lúmen t" 
Segunda Parte 
Danzón "Te quiero mucho". 
Pase doble "Chiquilla del alma 
mía" . 
Df-i'Tón "Se murió la chorice.a'. 
Danrón "Te prohibo planchar'' 
Onese Step "Qn the Mississipí". 
Danzón "Allá en mi t ierra" . 
Paso doble "Adió hssta la pró-
xima" . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L A UNION VILLALBESA 
En l a Tropical. 
Ya está aquí el brillante programa 
de la gran fiesta que los entusiastas 
y simpáticos villalbeses, celebran 
[ mañana domingo en la encantadora 
i Tropical, cabe el amoroso mamonci 
lio abuelo. 
MENU 
Aperitivo: Vermouth d'a Sra. Pepa 
En t ivmés : Xamón de Vülalba Sal-
chichón de Monán, MortadeMa do 
Lousada, Aceitunas de San Cosms. 
Pepinos de Samarugo e' Rábanos de 
Moscarón. 
Entrada: Arroz con nolo a criolla. 
Lombo de porco de Santaballa con 
patacas de San Simón, Ensalada mix-
ta de Sancobad. 
Postres; Fruta natural d'a hovta d' 
Goá's Viño gallego d'o Cotelo do Lan-
zós. Pan d'a Taona de Vlllalba. La-
guer Tropical. Tabacos Romeu y Ju-
lieta. Café d'o Casino. 
E l almuerzo dará comienzo a las 
12 y media en punto. 
Nota.—No se permite bailar ctra? 
piezas que las |ue ejecute la or-
questa. 
Otra Todo asonado o invitado que 
altera el orden será retirado del lo-
cal, de acuerdo con lo que preceptúa 
el Reglamento. 
E L CLUB COMPOSTELANO 
LLa Jira 
Este formidable club de gallegos 
ruidosos y gentiles celebra una arro 
gante matinée el próximo domingo en 
la famosa Quinta del Obispo. 
LOS DE VEGADEO Y SUS CON-
TORNOS. 
Jur ta General. 
Tendrá lugar esta junta gentral el 
día seis, a las ocho y media de la 
noche en los salones del Centro Ga-
llego 
Cairinen "p' a l lá" todos ios ^ ega 
denses. 
E L CENTRO ANDALUZ. 
I A S ELECCIONES 
! Programa bailable que ejecutará 
la orquesta de Enrique P e ñ a : 
E . P . 
A m e l i a N ú ñ e z y D í a z d e C u s e l l 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesta su entierro para el día 4 del actual a las ocho y 
media de la mañana , su v i udo, hermanos, madre política, her-
manos políticos y demás fa miliares que suscriben ruegan a tu* 
amistades se sirvan esperar td cadáver en el Cementerio de Go 
lón a la hora indicada par a darle cristiana sepultura, favor 
que agradecerán eternamen te. 
Habana, Enero 3 de 1 920. 
Enrique Ouseli y Alvar ez; María Regla, Oscar y Antonio 
Núñez y D íaz ; María Alyarcz, viuda de Cusell; María CuseH, 
viada de Fuertes; Esteb-n Cusell y Alvarez; Arturo Alamo Gar-
cía ; Mercedes Maresma; Doctor Arturo Peña randa . 
Para laborar en pro de una candi-
datura que lleva como base la ree-
lección de los entusiastas miembros 
de la Msea, se ha formado un Comité 
presidido por nuestro compañero en 
la prensa señor Miguel Roldán, y del 
cual es secretario otro compañero, el 
señor José Berna!, y vocales los se-
dez de Castro, Antonio Rodríguez, 
Francisco Jiménez, Pedro García Ron-
cero y otros. 
Dicho Comité favorece la candida-
tura mencionada, porque entienden 
los que lo forman que tanto el presi-
dente del "Centro Andaluz" señor Gil 
del eal, como los demás miembros 
de la mesa han realizado una labor 
brillante a favor de la sociedad y que 
su continuación durante un año más 
a l frente de los destinos de la misma, 
ha de ser altamente beneficioso para 
el afianzamiento y prosperidad de 
aquella. 
Según nuestros informes el Comité 
mencionado, unirá a la candidatura 
para los cargos de vocales, los nom-
bres de quince señores ascoiados, que 
verdaderamente se han distinguido 
por sus entusiasmos y perseverancia 
en beneficio de la sociedad y cuya 
elección est ímase también garant ía d<-
una labor tan enaltecedora como la 
realizada por los vocales que ahora 
cesan y la mayoría de los cuales hRr 
manifestado su decidido propósito d" 
•bi ap o^uetrapejo ía sa •Bdnooajd enb 
no ser reelectos. 
BOLSA PRIVADA 
Enero 2. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
OFICIAL 
Com. Van. 
P a r a D a m a s E l e g a n t e s 
E N C O L O R E S 
r o n c e , 
r o w n 
" L A P R I N C E S A " 
MURALLA Y HABANA. TELEFONO A.4528. 
T a m b i é n h a y 
c o n e l á s t i c o 
d e c a n u t i l l o 
e n e l e m p e i n e . 
M u c h o s m o d e l o s 
d e h e b i l l a s b o n i t a s . 
H e r m a n o i 
ANUNCIO DE VA DI A 
Cuba Cañe, príferitlas. . . . 
Cuba Cañe, jpmiines 
compañía de ,:'esca y Navega-
ción, preferidas 
í'ompañia de Pesca y Navega 
ción, comJnes. . . . . 
Unión Americana de Segu-
ros 
Ic tni Benefioiarias. . . • 
lu n i Uubber Co 
preferidas 
i'ii f and Rubber Co. 
comunes. . . . . . . . . . 





"<•• P h .j ih "facturara Na-
cional, prefsridas. 
i .urera Na-
cional, com mes 
i de Comie-
res, preferidas. . . . . . . 
Compañía N icional de Caio-
nes, pjjeferídas 
..... o* Can.it 
nes, comunes 
Licorera Cubana, preferida. . 
Licorera Cubana, cum. . 
ae i-eríu-
mería, preferidas 
Compañía V i . .onaí de Perfu-
mería comunes 
fot' na: de Pia-
ros y fonógrifos, pref. . . . 
' (i •. i ne Pla-
nos y fonógrafos, com. . . . 
l'-n-i-i)"ii' ruernaciunai ae ¡se-
guros, prf 
.ilp»>n"ta 'ntprnaeional de Se-
guros conv.ines. . . . . . . 
ai.i ae Calzado, I're. 
feridas 
oaal do Calzado, co-
munes 
• larda de Matan-
zas, prferiJas 
i'om'ia cia de Matan-
zas, prof sind 
Compañía d2 ;arcia de Matan-
zas, comunes 
Compañía d-- -íarcia de Matan-
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El poso americano se cotizó a 10 
fr.-rcos 81 céntimos. 
11' cambio fobre Lmdres a 40 francos 
90 céntima? . 
BOLSA m LONDRES 
LONDRES, :.:n^ro 2 (Por la Prensa Aso-
ciada. ) 
Consolidados, 51.1 |S 
Cnidos, 90. 
N E C R O L O G I A S 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, la señora Emil ia 
García de Padrón. 
En Cienfuegos don Valeriano Pala^ 
cío y Tuero. 
En Guantánamc, la señora Rita 
Arredondo viuda de Córdoba. 
En Manzanillo, la señora Agustina 
González de Figueredo. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Dolores Vivar de An:-- "etti y el doc-
ter Faustino García Ruiz. 
A D 
S U S C R I P T ' O K E S • 
D E C I E N F U E G O S 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Eneo 2. (Por l i Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estuvieron iirmes hoy ca 
la Bolsa. 
La Renta del 3 por 10' se cotizó q 59 
f;ancos 20 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
y 3C céntimos. 
Rogamos a todos los señores 
suscriptores del DIARIO DE 
LA MARINA, en Cienfuegos, 
que cualquier falta que nota-
ren en el reparto del periódi-
co, se sirvan comunicarla a 
nuestro Agente señor Luis Si-
món por el teléfono A-552. 
Suscríbase ai DIARIO D £ LA ÍVIA. ] 
RÍNA y anuncíese en el DIARIO 0 ¿ ¡ 





Cuba Speyer. . . . 
„ Cuba 4.1Í2 por 100. 
1 ep. Cuba (D. L . ) . . . 
A. Habana, la. Hip. . . 
A Habana 2a. Hip. . . . 
P'. C. Unidos. . . . . . 
Gas y Electricidad. . . c . 
Hr.vana Electric Ry 
circulación) • • . 
Cfrvecera Int. la. Hip. . . . 
Bonos del F. C. del Noroeate a 
Buane (en circulación). . . 
• tbllracfonps de la Manufactu-
















A B A N I C O ? D K P L U M A 
P I E L E S . B O L S A S . C A R T E R A S y o t r a s n o v e -
d a d e s p r o p i a s p a r a T e a t r o s y R e c e p c i o n e s , 
L a C o m p l a c i e n t e E s p e c i a l 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
• 
Brnco Espaüol. . . . • 
B.mco Nacional. . ' . . . 
Ffirocarriles Unidos. . . 
llábana Electric, pre*. . 
Havana Electric, oorn. • 
Nueva Fábrice de Hielo, 
Cervecera Int., pref. . . 
Cervecera Int., com. . • 
Teléfono, pr.?f?ridas. . . 
Teléfono, comunes. . . 
Naviera, preferidas. . . 








ICO 110 ; 
98 
901,4 100 
7Ü% 7íi í 
G r a n d e s A g e n c i a s de m u d a n z a s 
\ k K T R E l l A " , " I A f A V O R I T A ' , " E l C O M B A T E " 
José M. López y Ca. 
D e s e a n a s u s numerosos Cl ientes y 
feliz y p r ó s p e r o A ñ o Nuevo . 
gos . 
128 3 y 4 e m y 
PAGINA S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 3 de 1 9 2 ü 
O J E O S 
(^OR E L C A P I T A N NEMO) 
Yendo de Mayarí a Baracoa, « ere?, 
de es^ ciudad, a la derecha, en Ma-
caguasigua. hay una gran peña caliza 
labradi- y horadada por varias par-
tes. Quiso el competente ingnniexvj 
Mr Marshall Power que la reconocie-
st." E:> realidad no es un monu.nen-
to m^galítico. Nada que la haga 
i'omp.ender en la arqueología pre 
histórica ni histórica hay en ella 
Pod-'i.! llamarse un "Megalito;->" y 
nada más. "Megalitos" significa fran-
des piedras; dolmen, "mesa de pie-
dras"; menhir, "piedra larga': y 
cromlech, "círculo de piedras"'. L a 
ccran peña de Macaguanigua no es 
nada de eso. y cual ya he dichoñ n:i 
paso do semejar un "Megalitos" cons-
tituida por una derivación geo'ógica 
y no por determinante de los hom-
bres oíi remotas edades. L a cara íjue 
da frí-nte al camino semeja un '•em-, 
pto cristiano. Tiene como tres nichos 
bien caracterizados, Conjeturando 
: obre ellos düo Mr. Marshall a un 
jinete que nos acompañaba. 
—Para la Sagrada Familia serían 
indudablemente esos tres nichos, ',No 
lo rree usted así 
Pues quien saba, señor; resposdió 
aztecamento el preguntado. 
Sí. Fíjese. E l de la izquierda de-
bió haber sido para Sau José, el de! 
centro para Cristo y el de la d^ echa 
pan !<! Virgen. 
Nade contestó el consultado Yo 
recordf el sabio precepto que diCtí-
"En caso de duda, abstente". Abstá-
veme de emitir juicio pero me pro-
metí consultar el punto con mi buen 
amigo el brigadier Castañeda tan 
fuerte en exegesis religiosa como pe-
rito en Arqueologías cavernarias y 
neolíticas. 
Seis bueyes de si''a o de monta vi 
mos al llegar de regreso a Baracoa. 
E l bues Carrillo se admiró infUo por 
esto, enfa a broma eso de monnr en 
buey Sabía sí- lo mucho que les 
resbala el pelo; pero ibnoraba que 
para atenuar esa circunstancia se les 
aparejf., y enjaeza. Uno. bermejo out; 
iba ante nosotros «Ta de marcea fi-
na, picada y cómoda. Superan a los 
caballos y mulos do trote. Además 
son más firmes que estos en los lo-
meríos y despeñaderos. L a ventaja 
del rumiante, que. naturalmente, se 
afianza con sus neñuñas. es grande, 
comparado con pl perisodáctilo ungu-
lado e ímparidfgito. Bueno es que se 
sepa esto y que aumente el culto a 
las pezuñas, el cual en honor a. la 
verdad ( no es muy tibio que üiga • 
mos. 
Llepamos a Antilla, de regreso, en 
Ta tarde del 24 del dia que mi chos 
llaman de Noche Buena. Había va-
dios buques en puerto y sus iripu-
'antes no demostraron perteneced 
•as ;t?ociacioses de Abstinentes y 
Temperantes ni profesar fran i espe-
to a ¡a Ley Seca. Mojáronse glande 
mente desde los pilotos hasta lo* 
grumetes "Pegarse un palo", es co-
mo dicen en Orie-i'.e al hecho r̂ e be-
ber ur'í» copa de licor alcohólico La'-f 
fipaieaduras fueron fenomenale?! du-
rante la noche según me refi'ieron 
ñor la madrugada al incorporarme en 
el hót^l. Un excelente guitarrista es-
pañol hizo su zafra con los mrrino.J-
ingleses y norteamericanos sur;<;s en 
puerto. Pingóles la Jota Aragonesa 
hasta un grado tal que resolvieron 
l1evarñe .̂ consi.íro para los Estados 
Unidos al músico. Retalmente Jo-
ta es un himno bravio y reconforta-
Lie. J o gucto de inúsica,s ni á?, bai-
les; y. no obstante aplaudo las Joia-
arragonesas y navarras por lo qua 
recuerdan, por lo que significan y por 
lo quj sos en sí; como aplaudo -as 
Danzar. Guerreras de los alba-eses; 
afganos, yaquis, mayos, delatares-
tuscaroras, onendagas y chc-okis. 
Los bailes lascivos y lúbricos debe-
rían proscribirse por viles, degenera-
dores y debilitantes( en tanto que la 
Danza Guerrera como factor que crea 
fuerzas y vigoriza debieran estimu-
larse. 
Cuando los gobiernos de todas las 
repúblicas bíspano-vmericanos estén 
a la altura 'le sus deberes históricos 
V sociales promulgarán leyes que ha-
gan ogli.garotio el conocimiento de la 
Jota Aragonesa como himno vigoroso 
v popular del Quijote como elemento 
de aL.s y profusdas enseñanzas so-
ciológicas. Al son de la Jota pelea-
ron como titanes mitológicos defen-
diendo el sacro solar de sus mayores 
nuestros remotos tras abuelos; cán-
tabros vardulos. vascones, coJtíbe 
ros y turdetanos. A l son de la Jota 
luchó Zaragoza contra Lefeovre. 
Moncey y Lannes. Al son de la Jota 
Aragonesa, es fin, vibran aún nues-
tros nervios por contagio emjoional 
del legado atávico que nos influencia 
e interpenetra, igual que al mastín 
de nuestros dias le hace vibrar estre-
mecido el eco de una trompa de mos-
tenía que jamás le ha manrado a él; 
pero que intensificaba los ardores 
de sus" combativos antecesores. 
"De los resquebrajados y viejos 
instrumentos, y del ir y venir de lo.i 
flacuchos dedos sobre las trémulas 
cuerdas, salía brava e indomabde la 
inmortal Jota Aragonesa. 
En aquella estrecha y torcida ca-
lleja sus notas sonaban como un him-
no de vigor y de fortaleza; y al he-
rir el manso ambiente cortesano es-
te parecía trepidar como si lo azota-
sen los impetuosos vientos del Mon-
cayo". 
Las estrofas que con la Jota se 
/cantar son asaz diferentes en esencia 
i y orientación. Varían como las déci-
mas óe nuestros campesinos cubanos. 
Una exponiendo la indomable ener-
gía argosesa, inforfa: 
L a virgen del Pilar dice 
Que no quiere ser francesa, 
Que quiere ser capitana 
Da lo tropa aragonesa. 
Otra significan-lo la austera reli-
giosidad de la reigión, expone: 
Aragón tiene dos cosas 
Már buenas que el mismo pa-i: 
Eí corazón de sus hijos 
Y la virgen del Pilar. 
Po~ último, otra, tan humorística 
como irónica se refiere a un mozo 
. cuyo padre no le permitía pasear ni 
¡visitar la novia en tanto so tenía cum-
plido iodos sus debeles. Una tarde 
I se le extravió nn pollino. Debió bus-
j carie y no lo hizo. Su padres,^ des-
i pués de la cena, al saber la pérdida 
i le obligó a salir en busca dei asno. 
! Xo puuiendo visitar a su prometida 
i si usf;ficár él hecho de no visitarla 
| como de costumbre, al pasar b î o, su 
balcón le cantó, así: 
No puedo verte esta ñocha 
Porque el burro se perdió. 
Si sientes pasos de burro 
Asómate. Que soy-yo. 
Es decir, si hallaba el burro volve-
ría sobre él. Los pasos del cuadrú-
pedo evirtencia-i-ían la presencia del 
euamoT-ado baturro. 
Deliraban los ingleses y nortaame-
ricanos de Antülá con la Jota que 
les hiciera oir Marabó. (llamábale yo 
Marabú, mala yerba cama^uByana» 
Hesolvieros llevárselo. Haga Dios 
que el pobre hombre pueda ganar 
dignamente su pan en la gran ciudad 
E l T i empo 
E s Dinero. 
A M B O S S E P I E R D E N 
Y L A S E N E R G I A S 
S E D E S G A S T A N ... 
Reponer aquellos es difícil» recuperar estas es fácil: 
TOME 
P I L D O R A S V 1 T A L I N A S 
Renovadoras de juventud, de vigor y de fuerzas; 
que vuelven a los hombres el vigor físico, perdido 
por excesos, años o enfermeddad. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S * 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
que baña el Hudson y alumbra la 
magn;'. Estatua de la Libertad. 
Enconramos gresca y gente a la 
greña al llegar a esta capitíil Diz 
que las y los manifestantes pedían se 
hiciese lo necesario para que el pue-
blo no muera de hombre. No puere 
haber má» razón de la que hay para 
ello Y, por otra parte, era vulgar 
el refrán que dice que por ped r no 
deber i 1»orear a nadie. Pare va que 
sí, que ye debe, y que se paga; esto 
es que se hace, o que se puede Macer 
Cos un cuenecúio harto ingenuo, 
candoroso e inaplicable quiero ter-
minar estos OJEOS, últimos de los 
correspondientes a la serie escrita 
con ocasión de esta tournée mía que 
ha durado dieciocho dias. 
Coronel andaluz locual y simpático 
amaestró dos loros evuatoriano- que 
hablaban, castaban y chillaban atroz 
; mente. Llevóles a España. A su mu-
jer, una catalana intolerante y agre-
siva, la mortificaban horriblemento 
los pájaros consabidos. Fué a Nápo-
! les el coronel por mandato del R e / 
¡Carlos I I I . L a señora, un bues día. 
! arrancó, de un hachazo, la cabe'/a de' 
loro más expresivo. Enmudeció ei 
otro. No volvió a abrir el pico ni a 
j decir: este pico es mío. Ese silencio 
| absoluto le salvó de la implacabili-
• dad catalana. "Lo que humilla sal-
j va", dice el Santo Evangelio. 
Regresó el digao coronel amo y 
valedor de los loros. Acariciando y 
j animando al superviviente, díjolr: 
—'¿Qué te pasa lorito? ¿Qué tienes 
Vamos habla, canta, chilla un poco 
como antes. 
| A lo que el atemorizado anima! diz 
j que respondió, con incontenible ea • 
j panto inspirado en el triste fin de su 
I compciñero y hermano: 
—¿Cantar, hablar, chillar? al que 
habla se la arrancan» 
I Felizmente eso pasó en tiempo i 
j viejos y ominosos. Hoy. ¡Dios sea 
I loado' vivimos en el mejor de lo: 
j mundos posibles. No se la arrancan 
a loro alguno. Habitamos en ui'-a re-
pública más perfecta que la que so-
ñara Platón. Impera la más pura y 
envidiable Democracia. Reinan la 
Libertad, la Igualdad y la Fraterni-
dad entre todos los hombres. Todo 
espíritu alabe a Johavá ¡Aleluya! 
Habana, Diciembre 29 de 1919. 
G-amuzaB HTog-ra, Asul Prosla, 
Bels, Obompafi*, O-rla, Topo, 
alacio, Branc», Azul . . . $Í2.0Ó 
Charol Kcrro . . . . . . . . $10.00 
Olaoé Koarro * 8.BO 
Raso Negro 9 8.00 
SÉ 
G-amuza GilB . . . . 1? 7.00 
Charol 27egTo . . . . . $ 7.00 
Gris Perla . . . . . . . $ 7.00 
Kavana Brown $ 7.0o 
Gamiua Oria 9 8.50 
Charol IT ogro . . . . . . 9 9.00 
G-laoé Azul 910.00 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S 
" L A A C A C I A " 
A v e n i d a S i i r « n B o l í v a r , antes R e i n a , 16 y 18, E s q u i n a a B a y o . 
T E L E F O N O M-1412 
M . F E R N A N D E Z Y O a . , S . e n O. 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
Desea muchas felicidades en el Yuevo Año a su numerosa y dis-
tinguida clientela y amigos, ofreciéndole al propio tiempo un gran surti-
do de artículos de Año Nuevo, .jue po. ser muy variado resulta imposible 
enumerar. 
P R E C I O S DH A K T I C U I OS VARIOS. 
Alcohol, garrafón, sin envase. $2 20. 
Arroz canilla, mate, arroba $3.99. 
Arroz Siam brilloso, arroba, $4.20. 
Manteca Sol o Escudo, lata de 17 libras, $2.70. 
Manteca Sol o Escudo, lata de 7 -bras' $2.70. 
Frijoles negros del país, (muy sabrosos) libra $0.20. 
Lisa, muy fresca, libra $0.;.V). 
Servicio rápido por auto-camión. 
SAN RAFAEL Núms. 62-A y 62-B 
c a s i e s q u i n a a C a m p a n a r i o 
T e l é f o n o A - 7 1 3 7 . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 31, 1919. 
L A V E N T A E N P I E 
E n loa corrales se cotizan los gignifin-
tes precios: 
Vacuno del país, de 10.112 a 11.112 y 
12.1¡2 centavos. 
Cerda de M a 23 centavos. 
Lanar, de 16 a 18 centavos. 
NAWONAL 
Esta noche se celebrará la tercera 
función de abono. 
Se cantará la ópera de Verdi, en 
cuatro actos, "Aida," 
E l papel de Radamés está a cargo 
del tenor Lázaro; Francisca Peralta 
encamurá la Aida; el Rey de Etio-
pía, ei señor Cario Zonzini; Marta 
Cantoni será la Amneris; Amou;-,8ro 
Giuseppe Danise; Ramfis, Ita.y Pi-
cci; Un mensajero, E . Rubio. • * * 
Para hoy se asuncian dos funcio-
nes. 
Matinée extraordinaria a las tres 
y función corrida a las ocho y me-
dia. 
E l demingo se despedirá la com-
pañía del circo, emprendiendo en se-
guida una tournée por el interío'* de 
la República. • * • 
¿1ARTI 
Dos tandas dobles habrá en ü fuá 
ción de esta noche. 
En la primera se pondrán en es 
cena las revistas "La Liga de Nació • 
nes" y "¡El 20 . . .» ¡El de la suerte! 
En segunda, "Gigantes y Cabezu-
dos" y "¡El 20. . . ! ¡El de la suerte!" • * * 
í!AMP0AMOR 
Para las tandas de hoy se ha dis-
pueat un interesante programa en 
el. que figuran cintas dramáti jrs y 
cómicas de positivo mérito. 
• • • 
C0MKI1IA 
Esta noche, y como dijimos ayer, 
se pondr en escena, a petición la 
bonita obra "Febrerillo el Loco", 
original de los hermanos A'varez 
Quintero, estrenad^ con gran éxito 
por la compañía del señor Garrido. 
• * • 
/ L H A X B R A 
En la primera tanda se pondrá en 
esceníi " E l viejo verde." 
E n segunda, "¡Agua!" 
Y . ê  tercera ¡a opereta "Pepita 
Mosquita." 
- » >:• * 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de 
las nueve y tres cuartos se pasará 
la cinta de la Continental Film titu-
lada "Amapola", por la notaba ar-
tista Norma Talmadge. 
E n la tanda de las ocho v media 
se anuncia "Las botas de doña Do-
lores." 
« • • 
MATlJf 
" K ídolo verde", interesante dra-
ma inierpretado por el notable actor 
Harry Morey, se estrenará en la ter-
cera tanda. 
E n segunda y en la tanda infanti'. 
se pasará el séptimo episodio de "Las 
mallat de la intriga" (estreno). 
Y en primera, las comedias "Ha-
ciendo uso del gas" y " E l compañe-
ro de Dat'" 
• • • 
RIA1TO 
En las tandas de la una y media 
do las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos 
se exhibirá el emocionante drama en 
cinco actos titulado "La man-» re-
dentora", interpretado por la notable 
actriz Katty Gordon. 
En las tandas de las doce y cuarto 
de las cuatro y de las ocho y media 
se proyectará la interesante cinta en 
cinco actos titulada "Cara o cruz" 
interpiftada por Teodoro Robvt . 
E n las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las «eis y 
media se exhibirán las cintas cómi-
cas "La caridad eniti. 
cipizape amoroso" T. .. Por . 
I N G L A T E R R A * * * ^ 
sará la cinta " E l gLif -^e141 
por Enid stovey. leIlci0 í e ^ ? 
nueve, "Lo s o V s T ? 
•r Mary Me Lare*3 ^ 1?' ^ ¿ 
A las dos. a las cinCn 
las ojos I f 
n * 1?' 
Y para las tandks dft ¡ 
edia ae la tarde v V ,e tarde y áP . las 
las diez se anuncia Vu? 
so", poi Madge Kenned^0 
FORNOS * * * 
En las tandas de las t, 
cin.o y cuarto y de la? reS' de -
sará '"El Idolo ^ . ^ ^ 
Morey, • Por ^ 
io •, 
A las nueve, el séptimo 
la mtfiesaute Serie "t 
la intriga." ^as --ti^, 
A las dos, a las cuatro, a , 
y a las d^z, "La iianu s i í ^ M 
"Hacici.do uso del gas.. íí£bo •. 
ñero de Dot" y 0tras cjn¿l eo,¿ 
BOYAL • • * 
se 
E n la primera tanda 
cintas cómicas. 
En segunda.' "Protea tvI 0"^ misterios del Castillo de m 
cuarto episodio atulado "Pi i" 
Thedy " E1 h 
E n tercera, "La hija del»tn 
sensacional obra en cinco Jt0n W! 
Jane Gray. act03.pi 
Y en ia cuarta, estreno ^ ¿ . 
resante obra tit-alada "SiemU .1% 
por Tom Moore. SIemPrevî  
• • • 
LA RA 
E n la matinée y en la prim,r9. 
da de la función nocturna T l í ^ 
cintas cómicas. p ^ 
E n segunda y cusirta, 'El d, 
en cinco actos' por Charles Ray yi 
Y en tercera, -En aiaS deV 
s'ón", en cinco actos, por Lila 
N I Z A 
Par:, hoy se anuncian el U1 
tulado "Prueba falsa", los "eslSÍ 
quinto y sexto de la serie "El i ¿ 
ro sangriento" y películas cómica'; 
Almacén de Paños y 
" E L D A N D Y " 
P R O V I S I O N A L M E N T E EN 
M U R A L L A 84. 
C O L E G I O Í>E CORREDORES 
Btn- Ctiu 
Londres, 3 rlv. 
Lcndres, 00 J | r . 
Pí rls, 3 d|T. 
. S.80 . 3.77 47 
Alemania 3 -llv 2^ 
E Unidos 3 d|T. . . . ri6 
España 8 s|p 314 
Desuento papel compre. 8 
'•l'l Ui lil" p K l» « 













































tX D I A R I O DE I A l i l i * 
K A « • «1 periódico de a» 
yor c i rcu lac ión . —' 
2t-3 
MATADERO DH LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se corizan a los siguientes pre-
cios : 
Vacuno de !3 a 50 centares. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 00 a 70. 
Resos sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 65. 
Cerda 24. 
M A T A D E R O INDUSTRIAL» 
Las carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 43 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L.inar, de 00 a 70 cc:-tavoB. 




E N T R A D A S D E GANADO 
Continúan llegando grandes cárgamen 
tu de reses cacunas para la matanza.^ 
Ayer entraran dos vapores, uno el "Sal 
mfn" de Vea'iíuela que condujo 930 ca> 
le/as de «anido vacuno, gordo para ja 
natanza, v -itro el "Bonham." qeu prooe 
der te de Cartagena (Colombia) 960 resos 
\a<unaB también . 
Es ta maana entró un tren de ganado 
vrtuno de Cam:igiioy con 304 reses que 
vlrieron cons i ínadas a Belarmino Aiva 
r€z. Estas reses fueron retiradas por no 
baber comprador debido a ser muy gru í 




/' ció. Do 
TllT. CUBA CAÑE SDGAR COKPORATXOM 
setecientas acciones oom u.ies se vendieron iver sin altoración de 
preferidas so vendieron ccHocientas con un 'urnto de alza. . 
XiA B O L S A 
Nueva Vork, .lünefo, 3. 
Sumario de Xh« Wall Street Journal de las operaciones ayer en el merca-co de valores. 
"Alza-genéral. Toda la lista de valí , es ascendió con los de motores y a c -
i-».' a la cabera, oíí Oe la American Woolen, subieron 15 punros más . Los de Ja 
•A.nenoan Su«rar fuer-.n a la cabeza de los de su clase. Los de ia TTaltrd Sfat—» 
«. lober, comunes, llegaron casi a nueva supremacía. E n u s préstamos se llv,"-
¿•' ele nuevo nasta m i'o por ciento." 
BO.VOS 
Nueva iork. Enero, 3. Cotización de ayer: 
Df la Liberta!, del. . 
Primeros del 
¡Sefcundos del 
l'iimeros del. . . . ', , , 
i'cjíundos de!. 
T rceros del * * 
Cuartos del 
l'nited States Victorv. . 
l 'níted Status Víctory, del. 
S.1/̂  010 
4. 0 0 
4. 010 




3. % OjO 










ULTIMAS T E S T A S U OTBBTAS 
Cüba exterior, del. . . . . , 
Cuba exterior, Oel 
i'uba Railroad. . . . . . , 1 
láivana Electric cons. . . *. ' 
fnban Anieri->an Rugar. . 
C ty of Bo.rdíaux, . . . . . 
< íty of Lyons 
<':f.v of Marseilles. . 
•'•ty of Parfí ', 
-\>iK!o-Prenc.i ' .* 
C a l a exterior. 
5. 010 















































F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E D E L A H A B A N A . 
HA VAN A CENTRAL RAILROAD COMPANY. 
CU3AN CENTRAL RAILWAYS LIMITED 
T E M P O R A D A D E T O U R I S T A S D E 1 9 2 0 . 
BOLETINES D E IDA Y VUÉLTA, A PRECIOS REDUCIDOS 
Con objeto de cooperar al fomento del tourismo, y de éstimular a los touristas a visitar el inte 
rior de la República, lo? Ferrocarriles arriba mencionados, han resuelto establecer, desde el día le. di 
Enero próximo, boletines de ida y vuelta a precios reducidos, válido; por 15 días, de Habana (Estación 
Central) a los lugares que se egresan a continuación: 
r E K R O C A R E I L E S TIMIDOS D E L A H 4 » A > A 
I>e Estación Ceníral a: 
Matanzas. 
Cárdenas (vía Coliseo o Tovellanos) 
Cienfuegos (vía Carroño •) Santo Domingo) 
Sagua 
Caibariéu 
De Estación Central a: 
P^so Real 
Pinar del R í o . . . 
F E R R O C A B R I L D E L O E S T E 











HA VANA CENTRAL RAILROAD CO. 
De Estación Central a: 
Catalina. 
Madruga 






Estos boletines estarán a venta hasta t>l día 31 de Marzo de 1920, con excepción de los a Paso 
Real. Catalina y Madruga, que so.'uirán expendiéndose hasta nuevo cvlso, y podrán adquirirse en 'a E s U 
c,6n Central, y en el Departamento de Pasajes, Prado, 118, Habana. 
FRA3ÍK ROBERT8, 
Ag-cnto Gonerol de ragajes. 










































Camisa, cuello, corbata, botonadu-
ra, calcetines, y todo cuanto requiere 
F R A C 
y las demás prendas de etiqueta, lo 
tiene de última moda el Champic* 
Moya en Obispo 1 0 8 . 
E! 
ANO LXXXVlii 
OÍARIO DE LA MARINA Enero 3 de 1920. PAGINA SIETE. 
u c h a s N o v e d a d e s y V a r i a d o s S u r t i d o s . L a m e j o r e x p o s i c i ó n d e A r t í c u -
• y i b k • • 
STvedades e n J u g u e t e s . M u c h a s N o v e d a d e s y v a n e l o s s u r t i d o s . L a m e 
1 * ° los d e J u g u e t e r í a e n g e n e r a l , l a a d m i r a U d . e n 
E L B A Z A R C U B A N O , Almacén de Novedades. Belascoain 16.-José Zabala. 
^ E s t a C a s a e s t a r á a b i e r t a e l l u n e s 5 , h a s t a l a s 6 p . m . 
8yA-6425 
C186 lt.-3 !d.-5 
s 
P o r l a C o n d e s a d e € 
. viD i DE LA 3IÜJER CHINA 
L ' ' - hay en China mucho que 
? S c i a de Europa; todavía que-
i ^ S ' clásico, algo típico y tradi-
I ^i nue ^o ha pasado por la evo-
Wf ' Taue parece sujeto el remoto 
,ücioü, a uese algo, es sin género de 
0rf la vida de la dama de la clase 
tt^} nne sin ocuparse de la polí-
ele^ dei progreso, vive hoy como en 
L.« del imperio. 
-la/P niujer china de alta posición, 
u 0 ser más aburrido del umver-
seria no tuviera la distracción de su 
8 0 M u ñ e c a ignorante de cuanto 
m l sus hijos y su "toilette," vive 
Vl0 tvzñíi a estas dos cosas. 
Atenas despierta por la m a c a n a . 
^ 1 entra su hija mayor lleváudo-
f ^ l taza de te que coloca en una 
16 minúscula, arrodillándose lúe-
.na señal de reverencia, y madre 
«0. hacen después sus devociones, 
f L consisten en quemar un poco 
fSienso y nn puñado de discos, 
Lrando monedas. 
^ KOlpe de gongo llama a dos 
'.AJ aue entran llevando en una 
f'níia una colección completa de 
fSnios pinceles y objetos de mar-
S Tras'ellas, penetran las hijas más 
¡Inuef as que van a presenciar el ' mo 
g operandi" de la «.-.oquetena ma-
ternal. 
Naturalmeñte, su mamá no toca 
nada- :sus largas Uñas de mandarina, 
de las que la más corta pasa de cinco 
centímetros, la obligan a la inactivi-
dad, v 
Mientras una de sus sirvientes em-
pieza a peinarla, la otra le frota la 
cara con alguras hojas de papel para 
quitarle el colorete del día anterior. 
De lavado no hay que hablar; solo 
las personas sucias consienten en que 
se les eche agua en la cara. Des-
pués que el negro cabello ha sido 
bien impregnado do grasa, levantado 
en cocas y sostenido con alfileres de 
oro y una cinta adicionada de flores 
artificíales, le dan en el rostro tres 
capas de colorete y le pintan cejas y 
pestañáis, porque allí lo elegante es 
depilarse toda la cara. 
Enseguida se procede a meterle las 
uñas en estuches de oro y á calzaTle 
los zapatos en unos pies, reducidos 
aTtíficialmsute a un informe muñón. 
Puesta luego en equilibiio sobre sus 
miembros deformados, la envuelven 
en tres o cuatro vestidos superpues-
tos, cuidadosamente enguatados y 
aquella china elegante queda conver-
tida en un verdadero maniquí; pero 
en un maniquí que emplea su día en 
fumar, en beber té, en discutir con su 
suegra, con la que inevitablemente 
tiene que vivir, o en salir en palan-
quín a hacer alguna visita, la que 
comienza siempre con estas o pare-
cidas frases de cortesía; 
'.'Honorable amiga, mi pobre perso-
a os saluda y os ruega la autoricéis 
& pediros noticias de vuestras lumi-
nosas hijas." 
i "Yo y ellas, amiga mía, no somos 
' más que una bandada de gansos al) 
; lado de vuestra incompax-able famí-1 
¡lia." 
Por supuesto, en estas visitas no 
I hay más que mujeres. Los hombres 
considerarían deshonroso alternar con 
el bello sexo y hasta un marido se 
creería humillado sí dirigiese on pú-
blico, no ya la palabra, sino una mi-
rada a su mujer. Porque en China, la 
mujer', casada cuando es todavía una 
niña, y sin conocer siquiera al que 
va a ser su marido, aun en la clase 
más elevada, no es sino una servidora 
de este y una esclava de su madre 
política que no tiene derechp a nin-
gún respeto, ni siquiera a. una mirada, 
hasta el día en que es madre, sobr-
todo si lo es de un varón. 
A la mujer en China se le ha rebu-
diado siempre con suma facilidad y 
bajo cualquier pretexto. Las leyes, 
hoy más humpnas, han suavizado 
aquella legislación cruel, y el chino 
ilustrado de esta época no tiene por 
honrosos esos divorcios injustificados, 
y mira con "espetó a los que olvidan-
do el Derecho antiguo, perdonan pia-
dosamente las pequeñas imperfeccio-
nes de sus compañeras. 
Por lo demás, harto sabido es que 
en China, como en todo el Oriente, 
el matrimonio es la compra de una 
mujer, y que el dote que se le d" 
padre de ésta, es el precio en que ha 
sido tasada. Una vez hecho el ari*eglo, 
ambas familias van al templo de sus i 
antepasados para darles cuenta del 
proyectado enlace, y como estos no 
pueden responder, su silencio se toma 
por un consentimiento y se procede 
a disponer la boda. 
Hechos los regalos, los padres del 
novio mandan a casa de los de la no- i 
via una persona grave para que la 
saque; cuando el enviado llega, con 
un vistoso cortejo, la novia, ya dis-
puesta para el caso, se despide de sus 
padres, los que la colman de conse-
jes, y la procesión se pone ci mar-
cha; quebrando un huevo el maestro 
de ceremonias, para que la esposa sea 
fecunda porque esa es la condición 
más importante en el Celeste Impe-
rio. 
m ü K A L B U 9 I 
Tu hermosa y yo bohemio, 
los dos hemos nacido 
en la región ardiente 
de un cielo tropical; 
mas tu eres la calandria 
de un alejado nido 
en que las ondas cantan 
al sauce entriptocido 
y baten rudamente 
la ceiba y el manglar. 
Sí; tú eres de la tierra 
que ardiente centellea 
al beso enamorado 
del fecundante Abril; 
tú has visto como el ave 
la rama balancea,. 
cuando la rubia espiga 
con ansia picotea 
y arroja en el sendero 
los granos de maíz. 
Bien hayas tú, la virgen 
nacida en los hogares, 
adonde los naranjos 
semejan un dosel; 
bien haya tu corona 
de blancos azahares; 
bien hayan mis estrofas, 
si rompen en cantores, 
y dejan este libro 
para besar tus pies. 
I . M. L . 
De Obras 
Se hace saber a los Conservadores 
ouelcs modelos, A B C y D acordados 
y distribuidos por'esta 'Comisión para 
la inscripción de afiliados al Partido 
ha" sido aprobados todos "por la Junta 
Central Electoral. 
Se llama la atención respecto de 
que en el modelo A. cuando el solici-
tante no sepa trinar y lo haga por él 
un testigo, seguido de la firma de és-
te se liará constar el número y serie 
de su cédula electoral; y que la úl-
tima columna en blanco del modelo C 
se destinará a consignar en ella las 
cancelaciones que haya necesidad d«í' 
efectuar. Todo }p cu ni se deriva de 
la Instrnocúín'Gcmerí?! serie' A nfime-: 
rb 5, rfictifleada, de la Junta. Central: 
Electoral. 
El modelo A. deberá, llenarlo el so-
licitante por duplicado, u ô ' • cuyos 
ejempl'ares será remitido a la Junta. 
Municipal Electoral respectiva junto 
con la relación numérica de afiliados. 
Aquel ejemplar y esta relación debe-
rán enviarse cada tres días, por lo 
menos, por las Comisiones de inscrip 
ci6i\a la Junta Electoral correspon-
diente. 
' Las inscripciones de afiliados a 
nuestro Partido se efectuará indefec-
tiblemente, del 4 al 18 del mes actual, 
con arreglo a las prescripciones de 
|éy y a laá instrucciones remitidas 
por esta Comisión sin que deba pres-
tarse atención a ninguna noticia re-
lacionada con la suspensión o ailaza-
oiento de esas inscripciones, pues la 
fetmoción General serie A número 6 
sólo afecta al Partido Liberal. 
Habana, Enero 2 de 1920.—Aurelio 
I Alrarez, Presidente. 
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P A S T E L MONTENEGRINO 
Para la confección de este pastel 
se emplean las siguientes substancias 
en estas proporciones: 
Avellana tostadas 350 gramos. 
Azúcar 340 gramos. 
Azúcar con vainilla 10 gramos. 
Fécula 125 gramos. 
Huevos 12. 
Se empieza por macerar ê  un mor-
tero los 250 gramos de avellanas tos-
tadas bañadas con seis huevos ente-
ros, agréguese seis yemas de huevo, 
los 240 gramos de azúcar y el azticar 
con vainilla y se trabaja todo junto 
con la mano del mortero para poner 
lo esponjoso. 
Para terminar la preparación, se 
incorpora con la ayuda de la espá-
tula 125 gramos de fécula y después 
seis claras de huevo batidas en nie-
ve muy fuertes. 
Se coloca este preparado en un 
molde para gelatina, hueco, aman-
tecado y enharinado en su interior. 
Una vez cocido y quitado del molde so 
glasea con una glasa de vainilla. 
Se decora trazando alrededor guir-
naldas con crema y después se ador-
nan los huecos del centro con una 
crema batida, perfumada con vaini-
lla a la que se ha3ran incorporado ave-
llanas pulverizadas. 
E L CORONEL V I L L A L O N 
Aye rconcurrió a su despacno el 
coronel Vilallón, permaneciendo en la 
Secretaría hasta las once de la ma-
ñana. 
E l personal del Departamento se 
interesé por la salud del señor V i -
1 talón, felicitándose de verlo rsetable-
cido. 
UNA POLIZA 
L a Compañía de Fianzas de la Ha-
bana ha remitido la póliza expedida 
a favor de Urbano del Castillo por 
la suma de $1,892.70, para garanti-
zar el fiel cumplimiento de la con-
cesión hecha prímitvaraente a Raúl 
do Cárdenas y Echarte, de la cual 
es poseedor el citado Castillo, para 
aprovechamiento de las aguas del río 
Jatibonico del Norte, en el lugar co-
nocido por el Boquerón. Yaguajay. 
U N A SOLICITUD 
L a Comisión de Obras del Canal 
del Roque ha solicitado autorízación 
para que los dos canales secundarios 
para encauzar y'desaguar los arroyos 
Bermejo y Cochino se ejecute^ con 
un ancho en el fondo de diez y nue-
ve metros conservando el mismo ta-
lud y profundidad que en el proyec 
to. 
UNA PRORROGA 
E{ señor Pablo Mendoza, Presiden-
te del Dragado Tennis Club, interesa 
se ie conceda un plazo de veinticua-
tro meses para terminar las diferen-
tes obras que comprende el d-ecreto 
presidencial número S92 de 28 ae ju-
nio de 1918, por haber sido destruí-
j das casi en su totalidad las obras 
! que venía ejeutando en el Vedado con 
i motivo del último ciclón. 
UN CAMINO 
! Los Sobrinos de Arocena acompa-
[fian acuerdo del Ayuntamiento do 
Martí, significando que el cruce del 
camino deí Río Palma, para su pro-
yecto de línea, no perjudica el trán-
sito público en dicho lugar, por lo que 
ruega se le conceda la autorización 
pedida para establecer dicha línea. 
ai tenería S75 "jos autores fueron al pa-
recer dos suj^tis dea.jonoeid'.s. 
L E L L E V A l l O N E L AUTO 
Denunció anoche a la polioíu Ramón 
Alrarez Ruí:í 'ecino Ce Sitios UiG altos 
qu«i un sujeto al que nc coioce. se pre-
sentó en el líaruge situ en Lindero y San 
ta Marta y sustrajo el automóvil 6280, 
do su propioJad. ' 
E j auto fuó hallado después abandona 
d por un hermano ' dd donv.noian'.e 
nombrado Juan, en Infanta v Carlos 11;. 
DEFR.AUDACÍON 
Les tripulantes del vapor Virginni'-': 
Fr.'nciseo A C?inoelri y Bonifaclfl Gon-
üíiUz Rodrí^iiiiz, fueron arrestados ani-
j che por una inspector especial de la 
Adi ana por haberles ocupado 2-J cajit.is 
d i heroína de 5 grimi/S cada una 8 fras 
co i de oocaim Je 10 gramos, y otras dro 
fas así como dos pistólos ¿elgas. 
Los tenidos fuero.i remitUlos al Vivac 
G u a r d i a 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
tra, etc., etc. 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y F l o r e s 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o 
' OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: M858. 1-7029 
MARIANAO. 
ROBANDO 
En el intcnr del wajíon M C mimoM 
OrOOS), llegado €n uno de los ferries que 
hacen la travesía de la Haliana a Ive.v 
"West, fueron corpr.^ndídos anoche por la 
pc]¡cía do la Estación Terininai, en la 
st'Kíón de Cristina en los momentos en 
cue robaban una goma de automóvil 
Mi-rio llorera y Pérez, de 10. aos y vec.i-
n j de Cristina 10 y LAzaro Quintero Va!, 
d s 10 aos y con domicilio en Máximo G > • 
mez 18. 
Los acusados fueron presentados ante 
el Juez de Guardia, ingresando en e) 
V h ac. 
L E S I O N A D O ^ Q R UTN C A R R O 
Luis Berm idez y García, de 8 añr-s 
d-- edad y vecino de 1.1 número 45, en el 
\fdado, fué asistido en el Centro de So 
c e ñ o s de aque barrio de graves lesión-s 
diseminadas por dlst.ntas partes ( d5l cufi, las que le produjo en 1;. Avenida de 
Vn.son entro 12 y 14 al arelarlo, el ca-
m i ó n 1717, de la Havana Electric; 
E l menor -uaido ocurrió el hecho, ibx 
en una bicicleta. 
H U R T O 
.'osé Casas v García residente en Píia 
2 denunció i|ue de una cajita de ma-
cera que tenía en un escritorio de la sa-
sa donde residí, le hurtan n durante su 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c í a * 
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o * 
m e d o r , s a l a y o f i c i n a * 
C u b i e r t o s d e P l a t a , 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a , 
L á m p a r a s . P i a n o s 
" T O M A S F I L M S * ' 
P / s l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o . J o y a s f i n a s . 
(POR B E R N A Z A . 1 6 ) 
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L E C H E M A T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s d e 
s u n a c i m i e n t o . 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e i n i ñ o 
P a r a i n f o r m e » , C o n s u l t a s y m u e s t r a s , d ir ig irse a l S E C R E T A R I O de 
T H E H A R R I S O N I N S T J T U T E 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 HAfifiSNA 
G R & N D B S I > E S C Ü E N T O S F » O R 
B R K V E T I E M P O 
P R O P A G A N D A 
P A R A G O M A S Y P R O D U C T O S D E 
A L T A C A L I D A D 
" P E N N S Y L V A N I A " 
S U F » E R = C O R D , C A M A R A R O J A L E X T R A . . G O M A S 
D E L O M A S V D E C A M I O N : 
A g e n c i a G e n e r a l : 
G . M I G U E Z Y C O M P . 
A M I S T A D T Í - T 3 . H A B A N A 
c 28 n-s 
¡ V I S I T E H O Y M I S M O , N O L O D E J E P A R A M A Ñ A N A ! 
" L A S E C C I O N H " 
P a r a q u e s e p a r e l o s J u g u e t e s C e s u s h i j o s y d e s u s a m i g o s 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o e n c u r i o s o s y a t r a c t i v o s e n J u g u e t e s a l e m a n e s y a m e r i c a n o s 
E N T R E S A N R A F A E L Y S A N M I G U E L 
El Escándalo 
N O V E L A 
P O E 
D- ^dro Antonio de Alarcón 
*eata m i ~ 
^la^o . ^ ' « r í a de José AlbeU 
^ a ^ . 3!M,. Teléfqpo A.589S. 
4^tado 611. Habana.) 
(Coatlafla) 
Jl42aroInieni0--. 
' ^ ^ s á r r r ^ ^ ' 2 , ? 8 " ^ 0 limpiando bus 
ia J * ' .^lóselos entonces v ha 
s-saiente manera: 
I I 
W OBRAS SON AMORES 
ttlUr?2aSf.í!nrec'Ior, cifírtamente Diego a 
ftilí^o •!« l4J10 0 h:,s tratado en un 
.íaí?0 de dpi,. ?u,pabIe trastorno... 
tif^tado-l rt-"í1 m"liz en bien lasti: 
M«l*ío.. Jzfllt ' 811 «-'a^. ya estaba 
1 ^ tallaba L revelaba su semblante. 
u* el Pobre loco (pues ta) 
nombro había que carie en aquel mo-
llento) prepunndo unas pistolas de com-
bate, y sonr'íi.iuo espantosamente al ml-
lailas.—-11,1 mismo salió a abrirme c m 
fue l las armafe en H mano, v m¿ int/r.. 
cujo en su despacho, diciéndome: 
— Creí que eran los padrinos. . .—Los 
t e r p citados a las ,.ciio para darles mis 
uUlmas instrucciones . . .—¡A muerte L i 
zarc . . . , a muerte!-.He buscado dos ca-
pitanes de mfantería, que ni siquiera t é 
ci-mo se l laman. . . ; .vis primeros que tro 
•pece en la calle!. . . Gente ruda de fp-
ro-; aspecto, aficionada a las balas ' 
.Dos tigres sedientos de sangre conii 
yc¡ —Conque.. vamos a ^er.. . , ;qnc 
tí trae por aquí? ¡Supongo que no ven-
í-Tfi? a sermonearme de nuevoS.. —Sir 
eirbargo, por si tienes tal Intención le 
tire que estoy decidido a matarlo.. , y 
que lo matar í indudablemente... v i tf 
y a mi mujer, iy ni mundo enteío qué 
so me ponga i-or delante'. 
i J l l le dej!lb-1 hablar para" adquirir el 
derecho a que me oyese; pero en esto 
f i n o la puerta del despacho y aparecV, 
s i mujer . . . ¡Su mujer! . . . ¡ P a v o r ^ 
^nntura!.. . j L a propia efigie del peca-
—¡ "Caballer-)... (jj,* elijo ( on una T07 
dcsapact-Dle que ml*ií VJMS 
Vire.) ¡ T o l o ¡o s ^ . . . _ S u p o n U cue us 
Ud sa uno de ios padrinos... Pues bi¿n • 
1» advierto q'ie estoy resulta a avisar 
a la policía y a que todos ustedes rava i 
a la prevención."... 
—••Cállate tú. y no te mezcles en rrU 
negocios! (prorrumpió Diego groseraWívn, 
tc..> ¡Este caballero no es'padrino de'n"-
d i c l . . . Es an amigo Lázaro. 
— "Ah! ; . E ! señor es.. . ¡Ya» -va re-
ctn-do!-;.Com'io han hecho ustedes l ia 
nnvstadfs —¡M- al«-'ro muchís imo í ¡ Ri 
Culo le trae a usted por esta casa ' - ' 
T-o: supuesto que usted, cuando viene tan 
l'-mprano, lo cabrá tamhiín *odo . -H-iv 
que impedir a todo trance ese des'af^jf 
¡Pe he sido cngifiada ! . . . ¡Diego me pro-
m ' ü ó no armar pendencia, ni darse por 
entendido del asunto, si yo le decía toda 
l i \erdad!. . . , Y vei i.sted en qué estado 
se encq«nlra c'csde que se la dijo!.. .— 
iLitéú no sabe qué días y qué noches os-
lo.' pasando! 
"Y<> guardé rnlencio. t 
"Gregoria me miró entonces con des-
cor.tlanza, y un relámpago de repentinj 
ocio bri}16 ?n sus pupilas.—Xo hubiera 
s-do más pronta la víbora en escupií su 
veneno. 
"Diego exclamó .ntonecs: 
- . ' ' ¡«regoria, vet-? ! . . . ~ C , or lo demás, 
n.» delires... ¡Ton;>;o ía llave do la puar-
ta y no la so l taré ! . . . Cuando me vav.i 
ta dejaré encerrada, así como a Fran-
cisca. . . , de modo .pie no podréis avisar 
a la autoridii . . . - . ¡ E n fin, no se me cs-
c'liará la prjsa! . . .—-Conque retírate.. 
¡Este caballero puede tener que decirme 
al í ;o! . . . 
"Quizás fuíra aprensión nv'a: pero me 
Pareció que la voz del hipo '..ndriaco re-
velaba tedio, cansancio, instintivo des-
^if . . . ; nn "omlenzo, en suma, de aver-
s or a su esposa. 
"El la re spoa i ió : 
— "i Xo creo (iiie deb í ser un secreto r a -
'a m í lo que este caballero tenga que 
< ecarte!.., 
—"i Sin embargo, señora. . . Vexpuso ro 
terminantemente), desearla hablar a so-
las con mi amigo!... 
"Oregoria rembló de raVna. 
—"¡Ya lo oyes!.. .—repuso Diego. 
— 'Disimule usted, .—añadí yo. 
—V, 1-„M" ir¿ ••. ime i r é ! . . . (tarta-
r .udeó ella, mirándome, ora con miedo, 
or- con miedo, (ra (on furor.) ¡Que les 
a: lovechen a .istcdoa sus secretos! 
" i sin di-marse contestar a mi raspe, 
tufso saludo, v a l i ó h;uscar.iente del des-
. i n-bo. cerrand ) de gilpe la ouerla v ai-
i cicndo con uíperos gritos- y 
—."¡Para esto se 2asa una! ¡Quién ha-
bía de decírselo a mi madre! 
"Diego seguía inspeccionaido las pis-
tolas. ^ 
— "Vengo de parte do Fabián. . .—le di-
je cuando nos quedamos soles. 
—"¡Lo presumía! (contestó Diego riéu-
dese sardónicamento.) .¡El traidor ten-
tr.rá todos los medios de quedar impune! 
— lero se equívoca.. .—Por lo que respec-
ta a tí, supongo que ya te habrá enga-
fado. . . y quo vendrás a abogar po.* 
él . . 
".Vengo solamente a entregarte \iaiL 
caita suya! 
— "Guárdat í la! . . . ¡Me la figuro! ¡Se-
rá e locuent ís ima! . . . ¡an elocuente, que 
dará asco! 
— "Tiene la clocuenc.a de los hechos..., 
y en olla no ie pile nada. 
—."Pues ¿para qué mo escriba entón-
ete' • 
—"Por l á s t i m i al estado en que to aa-
crt nt ras! 
— "¡Qué ?a tenga Je sí mismo! Dentro 
d ; dos horas Aeremos (iiiién es más idgno 
d; compas ión . . .—Dos uigáfíate; ¡ m e e*-
cr'be porque me temt! 
— " Y yo liria quo tú no lees su car;a 
j o quo le tcm -' 8 él.—Si no ejí así, lóe-
la . . .—Aquí la tienes. 
— "¡No la 'eo! 
— "¿Es decir que tienes empeño en no 
ía'ir de tu error 
—"No: es que yo no doy fe a palabras 
ni a escritos de nadie. 
—"Pero se la dará? a las "obras"...— 
;Te repito que se.trata/de hechos! 
—"Pues bien: dimelos..., y ahórrame el 
degusto de ver la "etra de aquel mai-
Vi'f'o. . . 
— " E l primar hecho os qu» Fabi ín Cop-
•le, sabedor le la muerte de Guíiérrer. v 
<!,; que no te ha sido posinle identificar 
Ir. verdadera persona del antiarno Inspec-
t<.'. de policía, se dínuncia a sí mismo 
< ( mo estafador y falaario en una declü-
r.- ción de su puño y letra, dirigida al 
jaez, quo te envía a t í . . . para quo tú la 
j. j esentes.—T omá • • • 
"Diego se qeudó asombrado. 
—"¿Y con qué fin hace esto?—.me pre-
guntó', después que hubo leído la declara-
C-Cn. , , ,, 
—"Para que no creas que, ex se defien-
de con tal interés del cargo quo le dln-
f s , lo verifica por miedo a ninguna es^ 
p< cié do castigo, sino por amor a la ver-
dad y a tu persona.... 
—"jPero es íue yo puedo no ser ge-
r.í roso y presentar esta declaración a los 
tWbunaíes! . . . ¡Es ii.e yo la presentaré 
bin duda alguna!.. . 
—"Te he licho que para eso te la cn-
via. 
"Diego soltó las pistolas, sentóse en un 
sefá y se pa^ó la mano por la frente, cu-
bierta de sudor. 
—"¡A ver! ¡A ver! ¡ D a m e esa oar-
ü . . . (dijo en seguida.) ¡Tú eres dema-
siado hábil, y lograrías hacerme ver lo 
blfnco negro!...—Me conviene m á s oír 
los aullidos del momdmio... ¡El y yo no 
podemos engañarnos! 
"Le di tu "arta, v principió a leerla pa-
r i sí con aire desdsñoso . . . 
"Pero desde que recorrió las primeras 
líveas se puso grave y como pensativo, y, 
cuando hubo terminado :a primera pági-
ra comenzó otra vez su lectura, en lugir 
de volver la hoja. . . 
" ¡Dime, ' jázaro! . . . (exclamó luego 
sin mirarme ) i "Y es verdad esto que di-
c-.- el mozo?.. . 
—/';.Qué? 
"Lo de haber conferoniaedo con un 
p.-uf rdoto... 
—"Vaya si lo es! . . . ¡Y nada menos 
fríe cor¿ el p. Manrique!—Juntos los de 
jé en mi 'asa hace tina hora.. . 
" E l semblante de Diego continuó tran" 
figurándose y enlobregueciéndose cada 
x.s m^a; pero no ya con las sombras di'! 
odio y de 1̂  furia, sino con las tinieblas 
v el luto de una mortal congoja. 
"Do pronto .-ultó una carcajada convui-
sha. y dijo: 
— "¡Ah, farsante!.. .: ¡qué manera de 
mfntir!—Aí'ojí inadamente no lo creo... 
— . Qué es lo que no croes —interoguC' 
yo. 
—/'Lo de que ha dado a los niños "eí-
pósitos" (villano epigrama, cuyo alcance 
no puedes tú entender!) aquellos ocho mi-
llones que robó al fisco 
—"Sin embargo, os la pura verdad...— 
Yo mismo fui tsetigo anoche de la escr*. 
ti ra de cesión. 
—"¡Toma!—Pues . y esto? (continuó en. 
í. no de zumba, cual si no me hubiere, 
ctuo.)—¡Qué ha escrito a don Jaime y 
a Gabriela, revelando al primero sus amo-
re* con Matí l ié , y a la segunda mi fui-
minante .acusación!—¡Mentira también! 
• Necesitaría' /orlo para creerlo!... 
—"Po mismo acabo de enviar a don 
Jcime de la Guardia las dos cartas de 
Fabián...—.rapliqué solemnemente. 
— '¡Es que tampoco t* croo a t í !—¿T' 
figuras que no veo clara la estratatr-:-
iva?, . , . ¡Uno y otro os habéis repartida 
los papeles para embaucarme! 
"Así d i jo . . . ; pero üu rostro expresaba 
vna incertidumbre espantosa. 
"Sonó en esto un campanillazo. 
—"Gracias a Dios! ¡Y'a estfln ahí los 
pndrlnos (nigió entmees el sin venturu 
toinando, al menos en apariencia, a ¡mi 
ferocidad y a su r i sa)—¡Basta de embro-
!)Os y debilidades! ¡Os conozco á los 
dos! ¡Tan desalmado eres tú como él I— 
;.Oué noticias tienes del Marqués de Pi-
res y de la Algara 
"Pensé en tu inocencia, Pahi;m. que no 
fin la m í a ; v a fin de .poder servirte 11 
;' >r, contesté jnmrdiatamonto y sin enfa-
d:-.rnie: 
—"En m i casa está la persona por qui «n 
pveguntas... ¡En mi casa e s t á . . . . , acr>-
cUlándome a todas ñoras la fe v el m 
i-uo que tú me niegas' y e c% 
"Volvió a sonar la campanilla. . - — ill . 
i ^omo mientes •• (exclamó Dieso di-
iiínundose a ta puerta.) Aquel chicó J« 
I ^1TJÓ ̂  América con ganai de abogar! 
felá a y ^ - i l ^ ^ a ^ l r ^ 
¿ e ^ ffi^l..?"6 tenS0 y0 la ' ™ * 
—"'Aguarda, por favor! (le dije, estor-
| bindole el paso.)—¿Tendrías fe en S i s 
¡ pa.abras, y reconocerías que Fabián pue-
I . rtambién inocintc, si "mi hermano 
| e. Marqués -le Pinos" viniese dentro de 
| <n. momento y te dijera que "otra mut°r" 
; '^u propia madre, madrastra mía) ' in -
v« r.to contra m í una calumnia casi idén-
tica a la que tu esposa ha inventado con-
tí;i Fabián Conde? 
—"¡Respecta a la mujer que lleva m i 
ai cllido! ¡Uespeta .a señora de esta ca-
sa • (exclamó con un?, especie de frenesí ) 
— ¡Yo tengo la culpa de que la insultos... • 
y< que te he_ dadj oídos, aun sabiendo 
que eres otra serpiente venenosa.'— Pas"-
p?&o! , •* 
• Y salló, repeliéndome materialmente. 
"Oí entonces abrí-: la puerta de la cabe 
y que una «̂ oz ruda preguntaba: 
—."¿El señor de Diego 
—"Yo soy. . . (respondió é s t e . í - ; Q n 6 
o i rre ? 
—"Esta carta . . . de la Fonda Española. 
"Cerróse la puerta; y ya se acercaba 
Diego al despacho, cuando estalló en el 
Pasillo un fuarte altsrcado entre los cón-
yur es... 
"Procuraban ambos hablar en voz ba-
.í.i: pero era tai la vehemencia de la dis-
lu ia , que perribí a intervalos las siguien-
te- frases de Gregona : 
—"¡Nada! i E s que ya no me quieres!... 
— ¡o mismo será este amigo tuyo-nue el 
o ' i o ! . . . — ¿ N o me dijiste que lo deshero-
'.i-i su padre? . . .—¡Tá no has debido cor^ 
t-ntir que me arroje del dcspachoU^í 
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Mi querido tocayo y compañero en- i valores. Alguno de estos se cotizaba 
trañable , Enrique Fontanills, en ú n a l a tipo elevado: de pronto se desplo-
crónica brillante, como suya, me ha 
proporcionado urna alegría. 
Y creo que la habrá proporcionado 
a muchos, amigos de lo clásico y ape-
gados a lo antiguo. 
Fontanills hizo, y ayer por la tarde 
se publicó, una magnífica descripción 
de la lucida fiesta celebrada en Pala-
cio después de la recepción oficial que 
el Año Nuevo motiva. 
No voy a referirme a los detalles 
de la crónica; no me referiré a todos 
los que lá hacen resaltar, pero sí me 
fijaré en uno. 
¡Él de la a legr ía! 
Ese sí que lo leí, lo releí, lo comen-
to y lo alabo: que los demás ellos so-
los se alaban. 
El baile. 
Dice Fontanills: 
"Cesaron por un momento el vals, el 
"one step" y el danzón para ceder a l 
schótis un puesto." 
¡El schotis! 
El schotis, que según nos refiere 
galanamente mi tocayo, "relegado to-
da su vida a la condición de baile po-
pular ha subido de categora en Ma-
drid. Se baila en los salones. Y con 
frenesí." 
Sigue el maestro de la crónica: 
"Después del entusiasmo que pro-
movió ayer en la casa presidencial es 
de presumir que haga su irrupción en 
los salones"... "Se bai lará en la fies-
ta de inauguraci'ón del nuevo palacio 
presidencial.'' 
He conocido en este mundo del que 
soy antiguo morador varios tipos que 
merecen ser t ra ídos a colación ahora 
mismo: n i un minuto m s tarde. 
Uno era tan elegante como econó-
mico; .vert ía siempre a la últia mo-
da, y arrinconaba guardada cuidado-
samente la ropa usada. 
—¿Por qué n0 regala esa ropa? ¿A 
qué esa enormidad do trajes y esa 
gran cantidad de roperos para guar-
darla? 
—Las modas vuelven. Eso que con-
servo me lo podré poner nuevamente 
pasados muchos años, y verán uste-
des como resulta que visto, como siem 
pre. a la úl t ima moda. 
Y así es: a las ropas estrechas y 
apretadas al cuerpo sucedierou las 
holgadas; a los sacos y pantalones lar 
gos los cortos, a los trajes ceñidos to-
do lo contrario. Y a la vuelta de unos 
años lo que ayer era ridículo hoy se 
ha puesto de moda y . . . efectivamen-
te, el hombre elegante y económico 
tenía razón. 
Otro gran capitalista especulaba en 
maba y el capitalista no vendía, 
—¿Por qué no vende usted? 
Los cambios vuelven, 
Y es cierto: vuelven a su n i v e l . . . 
no t ra tándose de papeles fantásticos 
que todos conocemos. 
Y, después de esta digresión, diga-
mos que si las modas y los cambios 
vuelven, vuelven los bailes. 
¡El schotis ha vuelto» 
Yo lo celebro infinito, por que des-
pués de tantos años de no bailar, aho-
ra, con el schotis de moda, resu l ta ré 
un maestro si un día me decido a dar 
ninas vueltas en un salón. 
E l schotis, si bien es cierto que ha 
sido y es en España un baile popu-
lar, sin duda por aquello de que las 
clases modestas buscan la unión que 
hace la fuerza, y la unión es efectiva 
bailando un "agarrao'' 
"tan apretaos 
tan apretaos 
como los sellos engomaos.'' 
también es cierto que se ha bailado y 
mucho, en salones. 
Pero no el schotis "pausao y aga-
rrao: ' ' el schotis "corrido" es digno 
de figurar al lado de los que hoy pr i -
van por que, como estos, es de gran 
agilidad y dev movimientos sumamen-
te elegantes. 
No se baila con el cimbreo "pal-
meresco'' que se bailaba en los tiem-
pos aquellos en que hasta las crian-
deras abrazadas al cr ío que inocente 
en paz les chupaba la repleta ubre, 
se marcaban unos tiempos de aquel 
schotis que "La Gran Vía" hizo po-
i 
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pular, 
Yo soy un baile 
de criadas 
y de hortei'as. 
a mí me gustan 
las cocineras. 
A mis salones 
se disputa por venii 
lo más selecto 
, de la j l l í . . . 
no: el schotis corrido es saltado, tres 
pasos derecha y tres izquierda y lue-
go a voluntad tres pasitos suaves o 
tres vueltas como de vals a toda má-. 
quina. 
Pero. . . ahora me, doy cuenta de 
que estoy poniendo cátedra, en vez de 
montar una Academia en forma, y de 
pago, para evitar el ridículo a los que 
ho sepan bailar eso schotis delicioso 
que ahora surge nuevamente, airoso, 
alegre, elegante.,. y al alcance de to-
das las fortunas, o inclinaciones; es 
decir que puede ser "agarrao" y puede' la que inne^ibiemente ha contribuido al 
éxito alcanzado, como premio a la cons-
tarte labor " acierto en el desempeño, 
de los respectivos cargos de todos y caia 
uno de los jefes de dichas secciones. 
A l acto que tuvo carácter particular, 
concurrieron también algunos de los Con 
sueros de la Compañía. 
Terminó vm simpática fiesta en m^-
di) del mayor entusiasmo haciendo vot^s 
para que la Compañía continúo por la 
senda de no interrumpido éxitos, brin-
dando todos por la felicidad y ventrrn 
'i'? su Director que ha venido 'laborando 
a», frente de '.a Compañía desde su f\tn-
dítción. 
No. hemos de terminar sin imirnos a 
.'.•ss felicitaciones de que ha sido objeto Á 
suior Capilla ce parte de sus empleados. 
ser muy "desapartao" a capricho, 
por que las apreturas no son obliga-
torias. 
Bienvenido sea el schotis: su re-
greso me ha hecho recordar tiempej 
¡ay! que pasaron para no volver. Soy 
capí-.í. de bailar. ¿Puede pedirse mis? 
Gracias a Fontanills por la noticia, 
dada en tal forma que tiene todos ios 
caracteres de una imposición a la so-
ciedad ¿legante: gracias, y a bailar 
el sciiotis todo el mundo. 
Venga en buenhora el españolísimo 
y castizo Lt'ile. 
Enrique COLL. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
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SHM A C U M U L A D O R E S 
ES LA INDICADA PARA FINCAS. 
COLONIAS Y RESIDENCIAS RURALES 
E D W I N W M I L E S P R A D O Y G E N I O S 
A U T O M O V I L E S Y CAMIONES 
Kíabana, Enero lo. de 1920 
Señor Director del D I A E I O D E 
i L A R I N A . 
Ciudad. 
Muy seor nuestro: 
Tenemos >ú yusto de participar a 
tv l que por escrit-na pública otorj 
ante el Notario doctor Carlos A . Saladri 
gas, ha quedido constituida en esta pía 
zi la sociedad anónima: "Lrange Mot«r 
Ce" con e .objeto le continuar el ne-
gocio de la sociedad colectiva "L<an3-e 
áis'd Co."' 
L a sociedad anónima "Lange Motor 
Co' se hace rargo en esta fecha de to3o 
el activo y pasivo de la sociedad colecti-
V: "Lange and Co" y se dedicará en lo 
sx cesivo a su inism.0 negocio, con las mis 
mas representaciones y elementos. 
L a Directiva de ?sta nueva sociedad eg 
t:l formada pur el señor P . C. Lange, 
Presidente, y el señer J . Henke, Seer;1-
tmio cada ano de los onales tiene indi? 
tintamente el uso oficiol de la firma-
Confiando hc(tirarán ustedes a es+a 
roeva razón social con la misma confian 
".a que siembre depositaron en la fir-
ma que hoy ""esa, y asegurándoles p ir 
ruiestra parte la misma escrupniosidad 
en cada una y todâ s nuestras operaciones 
aprovechamos la ocasión para ofrecernos 
a sus gratas óidenes. 
Muy afcenta.nénte, "Lange Motor Co" 
J O S E HENKTSi Secretario. 
E N L A U N Í 0 Ñ " H I S P A N 0 D E 
S E G U R O S 
Con motiv) del :->uen resultado obteni-
dr en cada uno de los Departamentos de 
la Compañía ''nion Hispano de Seguros, 
óurante el año term'^ado, el Director Ce 
ni ral señor Joaquín Capilla reunió el día 
de año nuevo n los jefes de cada uno de 
di' hos Departamentos, ofreciéndoles un 
lunch champiña, al objeto de felicitar-
l ' S, por su valiosa y eficrz cooperacióa, 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E , N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y n n a . 
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BANCO MAOIOHAL 516 T E L . 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
Los recibos semanales en los tres puer 
tos del Atlántico fuoron Ho,6Ü2 toneladas 
en comparación con 11,950 toneladas el 
año pasado y 10,510 toneladas en 1911, 
como sigue 
1919 1918 1911 
17,4SÜ -USe 2,381 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
DESPACHADOS 
Enero 2 'le 1920. 
Cárdena, Julia Al3many, 800 sacos azú-
c;r: 40 pipas f guardientes. 
Cárdenas; Cosita; Alemanv 100 sacos 
de azúcar ,10 pipas de aguardiente. 
Cárdenas, María Carmen, Valent 100O 
sacos de azócir . 
Cárdenas, Altagracia, Navarro 680 sa-
tos de azúcar. 
Matanzas, xíatanras, Ballestor con ef .v 
tes. 
Sagua, Clara, Alvarez 1,000 sacos 
ai-ú car. 
Sagua, Josefa, Ferrer, 1000 sacos 
arúcar. . 
Cabanas, T. Pilar, Soler, lastre. 
DESPACHADOS 
Bolondron Segunda Rosa, Scntá. 
Cabo San Antonio. María Vi la . 
Esperanza, Almendarez, Fernández. 
De Cuba . . . 
De Puerto Rico. . 
Dr. Antillas nieno-
j res. . . . . . . 
De Rrasil 
i L e Hawaii. . ; . . 




Dcmést ica . . . . . 
Evropa . - • • • 
Los recibos de adúcares extranjeros al 
piietro de New Orleans esta semana con-
sistieron de 5,G0O .-sacos, azúcares de la 










batea un str ike. . . 
Los del Fortuna y el Porvenir, co-
mo es natural, no opinan como Juani-
l lo . . . 
E l Fortuna, con Guillén en el box 
probablemente, luchará bravamítote, 
Y el Porvenir, con Andino Upe 
Monrón, hará pasar malos ratos a P¿ 
rez Corcho, De Juan y Co. 
ka 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUNÍ) Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
1110-
CAMPEOXATO AIBOBEÑO 
Mañana, en Víbora Park, habrá 
gos de base hall en- opción al Campeo-
nato Viborcño. 
L a novena del Liceo celebrara doPIe 
header con el Fortuna y el Porvenir, 
i E l Liceo, que ha asegurado el primer 
puesto en el Campeonato, con la victo-
ria obtenida el día lo. contra el Por-
venir, irá dispuesto a continuar su sen-
da de triunfos. 
Juanillo Albear confía mucho en sus 
muchachos, y sabe que de hacer falta un 
bate de "emergencia" ahí está él, que 
Triunfo Coaipleío 
Señar EL Aldabó. 
May distinguido sefior: 
Presente, 
Siento gran platear en manifestar» 
le a usted, que habiéndomo sentido 
Indispuesto ayer, con un agudo dolor 
de estómago, y después de tres ho-
ras, en las que empleó mutlitud de 
medicamentos que no surtieron efec-
to, me resolví a tomar su T K I P I . E -
SÉC» sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual produjo 
*1 -deseado efecto, pues a la media ho-
ra no sentía más que la extenuación 
tatural que produce un intenso dolor, 
T para que usted haga el uso que 
icrea oportuno, le dirijo la presente, 
leuBcrtbléndome de usted atto. S. S. 
Q. B. S. M-, 
A L F R E D O H E R R E R A . 
Virtudes. 48. 
c C u á l e s e l m e j o r M e i m p e r m e a b l e 
y m á s b a r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a u t o m ó v i l e s ^ 
Hotg wAngfts oír 
( Q u é c a s a en l a H a b a n a vende dicho M e ? 
URQU1A V COMPAÑIA 
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